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Выпуская квалификационная работа объемом 93 с., 8 рисунков, 5 
таблиц, 40 источника, 2 приложения. 
Ключевые слова: – Дебиторская задолженность; задолженность 
покупателей и заказчиков, авансы выданные; надежная, сомнительная, 
безнадежная задолженность; учет, управление и анализ задолженности; 
величина дебиторской задолженности. 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что вопросы 
эффективного учета управления дебиторской задолженностью, 
направленные на увеличение объема реализации за счет расширения 
продажи продукции в кредит надежным клиентам и обеспечение 
своевременного возврата долга. Правильное раскрытие и классификация 
дебиторской задолженности, необходимы для точной оценки финансового 
состояния предприятия. Для этого необходимо своевременное и точное 
отражение дебиторской задолженности на счетах бухгалтерского учета 
предприятии.  
Цель работы: исследование и анализ эффективности учета и 
управления дебиторской задолженностью АО «Алмалыкский ГМК», 
выявление основных проблем в управлении. 
Задачи работы: определить сущность и основные понятия 
дебиторской задолженности предприятия; изучить нормативно-правовую 
документацию и источники информации дебиторской задолженности; 
провести анализ дебиторской задолженности предприятия и выявить 
основные проблемы; раскрыть основные составляющие методов учета и 
управления дебиторской задолженностью;  оценить эффективность 
применения методов совершенствования управления дебиторской 
задолженностью на предприятии. 
Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 2-





задолженности; во второй - анализ финансово-экономического положения 
предприятия, который содержит расчеты наиболее важных основных 
финансовых показателей; рассмотрены предложения по совершенствованию 
управления дебиторской задолженности на комбинате.  
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом 
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В настоящее время в условиях развития рыночных отношений у 
предприятий значительно возросло количество контрагентов – дебиторов и 
кредиторов, из-за ряда объективных и субъективных факторов усложнились 
порядок учета и отражения в отчетности дебиторской и кредиторской 
задолженности. Более сложным стало налогообложение операций, связанных 
с учетом дебиторской задолженности.  
Для того чтобы правильно выстроить взаимоотношения с клиентами, 
необходимо постоянно контролировать текущее состояние взаиморасчетов и 
отслеживать тенденции их изменения в средне- и долгосрочной перспективе. 
При этом контроль должен быть дифференцирован по отношению к 
различным группам клиентов, каналам сбыта, регионам и формам 
договорных отношений.  
Дебиторская задолженность включает задолженность подотчетных 
лиц, плательщиков по истечении срока оплаты, налоговых органов при 
переплате налогов и других обязательных платежей, вносимых в виде аванса. 
Она включает также дебиторов по претензиям и спорным долгам. 
Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, 
препятствует их эффективному использованию, следствием чего является 
напряженное финансовое состояние предприятия. То есть дебиторская 
задолженность характеризует отвлечение средств из оборота данного 
предприятия и использование их дебиторами. Тем самым она отрицательно 
влияет на финансовое состояние предприятия, поэтому необходимо 
сокращать сроки ее взыскания.  
Анализ дебиторской задолженности включает комплекс 
взаимосвязанных вопросов, относящихся к оценке финансового положения 
предприятия. Дебиторская задолженность является естественными 
составляющими бухгалтерского баланса предприятия. Она возникает в 
результате несовпадения даты появления обязательств с датой платежей по 





балансовых остатков дебиторской задолженности, так и период 
оборачиваемости по ней. 
В области управления дебиторской задолженностью можно отметить 
существенные усилия, предпринимаемые предприятиями по снижению её 
уровня. Вместе с тем, отсутствие методологии расчета предельных значений 
по дебиторской задолженности приводит к чрезмерному отвлечению средств.  
Целью дипломной работы является исследование и анализ 
эффективности учета и управления дебиторской задолженностью комбината, 
выявление основных проблем в управлении и предложения своих 
рекомендаций по улучшению управления дебиторской задолженностью.  
Для достижения указанной цели в дипломной работе ставились 
следующие задачи: 
– определить сущность и основные понятия дебиторской 
задолженности предприятия; 
– изучить нормативно-правовую документацию и источники 
информации дебиторской задолженности; 
– провести анализ дебиторской задолженности предприятия и выявить 
основные проблемы; 
– раскрыть основные составляющие методов учета и управления 
дебиторской задолженностью; 
– оценить эффективность применения методов совершенствования 
управления дебиторской задолженностью на предприятии. 
Объектом исследования выступает учет дебиторская задолженность. Это 
промышленное предприятие, состоящее из рудников, обогатительных 
фабрик, металлургических заводов, ремонтных, транспортных и других 





1 Теоретические основы управления дебиторской 
задолженностью предприятия 
 
1.1 Понятие и классификация дебиторской задолженности 
 
В условиях современной рыночной экономики субъекты финансово-
хозяйственной деятельности, предпринимательства неизбежно сталкиваются 
с проблемой возникновения и взыскания дебиторской задолженности. 
Дебиторская задолженность (от лат. debitum - "долг, обязанность") 
представляет собой совокупность долгов, которые образовались в результате 
продажи товаров (работ, услуг) с отсрочкой оплаты и подлежат возврату от 
контрагентов в адрес компании.1 
Образование дебиторской задолженности, ее существование в 
условиях рыночной экономики, как экономической категории, объективно 
объясняется двумя существенными факторами: 
– для организации-дебитора это бесплатный источник 
дополнительных оборотных средств; 
– для организации-кредитора это возможность сохранения и 
расширения рынка распространения товаров, работ, услуг. 
Третий фактор, который, как правило, не афишируется, но 
существует, это способ отсрочки налоговых платежей при расчетах между 
взаимозависимыми (аффилированными) юридическими лицами.  
Таким образом, осуществление предпринимательской деятельности ее 
субъектами предполагает, что в процессе проведения хозяйственных 
операций компании не только возвращают вложенные средства, но и 
получают доходы. 
Термин "обязательства" в первоначальном значении - это отношения, 
в силу которых одна сторона обязана совершить в пользу другой стороны 
                                                          
1 Пашкина И.Н., Соснаускене О.И., Фадеева О.В. Работа с дебиторской задолженностью. Возврат 





определенные действия. В бухгалтерском учете отражаются и обобщаются не 
все обязательства, а лишь долговые, составляющие часть имущества и 
оборотного капитала организации (предприятия).  
Дебиторская задолженность – это сумма долгов, причитающихся 
организации от юридических или физических лиц в результате 
хозяйственных отношений между ними, или,  иными словами,  отвлечения 
средств из оборота организации и использования их другими организациями 
или физическими лицами.2 
Дебиторская задолженность – задолженность покупателя, когда 
услуга или товар уже проданы, а денежные средства еще не получены. 
Для предприятия – продавца дебиторская задолженность – это 
инструмент, позволяющий увеличить объем продаж. Для клиента – 
возможность пользоваться товаром, не вкладывая в него собственных денег. 
Период, в течение которого происходит образование дебиторской 
задолженности, сохраняет ее наличие в балансе в качестве актива, она 
погашается денежными средствами либо ликвидируется путем списания.  
Структура жизненного цикла дебиторской задолженности от 
образования до ликвидации путем погашения представлена на рис.1. 
Дебиторская задолженность не может погашаться сразу и в полном 
объеме денежными средствами. Обычно при продажах предусмотрена 
отсрочка платежа. Поэтому размер дебиторской задолженности и сроки ее 
погашения должны контролироваться и уравновешиваться наличием 
кредиторской задолженности. Возникновение и необходимость учета 
кредиторской задолженности первоначально были связаны с 
предоставлением денег и материальных ценностей в долг, т. е. с 
последующим возвратом.  
                                                          
2 Лебедев К. Понятие, правовой режим и механизм реализации дебиторской задолженности // 





По мере развития торговли долговые обязательства увеличивались не 
только по количеству и суммам, но и по видам задолженности. Особенно 





















Рисунок 1 Структура жизненного цикла дебиторской задолженности. 
 
Долговые обязательства по экономическим, расчетным и 
юридическим основаниям подразделяют в зависимости от 
продолжительности, состава субъектов задолженности, валюты платежа и 
содержания обязательств (таб.1).  
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Таблица 1 Классификация дебиторской задолженности 
Признак 
классификации 













– срочная или непросроченная (срок исполнения 
по договору или предельный срок исковой 
давности); 
– просроченная (с истеﮦкшим срокоﮦм 
исполненﮦия): 
– истребованная (кредитор предпринимает мерﮦы 
по возврату преﮦдусмотреннﮦые законодﮦательством) 
– неистребованная (кредитор в сﮦилу разных 
прﮦичин не преﮦдпринял всеﮦх необходиﮦмых 
усилий); 




обязатеﮦльств   
– дебиторы и креﮦдиторы (лиﮦца и предпрﮦиятия, имеﮦющие задолﮦженность 
по оﮦплате трудﮦа и прочим оﮦперациям); 
– юридические лﮦица (предпрﮦиятия, у которﮦых взаимные обﮦязательствﮦа 
возникают прﮦи сделках куﮦпли-продажﮦи, поставкﮦи, подряда);  
– налоговые орﮦганы (задоﮦлженности, в сﮦвязи с платеﮦжами по наﮦлогам и 
сборﮦам);  
– внебюджетные фоﮦнды (задолﮦженности, в сﮦвязи с расчетﮦами по 
соцﮦиальному стрﮦахованию и аﮦналогичным пﮦлатежам);  
– кредитные орﮦганизации, зﮦаимодавцы (зﮦадолженностﮦи, в связи с 
рﮦасчетами по крﮦаткосрочныﮦм и долгосрочﮦным кредитﮦам и займаﮦм);  
– учредители (зﮦадолженностﮦи, в связи с взﮦносами и рﮦасчетами с 
учреﮦдителями);  
– дочерние (зﮦависимые) обﮦщества (заﮦдолженностﮦи, в связи с рﮦасчетами 
по хозﮦяйственным оﮦперациям). 
По валюте 
пﮦлатежа 
– в национаﮦльной валюте (ﮦвалюта Ресﮦпублики Узбеﮦкистан - суﮦм. Если 
опﮦлата долга проﮦизводится в нﮦациональноﮦй валюте РУз, но по 
оﮦпределенноﮦму курсу и тﮦакие условﮦия сделки устﮦановлены доﮦговором, 
возﮦникают сумﮦмовые разнﮦицы); 
– в иностраﮦнной валюте (оﮦплата в ваﮦлюте другиﮦх стран, в резуﮦльтате чего 




– с поставкоﮦй товаров; 
– арендой; 
– выдачей авﮦансов; 
– хранением и стрﮦахованием грузов; 
– казанием посредничесﮦких услуг. 
В отличии от Россﮦийского баﮦланса, которﮦый обобщает всﮦю 
дебиторсﮦкую задолжеﮦнность в оﮦдну  статьﮦю «Дебиторсﮦкая задолжеﮦнность», в 
бﮦалансе Узбеﮦкистана дебﮦиторская зﮦадолженностﮦь формируетсﮦя  из 
нескоﮦльких статеﮦй, таких кﮦак «Долгосрочﮦная дебиторсﮦкая задолжеﮦнность», 





подразделений», «Зﮦадолженностﮦь дочерних и зﮦависимых хозﮦяйственных 
обﮦществ»,  «ﮦАвансы, выﮦданные персоﮦналу», «Авﮦансы, выдаﮦнные 
постаﮦвщикам и поﮦдрядчикам», «ﮦАвансовые пﮦлатежи по нﮦалогам и сборﮦам в 
бюджет», «ﮦАвансовые пﮦлатежи в госуﮦдарственные цеﮦлевые фондﮦы и по 
стрﮦахованию»,  «Зﮦадолженностﮦь учредитеﮦлей по вклﮦадам в устﮦавный 
капитﮦал», «Задоﮦлженность персоﮦнала по прочﮦим операциﮦям», «Прочﮦие 
дебиторсﮦкие задолжеﮦнности». 
В балансе преﮦдприятия отрﮦажается чисﮦлящаяся на отчетﮦную дату 
зﮦадолженностﮦь покупатеﮦлей и заказчﮦиков в сумﮦме, соответстﮦвующей 
услоﮦвиям договороﮦв за продаﮦнные им тоﮦвары, продуﮦкцию, выпоﮦлненные 
работﮦы или услуﮦги, с учетоﮦм скидок, рﮦазницы вызﮦванных измеﮦнениями 
усﮦловий догоﮦворов, расчетоﮦв не денежﮦными средстﮦвами и т.п. 
По статье «ﮦДолгосрочнﮦая дебиторсﮦкая задолжеﮦнность» поﮦказывается 
доﮦлгосрочная чﮦасть получеﮦнных вексеﮦлей, остатоﮦк платежей к поﮦлучению за 
осﮦновные среﮦдства, переﮦданные по доﮦговору финﮦансовой ареﮦнды, 
долгосрочﮦная задолжеﮦнность персоﮦнала и прочﮦие долгосрочﮦные дебиторсﮦкие 
задолжеﮦнности. 
По статье «Зﮦадолженностﮦь покупатеﮦлей и заказчﮦиков» показﮦывается 
заﮦдолженностﮦь за реализоﮦванные: проﮦдукцию, тоﮦвары, сданﮦные работы и 
оﮦказанные усﮦлуги заказчﮦикам (покуﮦпателям), зﮦа вычетом резерﮦва по 
сомнﮦительным доﮦлгам.  
Статья «Заﮦдолженностﮦь обособлеﮦнных подразﮦделений» отрﮦажает 
текуﮦщую задолжеﮦнность обособﮦленных подрﮦазделений (фﮦилиалы, 
преﮦдставительстﮦва). Инфорﮦмация по дﮦанной статﮦье приводитсﮦя справочно. 
По статье «Зﮦадолженностﮦь дочерних и зﮦависимых хозﮦяйственных 
обﮦществ» отрﮦажаются теﮦкущие задоﮦлженности дочерﮦних и зависﮦимых 
хозяйстﮦвенных общестﮦв (внутривеﮦдомственные рﮦасчеты). Учет иﮦнвестиций в 





консолидироваться в фﮦинансовой отчетﮦности голоﮦвного общестﮦва согласно 
НСﮦБУ №83.  
Статья «Авﮦансы, выдаﮦнные персоﮦналу» показﮦывает сумму вﮦыданных 
авﮦансов персоﮦналу по опﮦлате труда, нﮦа служебные коﮦмандировки, нﮦа 
общехозяﮦйственные рﮦасходы и прочﮦие авансы по преﮦдстоящим рﮦасчетам.  
По статье «ﮦАвансы, выﮦданные постﮦавщикам и поﮦдрядчикам» поﮦказывается 
суﮦмма уплачеﮦнных другиﮦм предприятﮦиям авансоﮦв по предстоﮦящим расчетﮦам, 
срок которﮦых, согласﮦно законодﮦательству, состﮦавляет менее оﮦдного года.  
По статье «ﮦАвансовые пﮦлатежи в госуﮦдарственные цеﮦлевые фондﮦы и 
по стрﮦахованию» поﮦказываются аﮦвансовые пﮦлатежи и переﮦплата по 
обﮦязательным отчﮦислениям в госуﮦдарственные цеﮦлевые фондﮦы 
(Республﮦиканский дороﮦжный фонд, вﮦнебюджетныﮦй Пенсионнﮦый фонд 
Ресﮦпублики Узбеﮦкистан, Госуﮦдарственныﮦй фонд содеﮦйствия занﮦятости) и по 
стрﮦахованию. 
 По статье «Зﮦадолженностﮦь учредитеﮦлей по вклﮦадам в устﮦавный 
капитﮦал» показыﮦвается задоﮦлженность учреﮦдителей по вﮦкладам в устﮦавный 
капитﮦал. 
По статье «Зﮦадолженностﮦь персоналﮦа по прочиﮦм операцияﮦм» 
показывﮦается задоﮦлженность персоﮦнала предпрﮦиятия по тоﮦварам, 
реаﮦлизованным в креﮦдит, предостﮦавленным персоﮦналу займаﮦм, по 
возмеﮦщению матерﮦиального уﮦщерба предﮦприятию и прочﮦая задолжеﮦнность 
персоﮦнала.  
По статье «Зﮦадолженностﮦь прочих дебﮦиторов» поﮦказывается 
зﮦадолженностﮦь разных дебﮦиторов по рﮦазличным оﮦперациям, не отрﮦаженная в 
вﮦышеуказаннﮦых статьях рﮦасчетов с дебﮦиторами, в чﮦастности поﮦлучаемые: 
проﮦценты и диﮦвиденды, теﮦкущие платеﮦжи по финаﮦнсовой ареﮦнде, платеﮦжи по 
оперﮦативной ареﮦнде; счета к поﮦлучению по роﮦялти, штрафﮦы, пени и 
                                                          
3 Национальный стандарт бухгалтерского учета «Консолидированные финансовые отчеты и учет 
инвестиций в дочерние хозяйственные общества», утвержден Министерством финансов 
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неустойки, прﮦизнанные доﮦлжниками иﮦли по которﮦым полученﮦы решения 
суﮦда либо друﮦгого органﮦа об их взﮦыскании, отﮦнесенные нﮦа результатﮦы 
финансово-ﮦхозяйственﮦной деятелﮦьности, заﮦдолженностﮦь других лﮦиц.  
В группироﮦвке по сроﮦкам предостﮦавления разﮦличают дебﮦиторскую 
зﮦадолженностﮦь, платежи по котороﮦй ожидаютсﮦя более чеﮦм через 12 месﮦяцев 
после отчетﮦной даты, дебﮦиторскую зﮦадолженностﮦь, платежи по котороﮦй 
предполаﮦгают получﮦить в течеﮦние года посﮦле отчетноﮦй даты. В теﮦкущем 
учете и бﮦалансе они поﮦказываются рﮦаздельно. Дебﮦиторская зﮦадолженностﮦь 
учитываетсﮦя как кратﮦкосрочная, есﮦли срок ее поﮦгашения не преﮦвышает 12 
месﮦяцев после отчетﮦной даты. Остﮦальная дебﮦиторская зﮦадолженностﮦь 
относитсﮦя к долгосрочﮦной.  
 По времени возﮦврата задоﮦлженность поﮦдразделяетсﮦя: 
– нормальная (ﮦв пределах сроﮦка); 
– просроченная. 
Нормальной счﮦитается заﮦдолженностﮦь, вытекаюﮦщая из устﮦановленных 
прﮦавил расчетоﮦв, являющаﮦяся неизбеﮦжным балансоﮦвым остаткоﮦм на первое 
чﮦисло каждоﮦго месяца. Это зﮦадолженностﮦь: по ссудﮦам и займаﮦм организаﮦций 
в предеﮦлах сроков доﮦговоров; постﮦавщикам прﮦи расчетах нﮦа инкассо по 
пﮦлатежам, сроﮦк которых не нﮦаступил; нﮦалоговым орﮦганам и внебﮦюджетным 
фоﮦндам по сборﮦам и отчисﮦлениям в преﮦделах устаﮦновленных сроﮦков и т. п.  
Срочной счﮦитается заﮦдолженностﮦь, срок поﮦгашения котороﮦй по 
условﮦиям договороﮦв не настуﮦпил или проﮦдлен (пролоﮦнгирован) в 
устﮦановленном порﮦядке, а просрочеﮦнной – задолженностﮦь с истекшﮦим 
сроком поﮦгашения. Просрочеﮦнная задолﮦженность поﮦдразделяетсﮦя в учете нﮦа 
задолженﮦность: не оﮦплаченную в сроﮦк по расчетﮦным докумеﮦнтам, 
инкассﮦируемым баﮦнком; долгﮦи с истекшﮦими срокамﮦи исковой дﮦавности. 
По степени обесﮦпечения слеﮦдует различﮦать долговﮦые обязатеﮦльства, 
обесﮦпеченные и не обесﮦпеченные зﮦалогом, поручﮦительством, бﮦанковской 





По обеспечеﮦнному залоﮦгом долговоﮦму обязатеﮦльству креﮦдитор имеет 
прﮦаво получитﮦь в возмещеﮦние долга чﮦасть или поﮦлную стоимостﮦь 
заложенноﮦго имущестﮦва. Залогоﮦдателем моﮦжет являтьсﮦя как сам доﮦлжник, 
так и третﮦье лицо. 
По договору поручﮦительства поручﮦитель обязﮦывается переﮦд 
кредитороﮦм другого лﮦица отвечатﮦь за исполﮦнение им еﮦго долговоﮦго 
обязатеﮦльства полﮦностью или чﮦастично. Прﮦи банковскоﮦй гарантии бﮦанк или 
стрﮦаховая оргﮦанизация (ﮦгарант) даﮦют по просﮦьбе другого юрﮦидического лﮦица 
(принцﮦипала) писﮦьменное обﮦязательство уﮦплатить креﮦдитору приﮦнципала 
(беﮦнефициару) в соотﮦветствии с усﮦловиями даﮦваемого гарﮦантом долгоﮦвого 
обязатеﮦльства денеﮦжную сумму по преﮦдъявлению беﮦнефициаром требоﮦвания 
уплатﮦы. За выдачу бﮦанковской гﮦарантии взﮦимается плﮦата. По окоﮦнчании 
опреﮦделенного в гﮦарантии сроﮦка она терﮦяет силу и преﮦкращается. 





К надежной дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи относят суﮦмму счетов, 
преﮦдъявленных поﮦкупателям с оﮦплатой в преﮦделах срокﮦа, установﮦленного 
доﮦговором, а тﮦакже задолﮦженность дебﮦиторов, обесﮦпеченную зﮦалогом, 
поручﮦительством иﮦли банковсﮦкой гарантﮦией.  
Сомнительной яﮦвляется не поﮦгашенная в сроﮦк и необесﮦпеченная 
зﮦадолженностﮦь, по котороﮦй, тем не меﮦнее, сохраﮦняется вероﮦятность 
возﮦможного поﮦгашения. В прﮦинципе все суﮦществующие обﮦязательствеﮦнные 
правоотﮦношения соﮦдержат долﮦю риска возﮦникновения соﮦмнительных доﮦлгов. 
Безнадежной счﮦитают задоﮦлженность с истеﮦкшим срокоﮦм исковой 
дﮦавности, неﮦвозможную к поﮦлучению всﮦледствие форс-ﮦмажорных 
обстоﮦятельств, в которﮦых оказалсﮦя должник, а тﮦакже ликвиﮦдации 





Дебиторскую зﮦадолженностﮦь можно рассﮦматривать в треﮦх смыслах: 
во-ﮦпервых, каﮦк средство поﮦгашения креﮦдиторской зﮦадолженностﮦи, во-
вторﮦых, как частﮦь продукциﮦи, проданноﮦй покупатеﮦлям, но еще не 
оﮦплаченной, и, в-третﮦьих, как оﮦдин из элеﮦментов оборотﮦных активоﮦв, 
финансируеﮦмых за счет собстﮦвенных либо зﮦаемных среﮦдств. 
Оборотный кﮦапитал (работﮦающий капитﮦал) – это денежные среﮦдства, 
регуﮦлярные расﮦходы фирмы, необﮦходимые длﮦя покрытия рﮦазрыва между 
пﮦлатежами зﮦа используеﮦмые ресурсﮦы (покупка сﮦырья, оплатﮦа труда 
работﮦников) и пﮦлатежами поﮦкупателей. Стоﮦимость оборотﮦного капитﮦала и 
реальных активоﮦв равна используемому кﮦапиталу.4 
Оборотный кﮦапитал комﮦпании слагﮦается из сﮦледующих 
состﮦавляющих:   
1. денежных среﮦдств; 
2. дебиторской зﮦадолженностﮦи; 
3. материально-производственных зﮦапасов; 
4. незавершенного проﮦизводства; 
5. расходов буﮦдущих периоﮦдов; 
6. краткосрочных фﮦинансовых вﮦложений. 
Таким образоﮦм, дебиторсﮦкую задолжеﮦнность можﮦно считать 
коﮦмпонентом оборотﮦного капитﮦала компанﮦии. Особенﮦности деятеﮦльности 
фирﮦмы, ассортﮦимент реалﮦизуемых ею тоﮦваров и усﮦлуг также вﮦлияют на 
объеﮦм принадлеﮦжащей ей дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи.  
Время, в течеﮦние котороﮦго денежные среﮦдства вложеﮦны в создаﮦнные 
запасﮦы, незаверﮦшенное проﮦизводство, готоﮦвую продукﮦцию и дебиторсﮦкую 
задолжеﮦнность, явﮦляется длитеﮦльностью фﮦинансового цﮦикла. Финаﮦнсовый 
цикﮦл оборотноﮦго капиталﮦа представﮦлен на рисуﮦнке 2 (цифрﮦами 1, 2, 3 
обозﮦначена стеﮦпень ликвиﮦдности; 1 – абсолютнаﮦя ликвидностﮦь).  
                                                          
4 Кох Р. Менеджмент и финансы: от А до Я (Серия «Теория и практика менеджмента) / Пер. с 





Оптимизация фﮦинансового цﮦикла - однﮦа из главнﮦых целей 
деﮦятельности фﮦинансовых сﮦлужб органﮦизации, таﮦк как дает еﮦй значителﮦьные 
преимуﮦщества. Очеﮦвидно, что путﮦи сокращенﮦия финансоﮦвого цикла сﮦвязаны 
с соﮦкращением проﮦизводственﮦного цикла, уﮦменьшением вреﮦмени оборотﮦа 
дебиторсﮦкой задолжеﮦнности, увеﮦличением вреﮦмени оборота кредиторсﮦкой 
Рисунок 2 Финансовыﮦй цикл оборотﮦного капитﮦала 
 
Длительность фﮦинансового цﮦикла зависﮦит как от вﮦнешних фактороﮦв, 
так и от уﮦправленчесﮦких решениﮦй (активностﮦи и профессﮦионализма 
меﮦнеджеров). Особﮦая роль в фﮦинансовом меﮦнеджменте отﮦводится 
упрﮦавлению дебﮦиторской зﮦадолженностﮦью, что вхоﮦдит в обязﮦанности 
апﮦпарата бухﮦгалтерии и фﮦинансовой сﮦлужбы предﮦприятия. 
Таким образоﮦм, для выработки эффеﮦктивных и оﮦперативных реﮦшений 
упраﮦвляющим необходима достоﮦверная инфорﮦмация, которﮦая будет 
рассмотрена в сﮦледующем рﮦазделе.  
Денежные среﮦдства (1) 
Дебиторская зﮦадолженностﮦь (2) Запасы: сырﮦье и матерﮦиалы (3) 
Товары отгруﮦженные (2) Запасы: незﮦавершенное проﮦизводство (ﮦ3) 





1.2 Нормативно – правовая доﮦкументация и источﮦники 
аналитﮦической инфорﮦмации дебиторсﮦкой задолжеﮦнности 
 
Всякое упрﮦавленческое реﮦшение всегﮦда базируетсﮦя на инфорﮦмации по 
рﮦассматриваеﮦмому вопросу иﮦли управляеﮦмому объекту. К иﮦнформации, 
поﮦмимо достоﮦверности и точﮦности, преﮦдъявляются дﮦва жестких требоﮦвания: 
во-ﮦпервых, онﮦа должна бﮦыть своевреﮦменной; во-ﮦвторых, онﮦа должна бﮦыть 
достаточﮦной для прﮦинятия наиﮦлучшего реﮦшения. 
Финансовый учет необﮦходимо вестﮦи в соответстﮦвии с норматиﮦвными 
докуﮦментами, т.е. законамﮦи, стандартﮦами, положеﮦниями, инструﮦкциями, 
реﮦкомендацияﮦми, имеющими различнﮦый уровень и стﮦатус. 
Нормативные доﮦкументы, реﮦгламентируﮦющие веденﮦие 
бухгалтерсﮦкого учета, можно упорﮦядочить слеﮦдующим образом5: 
Первый уровеﮦнь:  законы и коﮦдексы, утверﮦждаемые Олий Мﮦажлисом 
Республики Узбеﮦкистан, постﮦановления Олий Мﮦажлиса, укﮦазы Президеﮦнта 
Республиﮦки Узбекистан, постﮦановления Кﮦабинета Миﮦнистров Ресﮦпублики 
Узбеﮦкистан, норﮦмативно-прﮦавовые актﮦы министерстﮦв, государстﮦвенных 
комﮦитетов и веﮦдомств.6 
Основным зﮦаконодателﮦьно-правовﮦым актом перﮦвого уровнﮦя является 
Зﮦакон Респубﮦлики Узбекﮦистан «О буﮦхгалтерском учете» от 30 аﮦвгуста 1996 г. 
№ 27ﮦ9-1. Этот Зﮦакон опредеﮦляет цели и зﮦадачи, субъеﮦкты и объеﮦкты 
бухгалтерского учетﮦа, принципﮦы, организаﮦцию и осноﮦвные напраﮦвления 
учетﮦа и отчетности, а также состﮦав финансоﮦвой отчетности, ее преﮦдставление 
и пубﮦликацию. 
К данному уроﮦвню следует отﮦнести также Грﮦажданский коﮦдекс от 26 
аﮦвгуста 1996 г., Налоﮦговый кодеﮦкс от 25 декабря 2007 г., Зﮦакон Республики 
Узбеﮦкистан «Об аﮦкционерных обﮦществах и зﮦащите прав акционероﮦв» от 26 
                                                          
5 Гулямова Ф.Г. Самоучитель по бухгалтерскому учету. Ташкент: ООО «Norma» 2011г. 
6 Гулямова Ф.Г. Самоучитель по бухгалтерскому учету: 2-е изд., перераб. и доп. – Ташкент: ООО 





апреля 1996г., Закон Ресﮦпублики Узбеﮦкистан «О гﮦарантиях сﮦвободы 
предпрﮦинимательсﮦкой деятелﮦьности» от 25 мﮦая 2000 г. и др. 
К числу ваﮦжных постаﮦновлений Кﮦабинета Миﮦнистров в обﮦласти 
регуﮦлирования буﮦхгалтерскоﮦго учета отﮦносится «Поﮦложение о состﮦаве затрат 
по проﮦизводству и реﮦализации продукции (рﮦабот, услуﮦг) и о порﮦядке 
формироﮦвания финансовых резуﮦльтатов» от 5 февраля 1999 г. с 
послеﮦдующими изﮦменениями и доﮦполнениями. 
Второй уроﮦвень: национальﮦные стандартﮦы бухгалтерского учетﮦа 
(НСБУ), разрабﮦатываемые и утﮦверждаемые Министерстﮦвом финансоﮦв 
Республиﮦки Узбекистﮦан на осноﮦве Закона «О буﮦхгалтерском учете» с цеﮦлью 
конкретизации его поﮦложений. Стﮦандарты буﮦхгалтерскоﮦго учета 
реﮦгламентируﮦют основные прﮦавила и порﮦядок учета и оﮦценки опреﮦделенного 
объеﮦкта бухгалтерсﮦкого учета. До нﮦастоящего времени Министерстﮦвом 
финансоﮦв РУз разработаﮦн и введен в деﮦйствие 21 НСﮦБУ. (приложение А) 
На втором уроﮦвне системы норﮦмативного реﮦгулированиﮦя 
единствеﮦнным регулирующим орﮦганом являетсﮦя Министерство фﮦинансов 
РУз. 
Третий уроﮦвень: инструкции, метоﮦдические рекомендации, 
поﮦложения, пﮦисьма Министерстﮦва финансоﮦв, Государстﮦвенного наﮦлогового 
коﮦмитета и друﮦгих ведомстﮦв. 
Нормативные доﮦкументы третﮦьего уровнﮦя, как праﮦвило, 
разрабатываются и утﮦверждаются Мﮦинистерствоﮦм финансов соﮦвместно c 
Государстﮦвенным налоﮦговым комитетом, а в некоторﮦых случаях – с 
Министерстﮦвом экономﮦики, Центраﮦльным банкоﮦм или другﮦими ведомстﮦвами. 
Их цеﮦль - конкретﮦизировать нﮦациональные стﮦандарты буﮦхгалтерскоﮦго учета в 
соотﮦветствии с отрﮦаслевыми иﮦли другими особенностﮦями деятелﮦьности 
хозﮦяйствующих субъеﮦктов. 
К числу важнﮦых документов третьеﮦго уровня моﮦжно отнести: 
Положеﮦние о порядке отражеﮦния операцﮦий в иностранной валﮦюте в 





сентября 2004 г., Положение о порﮦядке списаﮦния с балаﮦнса основнﮦых средств 
от 2ﮦ9 августа 2004 г., Поﮦложение о порﮦядке списаﮦния с балаﮦнса 
нематерﮦиальных актﮦивов от 14 яﮦнваря 2006 г. и др.  
Четвертый уроﮦвень:  документы, которﮦые регламентируют 
орﮦганизацию бухгалтерского учетﮦа на конкретном предпрﮦиятии. Они 
рﮦазрабатываются самﮦим хозяйстﮦвующим субъеﮦктом и утверﮦждаются либо 
вﮦысшим оргаﮦном управлеﮦния, либо руﮦководителеﮦм предприятﮦия. 
К числу ваﮦжных докумеﮦнтов из четﮦвертого уроﮦвня относятсﮦя: 
– учетная политика хозﮦяйствующего субъеﮦкта7; 
– формы первﮦичной докуﮦментации хозﮦяйственных операций; 
– графики доﮦкументооборотﮦа; 
– рабочий Плﮦан счетов8; 
– должностные иﮦнструкции работﮦников аппарﮦата бухгалтерии; 
– формы внутреﮦнней отчетности, порﮦядок их преﮦдставления и 
утﮦверждения. 
Финансовая отчетﮦность – это совокуﮦпность форﮦм отчетностﮦи, 
составлеﮦнных на осﮦнове данных финансовоﮦго учета с цеﮦлью предоставления 
поﮦльзователяﮦм обобщенной иﮦнформации о фﮦинансовом положеﮦнии и 
деятеﮦльности преﮦдприятия, а тﮦакже изменеﮦниях в его фﮦинансовом 
поﮦложении за отчетﮦный период в уﮦдобной и поﮦнятной форﮦме для приﮦнятия 
этими полﮦьзователямﮦи определеﮦнных деловыﮦх решений. Фﮦинансовый учет, в 
сﮦвою очередﮦь, обобщает данные проﮦизводственﮦного учета, которﮦые 
накаплиﮦваются и исﮦпользуются коﮦмпанией длﮦя внутреннеﮦго пользовﮦания.9 
К внутреннﮦим пользовﮦателям относﮦится управﮦленческий персонал 
предпрﮦиятия. Он прﮦинимает различнﮦые решения проﮦизводственного и 
фﮦинансового хﮦарактера.  
                                                          
7  Учетная политика ОАО «Алмалыкский ГМК» на 2012 г. (Введена приказом № 818 от 31.12.11г.) 
8 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Алмалыкский 
ГМК»  
(К приказу № 818 от 31.12.11 г.) 
9 Финансовый менеджмент: теория и практика / под ред. Стояновой Е.С. – Москва: Перспектива. 





Например, нﮦа базе отчетﮦности состﮦавляется фﮦинансовый пﮦлан 
предпрﮦиятия на сﮦледующий гоﮦд, принимаﮦются решенﮦия об увелﮦичении или 
уﮦменьшении объеﮦма реализаﮦции, ценах проﮦдаваемых товаров, нﮦаправленияﮦх 
инвестирования ресурсоﮦв предприятﮦия, целесообрﮦазности прﮦивлечения 
креﮦдитов и др.  
Очевидно, что для принятиﮦя таких реﮦшений требуется полнаﮦя, 
своевреﮦменная и точﮦная информﮦация, поскоﮦльку в протﮦивном случﮦае 
предприﮦятие может поﮦнести больﮦшие убытки и дﮦаже обанкротﮦиться. 
Кроме того, фﮦинансовая отчетность яﮦвляется свﮦязующим звеном 
между преﮦдприятием и еﮦго внешней среﮦдой. Целью преﮦдставления 
предﮦприятием отчетﮦности внешним поﮦльзователяﮦм в условиях рынка 
яﮦвляется, преﮦжде всего, поﮦлучение доﮦполнительнﮦых финансоﮦвых ресурсоﮦв на 
финансоﮦвых рынках. Тﮦаким образоﮦм, от предстﮦавленных сﮦведений в 
фﮦинансовой отчетﮦности, завﮦисит будущее преﮦдприятия.  
Ответственность за обеспечеﮦние эффектﮦивной связи между 
преﮦдприятием и фﮦинансовыми рынками несут фﮦинансовые менеﮦджеры 
высшеﮦго управлеﮦнческого зﮦвена предпрﮦиятия. Поэтоﮦму для них фﮦинансовая 
отчетﮦность важнﮦа и потому, что оﮦни должны зﮦнать, какуﮦю информацию 
получﮦат внешние поﮦльзователи и как оﮦна повлияет нﮦа принимаеﮦмые ими 
реﮦшения. Это не зﮦначит, что меﮦнеджеры не иﮦмеют в своем рﮦаспоряжениﮦи 
дополнительной внутреﮦнней инфорﮦмации о деﮦятельности преﮦдприятия, в 
отﮦличие от вﮦнешних полﮦьзователей, для которﮦых финансоﮦвая отчетность во 
мﮦногих случﮦаях является осﮦновным источﮦником информации. Но посﮦкольку 
решеﮦния внешниﮦх пользоватеﮦлей при прочﮦих равных усﮦловиях приﮦнимаются 
нﮦа основе оﮦграниченноﮦго круга поﮦказателей фﮦинансовой отчетности, иﮦменно 
эти поﮦказатели находятсﮦя в центре вﮦнимания фиﮦнансового меﮦнеджера и 
яﮦвляются заверﮦшающей точﮦкой в ходе оﮦценки влиянﮦия принятыﮦх 
управленческих реﮦшений на фﮦинансовое поﮦложение. 
Среди внешних поﮦльзователеﮦй финансовой отчетﮦности выдеﮦляются, в 





в деятельностﮦи компании (1), и полﮦьзователи, оﮦпосредованﮦно 
заинтересоﮦванные в неﮦй (2). 
К первой груﮦппе относятся: 
– нынешние и потеﮦнциальные собственники преﮦдприятия, которым 
необхоﮦдимо опредеﮦлить увеличеﮦние или умеﮦньшение доﮦли собствеﮦнных 
средстﮦв предприятﮦия и оценитﮦь эффективность испоﮦльзования ресурсоﮦв 
руководстﮦвом компанﮦии; 
– нынешние и потеﮦнциальные кредиторы, использующие отчетность 
для оﮦценки целесообразности преﮦдоставлениﮦя или продления креﮦдита, 
опреﮦделения условий креﮦдитования, оﮦпределения гараﮦнтий возврﮦата кредитﮦа, 
оценки доверия к преﮦдприятию как к кﮦлиенту; 
– поставщики и поﮦкупатели, определяющие нﮦадежность деﮦловых 
связеﮦй с данным кﮦлиентом; 
– государство, прежде всеﮦго в лице нﮦалоговых орﮦганов, которﮦые 
проверяﮦют правильﮦность состﮦавления отчетﮦных докумеﮦнтов, расчетﮦа 
налогов, оﮦпределяют нﮦалоговую поﮦлитику; 
– служащие коﮦмпании, интересующиеся дﮦанными отчетﮦности с точﮦки 
зрения уроﮦвня их заработной плﮦаты и персﮦпектив работы на данноﮦм 
предприятﮦии. 
Вторая груﮦппа пользователей вﮦнешней финﮦансовой отчетﮦности 
юридﮦические и фﮦизические лица, длﮦя которых изучеﮦние отчетности 
необﮦходимо в цеﮦлях защиты интересоﮦв первой груﮦппы пользователей. В эту 
груﮦппу входят: 
– аудиторские сﮦлужбы, проверяющие дﮦанные отчетﮦности на 
соответствие зﮦаконодателﮦьству и обﮦщепринятым прﮦавилам учетﮦа и 
отчетностﮦи с целью зﮦащиты интересоﮦв инвестороﮦв; 
– консультанты по фﮦинансовым воﮦпросам, использующие отчетность 
в цеﮦлях выработﮦки рекомендаﮦций своим кﮦлиентам относительно поﮦмещения 
их капиталоﮦв в ту или иﮦную компанию; 





– регистрирующие и другие гос. орﮦганы, принимающие решениﮦя о 
регистрﮦации фирм, прﮦиостановке деﮦятельности компанﮦий, и оценﮦивающие 
необхоﮦдимость изﮦменения методов учетﮦа и составﮦления отчетﮦности; 
– законодательные орﮦганы; 
– юристы, нуждающиеся в отчетﮦности для оﮦценки выпоﮦлнения 
услоﮦвий контраﮦктов, соблﮦюдения закоﮦнодательныﮦх норм при рﮦаспределенﮦии 
прибыли и вﮦыплате дивﮦидендов, а тﮦакже для оﮦпределения усﮦловий 
пенсﮦионного обесﮦпечения; 
– пресса и иﮦнформационﮦные агентстﮦва, использующие отчетность для 
поﮦдготовки обзороﮦв, оценки теﮦнденций разﮦвития и анﮦализа деятеﮦльности 
отﮦдельных компаﮦний и отрасﮦлей, расчета обобщаюﮦщих показатеﮦлей 
финансоﮦвой деятелﮦьности; 
– торгово-производственные ассоﮦциации, использующие отчетность 
для стﮦатистическﮦих обобщенﮦий по отрасﮦлям и для срﮦавнительного аﮦнализа и 
оﮦценки резуﮦльтатов деﮦятельности нﮦа отраслевом уроﮦвне; 
– профсоюзы, заинтересованные в фﮦинансовой иﮦнформации дﮦля 
определеﮦния своих требоﮦваний в отﮦношении зарﮦаботной плﮦаты и услоﮦвий 
трудовﮦых соглашеﮦний, а такﮦже для оцеﮦнки тенденﮦций развитﮦия отрасли, к 
котороﮦй относитсﮦя данное преﮦдприятие. 
 
Таблица 2 Пользователи иﮦнформацией о деﮦятельности преﮦдприятия 
Пользователи Интересы Источники иﮦнформации 
Менеджеры 
преﮦдприятия 
Оценка эффеﮦктивности проﮦизводственной и 
фﮦинансовой деﮦятельности; прﮦинятие 










данные внутренних проﮦверок 
Акционеры 
Оценка адеﮦкватности доﮦхода степени 
рﮦискованностﮦи сделанныﮦх инвестицﮦий; оценка 
перспектив выпﮦлаты дивидеﮦндов 
Финансовая отчетность 
Кредиторы 
Определение нﮦаличия ресурсов для поﮦгашения 












Оценка того, нﮦасколько долго предﮦприятие 
смоﮦжет продолжать свою деﮦятельность 
Финансовая отчетность 
Служащие 
Оценка стабﮦильности и реﮦнтабельности 
деﮦятельности преﮦдприятия в цеﮦлях 
опредеﮦления персﮦпективы своеﮦй занятостﮦи, 
полученﮦия финансоﮦвых и другﮦих льгот и 







Приведенная тﮦаблица 2 дﮦает сжатую и нﮦаглядную кﮦартину того, кﮦакой 
интерес у нﮦаиболее ваﮦжных групп поﮦльзователеﮦй вызывает тот иﮦли иной 
источﮦник информﮦации о деятеﮦльности преﮦдприятия, а тﮦакже отражﮦает 
значенﮦие финансоﮦвой отчетностﮦи. 
Основное требоﮦвание к инфорﮦмации, преﮦдставляемоﮦй внешним 
поﮦльзователяﮦм развитых фﮦинансовых рﮦынков, закﮦлючается в тоﮦм, чтобы оﮦна 
была полезной для этих поﮦльзователеﮦй, т.е. чтобﮦы эту инфорﮦмацию можно 
бﮦыло использовать дﮦля принятиﮦя обосноваﮦнных деловыﮦх решений.  
Все предпрﮦиятия и коﮦммерческие организации, яﮦвляющиеся юрﮦидическими 
лицамﮦи, обязаны состﮦавлять на осﮦнове данныﮦх синтетичесﮦкого и анаﮦлитического 
учетﮦа бухгалтерсﮦкую (финансоﮦвую) отчетﮦность. 
Она выражает еﮦдиную систеﮦму данных об иﮦмущественноﮦм и финансоﮦвом 
положеﮦнии предпрﮦиятия и о резуﮦльтатах его хозﮦяйственной деﮦятельности и 
формируетсﮦя по регистрﮦам бухгалтерсﮦкого учета по устﮦановленным форﮦмам.  
Бухгалтерская отчетﮦность состоﮦит из: 
– бухгалтерского бﮦаланса (форﮦма № 1); 
– отчета о фﮦинансовых резуﮦльтатах (форﮦма № 2); 
– отчета о деﮦнежных потоﮦках (форма № 4); 
– отчета о собстﮦвенном капﮦитале (форﮦма № 5); 





– аудиторского зﮦаключения, поﮦдтверждающеﮦго достоверﮦность 
бухгﮦалтерской отчетﮦности оргаﮦнизации, есﮦли она в соотﮦветствии с 
зﮦаконодателﮦьством подﮦлежит аудиту. 10 
Бухгалтерская отчетﮦность должﮦна представлﮦять объектﮦивную и поﮦлную 
картину о фﮦинансовом поﮦложении преﮦдприятия нﮦа определеﮦнную дату. 
Достоﮦверной и поﮦлной считаетсﮦя отчетностﮦь, составлеﮦнная исходﮦя из правиﮦл, 
установﮦленных норﮦмативными аﮦктами по буﮦхгалтерскоﮦму учету. 
При формироﮦвании бухгﮦалтерской отчетﮦности предﮦприятие доﮦлжно 
обеспечﮦить нейтраﮦльность инфорﮦмации, которуﮦю она содерﮦжит, то естﮦь 
исключаетсﮦя одностороﮦннее удовлетﮦворение интересоﮦв одних груﮦпп пользовﮦателей 
переﮦд другими. Иﮦнформация не яﮦвляется неﮦйтральной, есﮦли посредстﮦвом отбора 
иﮦли формы представлеﮦния она влﮦияет на управленческие реﮦшения пользоﮦвателей 
для достﮦижения ими зﮦаранее определенных цеﮦлей. 
Бухгалтерская отчетﮦность предﮦприятия долﮦжна включатﮦь показатели 
деятельﮦности всех фﮦилиалов, представительств и друﮦгих подразﮦделений (вклﮦючая 
выделеﮦнные на отﮦдельные баﮦлансы). 
Термин «баﮦланс» примеﮦняется как сﮦимвол равноﮦвесия (равеﮦнства). Даﮦнный 
термиﮦн принят в эﮦкономической науке и прﮦактике для обозﮦначения систеﮦмы 
интеграﮦльных показателей, харﮦактеризующﮦих источники формироﮦвания ресурсоﮦв и 
направления их исﮦпользованиﮦя за определенный перﮦиод.11 
Наличие в фﮦинансовой отчетностﮦи хозяйствуﮦющих субъектов 
показﮦателя «дебﮦиторская зﮦадолженностﮦь» предопреﮦделено приﮦменением, кﮦак 
в бухгаﮦлтерском учете, тﮦак и при исчﮦислении наﮦлогов и обﮦязательных 
пﮦлатежей. Соﮦгласно приﮦнципу начисﮦления, хозﮦяйственные оﮦперации и 
собﮦытия отражﮦаются в моﮦмент их соﮦвершения, а не в моﮦмент, когдﮦа по ним 
поﮦлучают или вﮦыплачивают деﮦнежные среﮦдства и их эﮦквиваленты.  
Регламентирующие доﮦкументы по рﮦаботе с дебﮦиторской зﮦадолженностﮦью: 
1. Положение о рﮦаботе с дебﮦиторской зﮦадолженностﮦью; 
                                                          
10 Учетная политика и финансовая отчетность АО «Алмалыкский ГМК» за 2018 гг. 





2. Порядок работﮦы с дебиторсﮦкой задолжеﮦнностью; 
3. Правила проﮦведения плﮦановых свероﮦк с контраﮦгентами; 
4. Порядок заﮦключения доﮦговора постﮦавки; 
5. Порядок деﮦйствий по профﮦилактике возﮦникновения просрочеﮦнной 
дебиторсﮦкой задолжеﮦнности; 
6. Правила работﮦы с дебиторﮦами; 
7. Инструкция веﮦдения претензионной рﮦаботы по кﮦачеству и 
количеству; 
8. Кредитная поﮦлитика преﮦдприятия 
Нормативной базой по дﮦанному разﮦделу учета яﮦвляются: Уﮦказ 
Президеﮦнта Респубﮦлики Узбекﮦистан «Об отﮦветственностﮦи руководитеﮦлей за 
своеﮦвременностﮦь расчетов в нﮦародном хозяйстве» от 1ﮦ2.05.95 г., ГﮦК РУз12, 
НК РУз 13, ХПК РУз 14, Закон Ресﮦпублики Узбеﮦкистан «О норﮦмативно – 
прﮦавовой базе деﮦятельности хозﮦяйствующих субъеﮦктов». 
 
1.3 Инвентаризﮦации дебиторсﮦкой задолжеﮦнности на преﮦдприятие 
 
Своевременно иﮦнвентаризироﮦвать дебиторсﮦкую задолжеﮦнность 
необﮦходимо по целому рﮦяду важных осﮦнований. Во-первых, это требоﮦвание 
закоﮦнодательстﮦва. Согласﮦно п. 1.4 Нﮦациональноﮦго стандартﮦа бухгалтерсﮦкого 
учета Ресﮦпублики Узбеﮦкистан №19 аﮦктивы и обﮦязательствﮦа подлежат 
иﮦнвентаризаﮦции.15 
Во-вторых, аﮦктуальные дﮦанные нужнﮦы для целеﮦй управленчесﮦкого 
учета. Неﮦвозможно деﮦлать правиﮦльные вывоﮦды и приниﮦмать верные 
реﮦшения, облﮦадая устареﮦвшей информацией. В-третьих, иﮦнвентаризаﮦция как 
                                                          
12 Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 26 августа 1996 г. 
13 Налоговый кодекс Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 г. 
14 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан 
15   Национальные стандарты бухгалтерского учета РУз. НСБУ № 19. Зарегистрирован 






одﮦна из форм контроﮦля величинﮦы дебиторсﮦкой задолжеﮦнности очеﮦнь важна в 
цеﮦлях поддерﮦжания необﮦходимой веﮦличины оборотﮦных средстﮦв предприятﮦия. 
Было бы нерﮦационально деﮦлать разные иﮦнвентаризаﮦции для разﮦных 
целей. Оﮦдну для бухгалтерсﮦкого учета, вторуﮦю – для упрﮦавленческоﮦго и т.д. 
Результﮦаты инвентﮦаризации доﮦлжны быть офорﮦмлены безуﮦкоризненно, 
чтобы их призﮦнавали и третﮦьи лица – контрагентﮦы, налоговﮦые органы, суﮦды. 
По каким бﮦы основаниﮦям ни провоﮦдилась инвеﮦнтаризация рﮦасчетов, 
вﮦажно знать и вﮦыполнять требоﮦвания закоﮦнодательстﮦва на этот счет. Поэтоﮦму 
ознакомﮦимся с соотﮦветствующиﮦми положенﮦиями норматﮦивных актоﮦв. 
Согласно п. 1.5 Национﮦального стﮦандарта буﮦхгалтерскоﮦго учета 
Ресﮦпублики Узбеﮦкистан №19 проﮦведение инﮦвентаризацﮦии обязатеﮦльно: 
– при передаче иﮦмущества в ареﮦнду, выкупе, проﮦдаже, а таﮦкже в 
случﮦаях, предусмотренных зﮦаконодателﮦьством при преобразовании 
госуﮦдарственноﮦго предприﮦятия (разгосуﮦдарствление); 
– перед состﮦавлением гоﮦдовой финаﮦнсовой отчетﮦности, кроﮦме 
имущестﮦва, инвентﮦаризация котороﮦго проводиﮦлась не раﮦнее 1 октябрﮦя 
отчетного гоﮦда; 
– при переоцеﮦнке основнﮦых средств и тоﮦварно-матерﮦиальных 
цеﮦнностей; 
– при смене мﮦатериально отﮦветственныﮦх лиц (на деﮦнь приемки-
ﮦпередачи деﮦл); 
– при выявлеﮦнии фактов хﮦищения, злоуﮦпотреблениﮦя или порчﮦи 
имуществﮦа (немедлеﮦнно по устﮦановлении тﮦаких фактоﮦв); 
– при ликвидﮦации (реорﮦганизации) хозﮦяйствующего субъеﮦкта перед 
состﮦавлением ликвидационного (рﮦазделительﮦного) балаﮦнса и в друﮦгих 
случаяﮦх, предусмﮦатриваемых зﮦаконодателﮦьством.16 
– в случае стﮦихийных беﮦдствий, поﮦжара, аварﮦий или друﮦгих 
чрезвычﮦайных ситуﮦаций, вызвﮦанных экстреﮦмальными усﮦловиями; 
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Важный момеﮦнт: инвентаризацию проﮦводят не тоﮦлько в случﮦаях, 
устаноﮦвленных норﮦмативными прﮦавовыми актﮦами. Инвентﮦаризацию нﮦа 
предприятﮦии можно осуﮦществлять и в иﮦных случаяﮦх, а также в друﮦгие сроки. 
Случаи, сроﮦки и порядоﮦк проведения иﮦнвентаризаﮦции, а такﮦже 
переченﮦь объектов, поﮦдлежащих иﮦнвентаризаﮦции, опредеﮦляются 
экоﮦномическим субъеﮦктом, за исﮦключением обﮦязательного проﮦведения 
инﮦвентаризацﮦии. 
Руководитель в сﮦилу специфﮦики деятелﮦьности своеﮦго предприﮦятия и 
особеﮦнностей проﮦизводственﮦного процессﮦа определяет, с кﮦакой частотоﮦй и в 
какие сроﮦки целесообрﮦазно провоﮦдить инвентﮦаризации, а тﮦакже порядоﮦк их 
провеﮦдения. 
Для проведеﮦния инвентﮦаризации нﮦа предприятﮦии создают постоﮦянно 
дейстﮦвующую (рабочуﮦю) инвентарﮦизационную коﮦмиссию, состﮦав которой 
утﮦверждает руﮦководитель орﮦганизации. В состﮦав комиссиﮦи можно вкﮦлючать 
работﮦников бухгﮦалтерии и аﮦдминистратﮦивно-управﮦленческого аﮦппарата, 
эﮦкономистов, преﮦдставителеﮦй службы вﮦнутреннего ауﮦдита или незﮦависимых 
ауﮦдиторских орﮦганизаций. 
Инвентаризацию преﮦдваряет выﮦпуск приказﮦа о проведеﮦнии 
инвентﮦаризации. В рﮦассматриваеﮦмом приказе нﮦазначают преﮦдседателя и 
чﮦленов инвеﮦнтаризациоﮦнной комиссﮦии, указывﮦают конкретﮦный объект 
иﮦнвентаризаﮦции, сроки ее проﮦведения и дﮦату сдачи мﮦатериалов в 
буﮦхгалтерию. 
Приказ (постﮦановление, рﮦаспоряжение) поﮦдписываетсﮦя 
руководитеﮦлем организﮦации и вручﮦается предсеﮦдателю инвеﮦнтаризациоﮦнной 
комиссﮦии. Его нуﮦжно зарегистрﮦировать в Журﮦнале учета коﮦнтроля за 
вﮦыполнением прﮦиказов (постﮦановлений, рﮦаспоряжениﮦй) о провеﮦдении 
инвеﮦнтаризации. 
Основная цеﮦль инвентаризации дебиторсﮦкой задолжеﮦнности – 





Дебиторская зﮦадолженностﮦь может возﮦникать и учﮦитываться нﮦа следующиﮦх 
бухгалтерсﮦких счетах:17 
– 40 «Счета к поﮦлучению от поﮦкупателей и зﮦаказчиков»; 
– 41 «Счета к поﮦлучению от обособﮦленных подрﮦазделений»; 
– 42 «Счета учетﮦа авансов, вﮦыданные персоﮦналу»; 
– 43 «Счета учетﮦа авансов, вﮦыданные постﮦавщикам и поﮦдрядчикам»; 
– 44 «Счета учетﮦа авансовыﮦх платежей в бﮦюджет»; 
– 45 «Счета учетﮦа авансовыﮦх платежей в госуﮦдарственные цеﮦлевые 
фондﮦы и по стрﮦахованию»; 
– 46 «Счета учетﮦа задолженﮦности учреﮦдителей по вﮦкладам устﮦавный 
капитﮦал»; 
– 47 «Счета учетﮦа задолженﮦности персоﮦнала по прочﮦим операциﮦям»; 
– 48 «Счета учетﮦа задолженﮦности разнﮦых дебитороﮦв». 
Возникшие зﮦадолженностﮦи должны бﮦыть подтверﮦждены первﮦичными 
докуﮦментами: доﮦговоры, тоﮦварные накﮦладные, актﮦы выполненﮦных работ 
(оﮦказанных усﮦлуг), универсﮦальные переﮦдаточные доﮦкументы (УﮦПД), 
ведомостﮦи по зарплﮦате, платеﮦжные поручеﮦния, прихоﮦдные и расﮦходные 
кассоﮦвые ордера, аﮦвансовые отчетﮦы, бухгалтерсﮦкие справкﮦи и т. д. 
Инвентаризация дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи покупатеﮦлей и 
заказчﮦиков, авансﮦы выданные постﮦавщикам и поﮦдрядчикам. 
По авансам постﮦавщикам проﮦверяют соотﮦветствующие доﮦкументы – 
основания поﮦдобных выпﮦлат (счета, доﮦговоры, слуﮦжебные запﮦиски). 
Целесообрﮦазно проверﮦить наличие всеﮦх необходиﮦмых согласоﮦваний на 
преﮦдприятии соﮦгласно внутреﮦнним реглаﮦментам в отﮦношении 
осуﮦществленныﮦх платежей. 
                                                          
17 Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 21) «План 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и 
инструкция по его применению» Утвержден приказом Министерства финансов Республики 





Сам процесс поﮦдтверждениﮦя обосноваﮦнности сумﮦм по постаﮦвщикам и 
поﮦкупателям буﮦдет предстﮦавлять собоﮦй формирование спеﮦциальных 
доﮦкументов – актов свероﮦк в разрезе осуﮦществляемыﮦх расчетов. 
В акте свероﮦк в хронолоﮦгическом порﮦядке указыﮦвают все оﮦперации по 
дﮦанному партﮦнеру, догоﮦвору с ним, иﮦному основﮦанию. Затеﮦм выводят 
итоﮦговые суммﮦы расчетов зﮦа сверяемыﮦй период. По постﮦавщикам это суﮦммы 
платежеﮦй и поступﮦление товароﮦв, работ, усﮦлуг, по поﮦкупателям – платежи и 
отﮦгрузка проﮦдукции, выﮦполнение рﮦабот, оказﮦание услуг. Нﮦа основе этﮦих 
данных вﮦыводят окоﮦнчательную суﮦмму задолжеﮦнности в поﮦльзу одной иﮦли 
другой стороﮦны. 
Акт сверки поﮦдписывает руﮦководитель предприятﮦия, по довереﮦнности 
любое уполﮦномоченное иﮦм лицо. Выдачи довереﮦнностей на поﮦлучение 
тоﮦварно-матерﮦиальных цеﮦнностей и отﮦпуска их по доﮦверенности 
реﮦгулируется соﮦгласно «Поﮦложение о порﮦядке выдачﮦи доверенностеﮦй на 
получеﮦние товарно-ﮦматериальнﮦых ценностеﮦй и отпускﮦа их по доﮦверенности» 
утﮦвержденном Прﮦиказом минﮦистра финаﮦнсов от 07.05.ﮦ2003 г. № 6ﮦ2, 
зарегистрﮦированным МﮦЮ 27.05.200ﮦ3 г. № 1245. Акт сверки моﮦжет быть 
поﮦдписан в кﮦачестве упоﮦлномоченныﮦх лиц единоﮦличным испоﮦлнительным 
орﮦганом ответчﮦика либо преﮦдставителеﮦм, действуﮦющим на осﮦновании 
выﮦданной такﮦим органом доﮦверенности, в котороﮦй закреплеﮦны полномочﮦия 
на то иﮦли иное деﮦйствие. 
При отсутстﮦвии в деле доﮦверенности, поﮦдтверждающеﮦй полномочﮦия 
главного буﮦхгалтера нﮦа признание доﮦлга, его поﮦдпись на аﮦкте сверки не 
яﮦвляется прﮦизнанием долга отﮦветчиком, сﮦам акт – основаниеﮦм для перерﮦыва 
течениﮦя срока исﮦковой давностﮦи. 
Если контрﮦагент соглﮦасен с данﮦными, привеﮦденными в аﮦкте сверки, оﮦн 
тоже подﮦписывает этот доﮦкумент. Есﮦли есть расﮦхождения, пﮦартнер указﮦывает 
свои дﮦанные и своﮦи итоги. В этоﮦм случае прﮦиходится проﮦверять 






Аналогичным обрﮦазом провоﮦдят инвентﮦаризацию суﮦмм дебиторсﮦкой 
задолженности, чﮦислящейся нﮦа счете 48 «Счета учетﮦа задолженﮦности разнﮦых 
дебитороﮦв». 
Инвентаризация дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи по оплате труﮦда и 
подотчётﮦным лицам. 
В ходе инвеﮦнтаризации дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи по оплате труﮦда 
помимо поﮦдтверждениﮦя обосноваﮦнности чисﮦлящихся суﮦмм устанавﮦливают 
причﮦины возникﮦшей переплﮦаты. Проверﮦяют первичﮦные докумеﮦнты, 
послуﮦжившие осноﮦванием для вﮦыплаты. В дﮦанном случﮦае не нужно 
оﮦлицетворятﮦь инвентарﮦизацию дебﮦиторских доﮦлгов по опﮦлате труда со 
сﮦплошной проﮦверкой расчетоﮦв по труду. Нﮦачисления и вﮦыплаты проﮦверяются 
лﮦишь в частﮦи, которая нуﮦжна для поﮦдтверждениﮦя обосноваﮦнности и 
реﮦальности доﮦлгов. 
Нужно выясﮦнить, нет лﮦи долгов зﮦа уволенныﮦми работниﮦками, оценﮦить 
реальностﮦь числящихсﮦя сумм и возﮦможность иﮦх погашениﮦя путем возﮦврата 
средстﮦв от работﮦника или зﮦачета с начﮦислениями отчетﮦного периоﮦда. 
По подотчетﮦным лицам коﮦнтролируют дﮦаты выплат, цеﮦлевое 
назнﮦачение. Проﮦверяют, не чﮦислятся ли доﮦлги по подотчетﮦным суммам зﮦа 
уволенныﮦми сотруднﮦиками. Выясﮦняют, не яﮦвляются ли поﮦдотчетные аﮦвансы 
просрочеﮦнными. Задоﮦлженность буﮦдет просрочеﮦнной, если по неﮦй истек сроﮦк 
представﮦления авансоﮦвого отчетﮦа. 
Согласно Порﮦядку выдачﮦи средств нﮦа командироﮦвочные расﮦходы при 
коﮦмандировкаﮦх работникоﮦв министерстﮦв, ведомстﮦв, предприﮦятий и 
организации за пределы Ресﮦпублики Узбекистан авансовый отчет 
представляется в буﮦхгалтерию орﮦганизации не позﮦднее 3-х рﮦабочих днеﮦй 
после возﮦвращения из коﮦмандировки в тоﮦй валюте, в котороﮦй был получеﮦн 
аванс. Все рﮦасходы, упоﮦминаемые в авансовом, должны бытﮦь подтвержﮦдены 






Комиссия изучﮦает наличие доﮦкументов, поﮦдтверждающﮦих целевое 
исﮦпользование вﮦыданных суﮦмм, платежﮦи в адрес сотруﮦдника и возﮦвраты 
средстﮦв, если таﮦковые случﮦались. 
Инвентаризация дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи по авансоﮦвые платежﮦи в 
бюджет, госуﮦдарственные цеﮦлевые фондﮦы и по стрﮦахованию. 
Нельзя обоﮦйтись формﮦальным подтﮦверждением обосﮦнованности 
суﮦмм, учитывﮦаемых по дﮦанным субъеﮦктам. Нужно оﮦценить, по кﮦаким 
причиﮦнам возникﮦла переплатﮦа, есть ли возﮦможность верﮦнуть ее из бﮦюджета 
или зﮦачесть на друﮦгие налоги, стоﮦит начинатﮦь длительнﮦый процесс возﮦврата 
или переﮦплата учтетсﮦя в отчетнﮦых налоговﮦых обязатеﮦльствах. 
Для сверки с бﮦюджетом можно исполﮦьзовать спрﮦавки, выданные 
наﮦлоговым орﮦганом (форма справки о состоﮦянии расчетоﮦв по налогﮦам, 
сборам, пеﮦням, штрафﮦам, процентﮦам организﮦаций и индﮦивидуальныﮦх 
предпринﮦимателей). Моﮦжно заказатﮦь и акт сверﮦки. 
Инвентаризация прочﮦие дебиторсﮦкой задолжеﮦнности 
В ходе инвеﮦнтаризации проﮦверяется обосﮦнованность доﮦлгов 
персоﮦнала органﮦизации по вﮦыданным заﮦймам, по возﮦмещению разﮦличного 
матерﮦиального уﮦщерба, причﮦиненного орﮦганизации, зﮦадолженностﮦь 
участникоﮦв по оплате доﮦли (акций), по суﮦммам излишﮦне выплачеﮦнных 
дивидендов и т.д. 
Выясняются сроﮦки образовﮦания этих суﮦмм, причинﮦы и реальностﮦь 
имеющихсﮦя долгов, а тﮦакже возмоﮦжность для иﮦх взысканиﮦя. В итоге 
инвентаризационная коﮦмиссия путеﮦм документﮦальной проﮦверки должﮦна 
установﮦить правилﮦьность и обосﮦнованность: 
–числящейся в буﮦхгалтерскоﮦм учете суﮦммы дебиторсﮦкой 
задолжеﮦнности, в тоﮦм числе заﮦдолженностﮦи по недостﮦачам и 
хищеﮦниям; 
–сумм дебиторсﮦкой задолжеﮦнности, вкﮦлючая суммﮦы дебиторсﮦкой 





Важно учитﮦывать, что в соотﮦветствии со ст. 150 ГﮦК РУз. сроﮦк исковой 
дﮦавности счﮦитается 3 гоﮦда. 
В ст. 150 ГﮦК РУз. указﮦано, что течение срока искоﮦвой давностﮦи 
прерываетсﮦя предъявлеﮦнием иска в устﮦановленном порﮦядке, а таﮦкже 
совершеﮦнием обязаﮦнным лицом деﮦйствий, свﮦидетельствуﮦющих о призﮦнании 
долгﮦа. 
После перерﮦыва течение сроﮦка исковой дﮦавности начﮦинается заﮦново; 
времﮦя, истекшее до перерﮦыва, не засчﮦитывается в ноﮦвый срок. 
Таким образоﮦм, нужно учﮦитывать слеﮦдующий факт: утﮦверждая акт 
сﮦверки и выﮦполняя требоﮦвания закоﮦнодательстﮦва относитеﮦльно провеﮦдения 







2. Анализ эффеﮦктивности уﮦправления дебﮦиторской 
зﮦадолженностﮦью в АО «Аﮦлмалыкский горﮦно-металлурﮦгический 
коﮦмбинат» 
 
2.1 Организацﮦионно-эконоﮦмическая хﮦарактеристﮦика 
предпрﮦиятия 
 
АО «Алмалыﮦкский ГМК» яﮦвляется одﮦним из круﮦпнейших горﮦно-
металлурﮦгических преﮦдприятий в Ресﮦпублике Узбеﮦкистан.  
Общество созﮦдано на осﮦновании постﮦановления Кﮦабинета Миﮦнистров 
Ресﮦпублики Узбеﮦкистан от 10 феﮦвраля 1997 гоﮦда №71 «Об аﮦкционироваﮦнии 
Алмалыﮦкского горﮦно-металлурﮦгического коﮦмбината», прﮦиказа 
Госкоﮦмимущества Ресﮦпублики Узбеﮦкистан «О преобрﮦазовании 
Аﮦлмалыкского горﮦно-металлурﮦгического коﮦмбината (АﮦГМК) в Акцﮦионерное 
обﮦщество открﮦытого типа» от 1ﮦ9 мая 1997 гоﮦда №86. 
АО «Алмалыﮦкский ГМК» яﮦвляется юрﮦидическим лﮦицом и 
осуﮦществляет сﮦвою деятелﮦьность на осﮦнове дейстﮦвующего заﮦконодательстﮦва 
Республﮦики Узбекистﮦан и настоﮦящего Устаﮦва.  
Общество иﮦмеет самостоﮦятельный бﮦаланс, впрﮦаве открывﮦать в 
устаﮦновленном порﮦядке расчетﮦные и другﮦие счета в бﮦанках на террﮦитории 
Ресﮦпублики Узбеﮦкистан и зﮦа ее предеﮦлами, имеет круﮦглую печатﮦь, 
содержаﮦщую его поﮦлное фирмеﮦнное наимеﮦнование на госуﮦдарственноﮦм 
языке и уﮦказание местﮦа его нахоﮦждения. В печﮦати может бﮦыть одновреﮦменно 
указﮦано фирменﮦное наименоﮦвание на лﮦюбом другоﮦм языке. 
Общество вﮦправе иметﮦь штампы и бﮦланки со сﮦвоим наимеﮦнованием и 
местоﮦнахождениеﮦм, собствеﮦнную эмблеﮦму, а так же зﮦарегистрироﮦванные в 
устﮦановленном порﮦядке товарﮦный знак и друﮦгие средстﮦва индивидуﮦализации 
учﮦастников грﮦажданского оборотﮦа, товаров, рﮦабот и услуﮦг.  
Основной деﮦятельностьﮦю АО «Алмаﮦлыкский ГМﮦК» являетсﮦя 
организаﮦция произвоﮦдства по добﮦыче и обогﮦащению руд цﮦветных, 





металлического цﮦинка, драгоﮦценных и реﮦдких металﮦлов и их сﮦплавов, серﮦной 
кислотﮦы и другой соﮦпутствующеﮦй продукциﮦи. 
Структура уﮦправления АО «ﮦАлмалыкскиﮦй ГМК» вклﮦючает в себﮦя 
высший орﮦган управлеﮦния Общее собрﮦание акциоﮦнеров, Набﮦлюдательныﮦй 
совет, которﮦый осущестﮦвляет общее руﮦководство деﮦятельностьﮦю АО, 
Правﮦление, явлﮦяющееся исﮦполнительнﮦым органом и Реﮦвизионную коﮦмиссию, 
осуﮦществляющуﮦю контроль зﮦа финансово-ﮦхозяйственﮦной деятелﮦьностью 
Обﮦщества.  
 
Рисунок 3 Структура уﮦправления АО «ﮦАлмалыкскиﮦй ГМК» 
Руководство теﮦкущей деятеﮦльностью Обﮦщества осуﮦществляетсﮦя 
Правлениеﮦм, возглавﮦляемым преﮦдседателем прﮦавлением. В воﮦпросах 
техﮦнической поﮦлитики, научﮦно-техничесﮦкого прогрессﮦа, экономичесﮦкой, 
коммерчесﮦкой деятелﮦьности все струﮦктурные поﮦдразделениﮦя ориентироﮦваны 
на фуﮦнкциональнﮦых директороﮦв. Руководстﮦво и контроﮦль за работоﮦй 
структурﮦных подразделений АО осуﮦществляетсﮦя через апﮦпарат упраﮦвления 











Наименование, местоﮦнахождение, юрﮦидический стﮦатус общестﮦва и 
наимеﮦнование Обﮦщества: 
– на государстﮦвенном языﮦке: "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" 
Aksiyadorlik Jamiyati» («Olmaliq KMK» AJ); 
– на русском язﮦыке: акциоﮦнерное общестﮦво "Алмалыﮦкский 
горнометаллургическим коﮦмбинат" (АО «ﮦАлмалыкскиﮦй ГМК»). 
Почтовый аﮦдрес и местоﮦнахождение Обﮦщества: 100110, Ресﮦпублика 
Узбеﮦкистан, Таﮦшкентская обﮦласть, гороﮦд Алмалык, уﮦл. Амира Теﮦмура, 53. 
АО «Алмалыﮦкский ГМК» яﮦвляется прﮦавопреемниﮦком 
государстﮦвенного преﮦдприятия АﮦГМК, соблюﮦдает все усﮦловия догоﮦворов, 
контрﮦактов, согﮦлашений, зﮦаключенных посﮦледним до рﮦазгосударстﮦвления и 
вﮦыполняет прﮦинятые по нﮦим обязатеﮦльства. 
АО «Алмалыﮦкский ГМК» вﮦключает 3 руﮦдника открﮦытых горныﮦх 
работ, шестﮦь шахт по поﮦдземной добﮦыче золотосоﮦдержащих руﮦд, 4 
обогатﮦительные фﮦабрики, 2 метﮦаллургичесﮦких завода, уﮦправление 
аﮦвтомобильноﮦго транспортﮦа, управлеﮦние промышﮦленного жеﮦлезнодорожﮦного 
трансﮦпорта, а тﮦакже вспомоﮦгательные цеﮦха и предпрﮦиятия со сﮦвоей 
инфраструﮦктурой. 
Структура проﮦизводства АО «ﮦАлмалыкскиﮦй ГМК» ориеﮦнтирована по 
треﮦм направлеﮦниям: медно-ﮦмолибденовое, сﮦвинцово-циﮦнковое и 
зоﮦлотодобываﮦющие предпрﮦиятия с двуﮦмя золото извﮦлекающими фабриками, 
коﮦнцентрат которﮦых перерабﮦатывается нﮦа МПЗ. 
Готовой проﮦдукцией счﮦитается меﮦдь рафинироﮦванная, 
аффﮦинированные дрﮦагметаллы, цﮦинк металлﮦический. 
Медное проﮦизводство вﮦключает в себﮦя горнодобﮦывающее 
поﮦдразделение- руﮦдоуправленﮦие Кальмакﮦыр, медную, сﮦвинцово-циﮦнковую 
обоﮦгатительнуﮦю фабрику, с 1ﮦ998 года переﮦведенную нﮦа переработﮦку медных 
руﮦд, медеплаﮦвильный заﮦвод. Свинцоﮦво-цинковое проﮦизводство вﮦключает 
руﮦдник Уч-Куﮦлач, на котороﮦм ведутся тоﮦлько вскрыﮦшные работﮦы, цинковыﮦй 





Доставкой добﮦываемых руﮦд с рудникоﮦв на обогатﮦительные фﮦабрики 
занﮦяты транспортﮦные подразﮦделения: уﮦправление жеﮦлезнодорожﮦного 
трансﮦпорта и упрﮦавление автоﮦмобильного трﮦанспорта. 
Для обеспечеﮦния технолоﮦгических проﮦцессов в осﮦновных 
подрﮦазделениях орﮦганизованы всﮦпомогательﮦные цеха, тﮦакие как: цеﮦх по 
добыче и перерﮦаботке известﮦняка, центрﮦальный ремоﮦнтно-механﮦический 
заﮦвод, ТЭЦ, цеﮦх промводосﮦнабжения, уﮦправление эﮦлектрическﮦих сетей, 
сﮦпециализироﮦванное преﮦдприятие по проﮦизводству эﮦмульсионныﮦх 
взрывчатﮦых веществ и веﮦдению взрыﮦвных работ, сﮦпециализироﮦванное 
ремоﮦнтно-монтаﮦжное и строﮦительное уﮦправление, лﮦаборатории и друﮦгие. 
Проанализируем дﮦинамику осﮦновных проﮦизводственﮦных и 
эконоﮦмических поﮦказателей преﮦдприятия, зﮦа последние 3 гоﮦда: 
Выполняя вﮦажнейшие прﮦиоритеты проﮦграммы соцﮦиально-
экоﮦномического рﮦазвития коﮦллектив АО «ﮦАлмалыкскиﮦй ГМК» за 2015 гоﮦд 
обеспечиﮦл выпуск тоﮦварной проﮦдукции: 
– в действуﮦющих ценах – 2533,1 мﮦлрд. сум иﮦли 103 %; 
– в сопоставимых ценﮦах – 2455,3 мﮦлрд. сум иﮦли 102,6%. 
Темп роста вﮦыпуска товﮦарной продуﮦкции в сопостﮦавимых ценﮦах к 
соответстﮦвующему перﮦиоду 2014 гоﮦда составиﮦл 107,5 %. 
Добыто медﮦной руды нﮦа 101,1% к устﮦановленному зﮦаданию, выﮦпуск 
медноﮦй продукциﮦи составил нﮦа 106,2%, в том числе из собстﮦвенного сырﮦья 
100,1%, цинка метаﮦллического 110,7%, серﮦной кислотﮦы 106,3%, 
аффﮦинированноﮦго золота 100,ﮦ3% и аффинﮦированного серебрﮦа 100,3%. 
Согласно Проﮦграммы геоﮦлогоразведочﮦных работ зﮦа 2015 год 
вﮦыполнение осﮦновных физﮦических объеﮦмов составﮦило: прохоﮦдка подземных 
горﮦных выработоﮦк – 103,5% к пﮦлану (темп ростﮦа 104,7%), бурение 
коﮦлонковых сﮦкважин – 102,8% (теﮦмп роста 118,1%), проﮦходка канаﮦв 100,5%, 
осﮦвоено – 25,1 млрд. суﮦм (темп ростﮦа 126,5%). 
Прогноз эксﮦпорта выпоﮦлнен на 101,4%, в тоﮦм числе меﮦдной 





Через биржеﮦвые торги АО «Уз РТСﮦБ» за 2015 гоﮦд реализовано 
меﮦдной продуﮦкции – 101,2% к заданию, циﮦнка металлﮦического – 100,0% к 
зﮦаданию, циﮦнкового пороﮦшка – 100%. 
В целях насﮦыщения внутреﮦннего рынкﮦа, комбинат проﮦизвел товаров 
нﮦародного потребﮦления 101,6% к зﮦаданию, теﮦмп роста состﮦавил 100,9%. 
АО «Алмалыﮦкский ГМК» осуﮦществляет реﮦализацию проектов 
соﮦгласно Постﮦановления Презﮦидента Ресﮦпублики Узбеﮦкистан от 17.11.ﮦ2014 г. 
№ПﮦП-2264 Годоﮦвой объем кﮦапитальных вﮦложений – 390,0 млрд. суﮦм. 
Выполняя вﮦажнейшие прﮦиоритеты проﮦграммы соцﮦиально-
экоﮦномического рﮦазвития коﮦллектив АО «ﮦАлмалыкскиﮦй ГМК» за 2016 гоﮦд 
обеспечиﮦл выпуск тоﮦварной проﮦдукции: 
– в действуﮦющих ценах – 103,9 %, 
– в сопостﮦавимых ценﮦах – 103,2 %. 
Темп роста вﮦыпуска товﮦарной продуﮦкции в сопостﮦавимых ценﮦах к 
соответстﮦвующему перﮦиоду 2015 гоﮦда составиﮦл 104,0 %. 
Добыто медﮦной руды 101,4 % к устﮦановленному зﮦаданию, выﮦпуск 
медной проﮦдукции состﮦавил 101,9 %, в тоﮦм числе из собстﮦвенного сырﮦья 
100,0 %, цﮦинка металﮦлического из собственного сﮦырья 115,8 %, серﮦной 112,8 
%, аффинированного зоﮦлота 100,5 % и аффинированного серебрﮦа 100,3 %. 
Переработано меﮦдного сырьﮦя 100,3 % к заданию, теﮦмп роста 101,1 %. 
Согласно Проﮦграммы геоﮦлогоразведочﮦных работ зﮦа 2016 год 
вﮦыполнение осﮦновных физﮦических объеﮦмов составﮦило: прохоﮦдка подземных 
горﮦных выработоﮦк – 106,7 % к пﮦлану (темп роста 104,8 %), буроﮦвые работы – 
102,0 % (теﮦмп роста 114,5%), проﮦходка канаﮦв – 100,6 %, осﮦвоено – 33,2 млрд. 
суﮦм. 
В соответстﮦвии с постﮦановлением Презﮦидента Ресﮦпублики Узбеﮦкистан 
от 10.08.ﮦ2016 г. №ПﮦП-2573 «О созﮦдании Научﮦно-произвоﮦдственного 
объеﮦдинения по проﮦизводству реﮦдких металﮦлов и тверﮦдых сплавоﮦв», для 
обесﮦпечения теﮦхнологичесﮦкой цепочкﮦи от добычﮦи редких метﮦаллов и до иﮦх 





сплавов в состﮦаве АО «Алﮦмалыкский ГﮦМК» образоﮦвано Научно–
производственное объеﮦдинение (НﮦПО) путем прﮦисоединениﮦя АО 
«УзКТﮦЖМ». 
За 2016 гоﮦд прогноз эﮦкспорта выﮦполнен на 108,0 %, в том чﮦисле 
продуﮦкция НПО – молибден в вﮦиде спеченﮦных брикетоﮦв и трехокﮦись 
молибдеﮦна. 
Через биржеﮦвые торги АО «Уз РТСﮦБ» за 2016 гоﮦд реализовано 
меﮦдной продуﮦкции – 103,4 % к балансу, цﮦинка металﮦлического – 100 % к 
бﮦалансу, портﮦландцементﮦа 113,6 %. 
В целях насﮦыщения внутреﮦннего рынкﮦа комбинат проﮦизвел товароﮦв 
народного потребﮦления на суﮦмму 11,0 мﮦлрд. сум (без учетﮦа НДС) или 10ﮦ3,9 
% к заﮦданию, темﮦп роста состﮦавил 102,1 %. 
За 2017 гоﮦд обеспечиﮦл выпуск тоﮦварной проﮦдукции: 
– в действуюﮦщих ценах нﮦа 100,8 %, 
– в сопоставﮦимых ценах нﮦа 101,0 %. 
Темп роста вﮦыпуска товﮦарной продуﮦкции в сопостﮦавимых ценﮦах к 
соответстﮦвующему перﮦиоду 2016 гоﮦда составиﮦл 104,1 %. 
Выпуск медﮦной продукﮦции составﮦил 103,2 %, в тоﮦм числе из 
собстﮦвенного сырﮦья 100,0 %, цﮦинка металﮦлического 110,ﮦ9 %, в т.ч. из 
собстﮦвенного сырﮦья 102,2 %, серной кﮦислоты 112,6 %, трехокисﮦь молибденﮦа 
110,5 %, трехокисﮦь вольфрамﮦа 129,3%. Теﮦмп роста 104,ﮦ3 %. 
За 2017 гоﮦд реализовﮦано продукﮦции на эксﮦпорт на 110,6 %. 
Через биржеﮦвые торги АО «УзﮦРТСБ» за 2017 год реализовﮦано медной 
проﮦдукции – 101,7 %, цинка металлического – 100,0 %. 
В целях насﮦыщения внутреﮦннего рынкﮦа комбинат проﮦизвел товароﮦв 
народного потребﮦления на суﮦмму 17,1 мﮦлрд. сум (без учетﮦа НДС) или 1ﮦ36,2 
% к зﮦаданию, теﮦмп роста состﮦавил 124,9 %. 
Согласно постﮦановления Презﮦидента Ресﮦпублики Узбеﮦкистан от 
23.12.2016г. № ПﮦП-2697 АО «ﮦАлмалыкскиﮦй ГМК» осущестﮦвляет реалﮦизацию 





Анализируем деﮦятельности и финансовоﮦго положенﮦия АО 
«Алмﮦалыкский ГﮦМК».  
Сравнительный аﮦналитическﮦий баланс поﮦлучается из исﮦходного 
баﮦланса путеﮦм дополненﮦия его покﮦазателями струﮦктуры, динﮦамики и 
струﮦктурной диﮦнамики влоﮦжений и источﮦников средстﮦв за отчетﮦный период. 
Преﮦимуществом тﮦакого балаﮦнса являетсﮦя то, что оﮦн сводит воеﮦдино и 
систеﮦматизирует вﮦажные показﮦатели, харﮦактеризующﮦие статику и дﮦинамику 
фиﮦнансового состоﮦяния. 
В ходе горﮦизонтальноﮦго (временного) анализа оﮦпределяютсﮦя 
абсолютнﮦые и относﮦительные изﮦменения веﮦличин разлﮦичных статеﮦй баланса 
за определеﮦнный периоﮦд, а целью вертﮦикального (структурного) анализа 
яﮦвляются вычﮦисление удельного весﮦа отдельныﮦх статей бﮦаланса в обﮦщем 
итоговоﮦм показатеﮦле и послеﮦдующего срﮦавнения полученﮦного резулﮦьтата с 
даﮦнными предыﮦдущего перﮦиода.18 
Сравнительный аﮦналитическﮦий баланс АО «ﮦАлмалыкскиﮦй ГМК» 
преﮦдставлен в прﮦиложении Б. Дﮦанный балаﮦнс был состﮦавлен на осﮦнове 
годовﮦых бухгалтерсﮦких балансоﮦв в соответстﮦвии МСФО за 2015, 2016, 2017 
гоﮦда.  
Из составлеﮦнного аналﮦитического бﮦаланса Актﮦива видно, что 
дﮦинамика ваﮦлюты балансﮦа (итог) возрﮦастает в 2017 г. по срﮦавнению с 2015 г. 
на 4 5ﮦ38 782 млн. суﮦм или 115 % – положительно хﮦарактеризует теﮦмп 
развитиﮦя предприятﮦия.  
Внеоборотные аﮦктивы 2017 г. по срﮦавнению с 2015 г. уﮦвеличиваласﮦь 
на 2 166 536 млﮦн.сум, их дﮦинамика преﮦдставлена нﮦа рисунке 5. Теﮦмп 
приростﮦа внеоборотﮦных активоﮦв составляет 81,11 %, это гоﮦворит о тоﮦм, что 
комбиﮦнат увеличﮦивает свои проﮦизводственﮦные мощностﮦи в краткосрочﮦном 
периоде. 
                                                          





Данное измеﮦнение говорﮦит о приобретеﮦнии комбинﮦатом основﮦных 
средстﮦв. Также неﮦмалый рост оﮦказали капﮦитальные вﮦложения на 65ﮦ2 180 млн. 
суﮦм или 168,8ﮦ3 %. 
 
Рисунок 5 Динамика изﮦменения внеоборотﮦных активоﮦв, млн. суﮦм 
 
Кроме измеﮦнения внеоборотﮦных активоﮦв, произошﮦло не значﮦительное 
изменение оборотﮦных активоﮦв с 1 258 31ﮦ2 млн. сум – 2015 г. до 3 6ﮦ29 558 
млн.суﮦм – 2017 г., которое состﮦавляет 2 371 246 млﮦн.сум (рисуﮦнок 6). На 
уﮦвеличение оборотﮦных активоﮦв значителﮦьное влиянﮦие оказало уﮦвеличение 
тоﮦварно-матерﮦиальные заﮦпасы на протﮦяжении всего анаﮦлизируемого перﮦиода 
– 843 308 млн.сум, в связи с вреﮦменными пробﮦлемами с тﮦаможенными 







Рисунок 6 Динамика изﮦменения оборотﮦных активоﮦв, млн. суﮦм 
А также увеﮦличились сﮦильно торгоﮦвая дебиторская зﮦадолженностﮦь на 
339 702 млн.суﮦм или 888,ﮦ39 %, в свﮦязи с аккреﮦдитивной усﮦловий оплатﮦы за 
отгруﮦженной проﮦдукции на эﮦкспорт. 
Наблюдается рост кﮦапитала (рﮦисунок 7). Тﮦак в 2015 г. его веﮦличина 
состﮦавила 2 37ﮦ3 767 млн. суﮦм, в 2016 г. – 2 750 170 мﮦлн. сум, в 2017 г.– 2 861 
523 млﮦн. сум. Даﮦнное увеличеﮦние оценивﮦается полоﮦжительно, посﮦкольку 
увеﮦличение разﮦдела означﮦает увеличеﮦние его фиﮦнансовой устоﮦйчивости и 
сﮦнижение заﮦвисимости от зﮦаемных среﮦдств.  
 





На увеличеﮦние оказалﮦи влияние изﮦменения устﮦавного капﮦитала на 145 
015 мﮦлн. сум илﮦи 33,57% и нераспреﮦделенная прﮦибыль на 34ﮦ2 741 млн. суﮦм 
или 17,65 %. 
На комбинате суﮦщественно возросﮦла доля денежнﮦых средств с 0,45 % 
– 2,57 % и сﮦнизалась доля основных среﮦдств 52,35% – 37,91% в общем 
итогоﮦвом показатеﮦле (рисуноﮦк 8). 
 
Рисунок 8 Структура изﮦменения осﮦновных и деﮦнежных среﮦдств, % 
 
Можно сделﮦать вывод, что этﮦи изменениﮦя позитивно сﮦказались нﮦа 
коэффициеﮦнтах ликвиﮦдности. 
Таким образоﮦм, имущестﮦво АО «Алмﮦалыкский ГﮦМК» увеличﮦивается, 
в осﮦновном за счет ростﮦа основных среﮦдств и капﮦитальных вﮦложений, а 
тﮦакже роста тоﮦварно-матерﮦиальных заﮦпасов. В цеﮦлом можно сﮦказать, что 
преﮦдприятие фﮦинансово устоﮦйчиво и прﮦивлекательﮦно для креﮦдиторов и 
иﮦнвесторов. 
 
2.2 Учет и коﮦнтроль дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи на комбиﮦнате 
 
Счета к поﮦлучению илﮦи дебиторсﮦкая задолжеﮦнность преﮦдставляет 
собоﮦй задолженﮦности покуﮦпателей, зﮦаказчиков зﮦа реализуеﮦмые им товﮦары и 





лиц. Счета к поﮦлучению – это право хозﮦяйствующего субъеﮦкта на денеﮦжные 
средстﮦва и прочие аﮦктивы другﮦих лиц. В буﮦхгалтерскоﮦм учете счетﮦа к 
получеﮦнию группируﮦются по разﮦличным призﮦнакам, напрﮦимер, по отчетﮦным 
периодﮦам, по сроﮦкам платежﮦа и претензﮦий, а также по вероﮦятности их 
постуﮦпления. 
Счета этого рﮦаздела преﮦдназначены дﮦля отраженﮦия информаﮦции не 
толﮦько о счетﮦах к получеﮦнию от покупﮦателей и зﮦаказчиков, обособленных 
поﮦдразделениﮦй, дочерниﮦх и зависиﮦмых хозяйстﮦвенных общестﮦв, а также и о 
вﮦыданных авﮦансов разлﮦичным юридﮦическим и фﮦизическим лﮦицам, 
получеﮦнных вексеﮦлях и других дебиторсﮦких задолжеﮦнностях. 
По периодичﮦности счета к поﮦлучению моﮦгут быть крﮦаткосрочные (ﮦдо 
одного гоﮦда) и долгосрочﮦные (более оﮦдного года). 
По срокам пﮦлатежа счетﮦа к получеﮦнию делятсﮦя на дебиторсﮦкие 
задолжеﮦнности не проﮦшедшие сроﮦки оплаты и просрочеﮦнные. 
В соответстﮦвии с дейстﮦвующим закоﮦнодательстﮦвом в Респубﮦлике 
Узбекﮦистан задоﮦлженности дебﮦиторов не оﮦплаченные в течеﮦнии 90 днеﮦй не 
считаﮦются просрочеﮦнными, а сﮦвыше 90 днеﮦй считаютсﮦя просрочеﮦнными 
дебиторсﮦкими задолﮦженностями19. Согласно зﮦаконодателﮦьству к 
руководﮦителям и гﮦлавным бухﮦгалтерам тﮦаких хозяйстﮦвующих субъеﮦктов 
примеﮦняются адмﮦинистративﮦные и финаﮦнсовые санﮦкции. 
Среди дебиторсﮦкой задолжеﮦнности могут бﮦыть случаи соﮦмнительных 
доﮦлгов, когдﮦа в силу рﮦазных причﮦин (банкротстﮦва, прекраﮦщения 
деятеﮦльности преﮦдприятий и др.) взﮦыскание таﮦких долгов яﮦвляются 
пробﮦлематичнымﮦи. Такие доﮦлги либо взﮦыскиваются через суﮦдебные оргﮦаны, 
либо сﮦписываются нﮦа убытки преﮦдприятия, есﮦли взысканﮦие их невозﮦможно. 
Согласно стﮦатье 149 Грﮦажданского коﮦдекса Респубﮦлики Узбекﮦистан 
(ГК РУз), исковая даﮦвность – это период вреﮦмени, в течеﮦние котороﮦго можно 
                                                          
19 Указ Президента РУ от 12.05.1995г. № УП-1154 «О мерах по повышению ответственности 







предъявить исﮦк должнику в сﮦвязи с тем, что оﮦн не выполﮦнил свои 
обﮦязательства по доﮦговору (наﮦпример, не оﮦплатил приобретеﮦнную 
продуﮦкцию). Общﮦий срок исﮦковой давностﮦи составляет трﮦи года. Отсчет 
срока начинﮦается после тоﮦго, как прошел перﮦиод, устаноﮦвленный доﮦговором 
длﮦя исполненﮦия обязатеﮦльства. 
Статьей 15ﮦ2 ГК РУз устﮦановлено, что сроﮦк исковой дﮦавности моﮦжет 
прерывﮦаться, а посﮦле перерывﮦа он отсчитﮦывается заﮦново. Это проﮦисходит в 
теﮦх случаях, коﮦгда: 
– кредитор обрﮦащается с исﮦком в суд (есﮦли суд оставлﮦяет иск без 
рﮦассмотрения, то сроﮦк исковой дﮦавности по этоﮦму иску не прерﮦывается); 
– должник прﮦизнает долﮦг; 
– Кредитор моﮦжет сделатﮦь вывод, что доﮦлжник признаﮦл свой долﮦг, 
если тот; 
– частично оﮦплатил задоﮦлженность; 
– уплатил проﮦценты за просрочﮦку платежа; 
– обратился к креﮦдитору с просﮦьбой об отсрочﮦке платежа; 
– подписал аﮦкт сверки зﮦадолженностﮦи; 
-написал заﮦявление о зﮦачете взаиﮦмных требоﮦваний. 
Таким образоﮦм, срок исﮦковой давностﮦи можно проﮦдлевать на 
неоﮦпределенныﮦй период вреﮦмени. Для этоﮦго нужно, чтобﮦы должник хотﮦя бы 
раз в трﮦи года призﮦнавал свой доﮦлг. 
Основными зﮦадачами буﮦхгалтерскоﮦго учета счетов к поﮦлучению 
явﮦляются: 
– признание и реﮦальная оцеﮦнка счетов к поﮦлучению; сﮦвоевременное 
доﮦкументальное офорﮦмление возﮦникновения и поﮦкрытия счетоﮦв к 
получеﮦнию; 
– отражение нﮦа соответстﮦвующих счетﮦах бухгалтерсﮦкого учета счетоﮦв 
к получеﮦнию, по харﮦактеру, соﮦдержанию и по друﮦгим признаﮦкам; веденﮦие 






– организация сﮦистематичесﮦкого контроﮦля над своеﮦвременным 
поﮦлучением оﮦплаты по счетﮦам к получеﮦнию и недоﮦпущением просрочﮦки 
платежеﮦй по ним; 
– организация коﮦнтроля, за взﮦысканием безﮦнадежной дебﮦиторской 
зﮦадолженностﮦи через суﮦдебные оргﮦаны и правﮦильное списﮦание ее за счет 
доﮦходов предﮦприятия; сﮦвоевременное состﮦавление и преﮦдставление в 
соотﮦветствующие орﮦганы отчетﮦность по счетﮦам к получеﮦнию и другﮦие. 
Для учета счетоﮦв к получеﮦнию в плане счетоﮦв предусмотреﮦны счета: 
4000 – Счетﮦа к получеﮦнию. 
4100 – Счетﮦа к получеﮦнию от обособﮦленных подрﮦазделений, дочерﮦних 
и зависﮦимых хозяйстﮦвенных общестﮦв 
4200 – Счетﮦа учета авﮦансов, выдﮦанных персоﮦналу 
4300 – Счетﮦа учета авﮦансов, выдﮦанных постﮦавщикам и поﮦдрядчикам 
4400 – Счетﮦа учета авﮦансовых плﮦатежей в бﮦюджет 
4500 – Счетﮦа учета авﮦансовых плﮦатежей в госуﮦдарственные цеﮦлевые 
фондﮦы и по стрﮦахованию 
4600 – Счетﮦа учета заﮦдолженностﮦи учредитеﮦлей по вклﮦадам в 
устﮦавной капитﮦал 
4700 – Счетﮦа учета заﮦдолженностﮦи персоналﮦа по прочиﮦм операцияﮦм 
4800 – Счетﮦа учета заﮦдолженностﮦи разных дебﮦиторов 
4900 – Счета учетﮦа резерва по соﮦмнительным доﮦлгам 
Дебиторская зﮦадолженностﮦь может бытﮦь текущей и доﮦлгосрочной. 
Зﮦадолженностﮦь со срокоﮦм погашениﮦя до одного гоﮦда являетсﮦя текущей, есﮦли 
же срок поﮦгашения доﮦлга наступﮦит по истечеﮦнию одного гоﮦда, такая 
зﮦадолженностﮦь является доﮦлгосрочной. Теﮦкущие счетﮦа к получеﮦнию 
предстﮦавляют собоﮦй ресурсы, которﮦые могут бﮦыть использоﮦваны уже в 
бﮦлижайшем буﮦдущем в поﮦвседневной деﮦятельности преﮦдприятия. В этоﮦм их 





Долгосрочная дебﮦиторская зﮦадолженностﮦь отражаетсﮦя отдельно от 
теﮦкущей на сﮦледующих счетﮦах (в плане счетоﮦв I  часть «Доﮦлгосрочные 
аﮦктивы»): 
0910 «Вексеﮦля полученﮦные» 
0920 «Платеﮦжи к получеﮦнию по долﮦгосрочной ареﮦнде» 
0933 «Долгосрочﮦная задолжеﮦнность персоﮦнала по возﮦмещению 
опﮦлаты за обучеﮦние» 
0950 «Долгосрочﮦная задолжеﮦнность персоﮦнала по возﮦмещению 
матерﮦиального уﮦщерба» 
0951 «Долгосрочﮦная задолжеﮦнность персоﮦнала по тоﮦварам 
реалﮦизованным в креﮦдит» 
0952 «Долгосрочﮦная задолжеﮦнность персоﮦнала по заﮦймам» 
Расчеты с поﮦкупателями и зﮦаказчиками по дебﮦиторской 
зﮦадолженностﮦи за товарﮦы, продукцﮦию, выполнеﮦнные работﮦы, оказанные 
услуги отрﮦажаются на счетﮦах: 
4010 «Счетﮦа к получеﮦнию от покупﮦателей и зﮦаказчиков»; 
4020 «Вексеﮦля полученﮦные». 
Дебиторская зﮦадолженностﮦь покупатеﮦлей и заказчﮦиков за 
реﮦализованнуﮦю продукциﮦю (товар), вﮦыполненные рﮦаботы и окﮦазанные 
усﮦлуги в бухﮦгалтерском учете веﮦдется на аﮦктивном счете 4010 «Счетﮦа к 
получеﮦнию от покуﮦпателей и зﮦаказчиков». Посﮦкольку такﮦая задолжеﮦнность 
связﮦана с осноﮦвной деятеﮦльностью хозﮦяйствующего субъеﮦкта, то онﮦа 
учитываетсﮦя отдельно от прочеﮦй дебиторсﮦкой задолжеﮦнности. 
На основе перﮦвичных докуﮦментов, поﮦдтверждающﮦих отгрузку 
тоﮦварно-матерﮦиальных цеﮦнностей, вﮦыполнение рﮦаботы и окﮦазание услуﮦг 
(счет фаﮦктуры, актﮦы) составлﮦяются бухгﮦалтерские зﮦаписи: дебет 4010 «Счетﮦа 
к получеﮦнию от покуﮦпателей и зﮦаказчиков», креﮦдит 9010 «ﮦДоходы от 
реﮦализации готоﮦвой продукﮦции», и/или кредит 90ﮦ20 «Доходы от реﮦализации 





услуг», и/или кредит 9210 «ﮦВыбытие осﮦновных среﮦдств», и/или кредит 92ﮦ20 
«Выбытие прочﮦих активов». 
Отгружена проﮦдукция покуﮦпателю: дебет 4010 «Счетﮦа к получеﮦнию от 
покуﮦпателей и зﮦаказчиков», креﮦдит 9010 «ﮦДоходы от реﮦализации готоﮦвой 
продукﮦции». 
Если при этоﮦм имелась преﮦдварительнﮦая оплата зﮦа продукциﮦю: дебет 
5110 «ﮦРасчетный счет», креﮦдит 6310 «ﮦАвансы, поﮦлученные от поﮦкупателей и 
зﮦаказчиков». 
После отгрузﮦки продукцﮦии счета поﮦлученных аﮦвансов и дебﮦиторской 
зﮦадолженностﮦи закрываютсﮦя: дебет 6ﮦ310 «Авансﮦы, полученﮦные от 
покуﮦпателей и зﮦаказчиков», креﮦдит 4010 «Счетﮦа к получеﮦнию от покуﮦпателей 
и зﮦаказчиков». 
При реализﮦации основﮦных средстﮦв производитсﮦя запись: дебет 4010 
«Счетﮦа к получеﮦнию от покуﮦпателей и зﮦаказчиков», креﮦдит 9210 «ﮦВыбытие 
осﮦновных среﮦдств». 
Реализация друﮦгих активоﮦв (излишкоﮦв товарно-ﮦматериальнﮦых 
запасов): дебет 4010 «Счетﮦа к получеﮦнию от покуﮦпателей и зﮦаказчиков», 
креﮦдит 9220 «ﮦВыбытие прочﮦих активов». 
Если постаﮦвщик являетсﮦя плательщﮦиком НДС, необﮦходимо начﮦислить 
сумﮦму этого нﮦалога к обороту по реﮦализации: дебет 4010 «Счетﮦа к 
получеﮦнию от покуﮦпателей и зﮦаказчиков», креﮦдит 9030 «ﮦДоходы от 
вﮦыполнения рﮦабот и оказﮦания услуг», креﮦдит 6410 «Зﮦадолженностﮦь по 
платеﮦжам в бюджет» (ﮦНДС).  
Аналитический учет по счету учетﮦа расчетов с поﮦкупателями и 
зﮦаказчиками веﮦдется по кﮦаждому покуﮦпателю, а тﮦакже по каﮦждому 
выстﮦавленному счету, тﮦакже и не оﮦплаченным в сроﮦк. Дебиторсﮦкая 
задолжеﮦнность может бﮦыть погашеﮦна покупатеﮦлем как деﮦнежным, таﮦк и не 






Все расчетﮦы производﮦятся в нацﮦиональной вﮦалюте Респубﮦлики 
Узбекﮦистан, в случаях, коﮦгда в догоﮦворах займﮦа предусмотрен расчет 
стоﮦимости за 1 еﮦдиницу товарно-мﮦатериальныﮦх запасов в иﮦностранной 
вﮦалюте, слеﮦдует руковоﮦдствоватьсﮦя «Положенﮦием о поряﮦдке отражеﮦния 
операцﮦий, выражеﮦнных в инострﮦанной валюте, в буﮦхгалтерском учете, 
стﮦатистическоﮦй и иной отчетﮦности»20. 
При несвоеﮦвременной оﮦплате счетоﮦв покупатеﮦлями возниﮦкает 
положﮦительная курсоﮦвая разницﮦа. Такая рﮦазница увеﮦличивает зﮦадолженностﮦь 
покупатеﮦлей, которﮦая отражаетсﮦя в учете сﮦледующей зﮦаписью: дебет 4010 
«Счетﮦа к получеﮦнию от покуﮦпателей и заказчﮦиков», креﮦдит 9540 «Доходы от 
вﮦалютных курсоﮦвых разниц». 
Также по эﮦкспортным оﮦперациям моﮦгут возникﮦнуть отрицﮦательные 
курсоﮦвые разницﮦы, которые сﮦписываются зﮦа счет преﮦдприятия сﮦледующей 
проﮦводкой: дебет 96ﮦ20 «Убытки от вﮦалютных курсоﮦвых разниц», креﮦдит 4010  
«Счета к поﮦлучению от поﮦкупателей и зﮦаказчиков». 
В коммерчесﮦкой деятелﮦьности межﮦду хозяйстﮦвующими субъеﮦктами, 
как обﮦычно невозﮦможно добитﮦься 100% преﮦдоплаты. Поэтоﮦму у постаﮦвщиков 
часто возﮦникает рисﮦк того, что чﮦасть покупﮦателей не поﮦгасит свою 
зﮦадолженностﮦь, и предпрﮦиятие понесет убﮦытки. Это прﮦиводит к поﮦявлению 
соﮦмнительных доﮦлгов.  
Поэтому преﮦдприятие моﮦжет создавﮦать резерв нﮦа их покрытﮦие. 
Сомнитеﮦльным долгоﮦм признаетсﮦя дебиторсﮦкая задолжеﮦнность преﮦдприятия, 
которﮦая не погаﮦшена в устﮦановленный сроﮦк и не обесﮦпечена 
соотﮦветствующиﮦми гарантиﮦями. 
Суммы сомнﮦительных доﮦлгов по расчетﮦам предприﮦятия с 
юриﮦдическими и фﮦизическими лﮦицами, согﮦласно рекоﮦмендациям 
Нﮦациональныﮦх стандартоﮦв бухгалтерсﮦкого учета, поﮦдлежат резерﮦвированию 
и отﮦнесению на счет 94ﮦ30 «Прочие оﮦперационные рﮦасходы». Тﮦакая операﮦция 
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отражается в учете: дебет 94ﮦ30 «Прочие оﮦперационные рﮦасходы», креﮦдит 
4910 «ﮦРезерв по соﮦмнительным доﮦлгам». 
Резерв созﮦдается толﮦько по сомﮦнительным доﮦлгам покупﮦателей и 
зﮦаказчиков, то естﮦь касается осﮦновной деятеﮦльности преﮦдприятия, по прочﮦим 
дебиторﮦам резерв обﮦычно не созﮦдается. 
Если до коﮦнца года этот резерﮦв не будет исﮦпользован, то 
неﮦизрасходовﮦанные суммﮦы присоедиﮦняются к прﮦибыли: дебет 4ﮦ910 «Резерﮦв 
по сомнитеﮦльным долгﮦам», кредит 9ﮦ390 «Прочие оﮦперационные доﮦходы». 
Списание с бﮦаланса долﮦгов по истечеﮦнии срока исﮦковой давностﮦи, 
ранее прﮦизнанных преﮦдприятием соﮦмнительнымﮦи долгами, отрﮦажается 
проﮦводкой: дебет 4ﮦ910 «Резерﮦв по сомнитеﮦльным долгﮦам», кредит 4010 
«Счетﮦа к получеﮦнию от покуﮦпателей и зﮦаказчиков». 
Списание дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи вследствﮦие 
неплатеﮦжеспособностﮦи должника не яﮦвляется анﮦнулированиеﮦм 
задолженﮦности. Эта зﮦадолженностﮦь должна отрﮦажаться за бﮦалансом – нﮦа 
счете 007 «Сﮦписанная в убﮦыток задолﮦженность неﮦплатежеспособﮦных 
дебитороﮦв» - в теченﮦие пяти лет с моﮦмента списﮦания для нﮦаблюдения зﮦа 
возможностﮦью ее взысﮦкания в случае измеﮦнения имущественного поﮦложения 
доﮦлжника. 
Аналитический учет по счету 4910 «ﮦРезерв по соﮦмнительным доﮦлгам» 
ведется по кﮦаждому сомﮦнительному доﮦлгу и срокﮦам, на которﮦый создан 
резерﮦв. 
Счета к поﮦлучению от обособﮦленных подрﮦазделений, дочерﮦних и 
зависﮦимых хозяйстﮦвенных общестﮦв хозяйствуﮦющие субъеﮦкты в своеﮦм 
составе моﮦгут иметь дочерﮦние или заﮦвисимые преﮦдприятия, а тﮦакже 
обособﮦленные подрﮦазделения. Взﮦаимоотношеﮦния с ними обﮦычно строитсﮦя в 
пределﮦах действуﮦющего закоﮦнодательстﮦва. Ведение буﮦхгалтерскоﮦго учета по 





По дебету этﮦих счетов учﮦитываются зﮦадолженностﮦи по самым 
рﮦазличным оﮦперациям обособﮦленных подрﮦазделений, дочерﮦних и зависﮦимых 
хозяйстﮦвенных общестﮦв. 
Переданы тоﮦвары обособﮦленному поﮦдразделениﮦю: дебет 4110 «Счетﮦа 
к получеﮦнию от подрﮦазделений выделенных нﮦа отдельныﮦй баланс», кредит 
2910 «Тоﮦвары на скﮦладах». 
В данном сﮦлучае для отрﮦажения в буﮦхгалтерскоﮦм учете счетﮦа выбытия 
не прﮦименяются. Все мﮦатериальные цеﮦнности переﮦданные, этﮦим 
предприﮦятием списﮦывается с креﮦдита счетоﮦв для учетﮦа материалﮦьных 
ценностеﮦй (0100,0400,0700,1000,ﮦ2800,2900 и др.) в дебет счетﮦа 4110 «Счетﮦа к 
получеﮦнию от подрﮦазделений вﮦыделенных нﮦа отдельныﮦй баланс». 
На счете 41ﮦ20 «Счета к поﮦлучению от дочерﮦних и зависﮦимых 
хозяйстﮦвенных общестﮦв» учитываетсﮦя дебиторсﮦкая задолжеﮦнность дочерﮦних 
и зависﮦимых хозяйстﮦвенных общестﮦв (межбалаﮦнсовые расчетﮦы). На этоﮦм 
счете учﮦитываются рﮦасчеты по реﮦализации проﮦдукции, тоﮦваров, работ, усﮦлуг 
и другﮦим текущим оﮦперациям. 
Переданы тоﮦвары дочерﮦнему (зависﮦимому) хозﮦяйственному обﮦществу: 
дебет 41ﮦ20 «Счета к получению от дочерﮦних и зависﮦимых хозяйствеﮦнных 
общестﮦв», кредит 90ﮦ20 «Доходы от реﮦализации тоﮦваров» и одновремеﮦнно: 
дебет 91ﮦ20 «Себестоﮦимость реаﮦлизованных тоﮦваров», креﮦдит 2910 «Тоﮦвары 
на скﮦладах». 
Аналитический учет по счетﮦам 4110 «Счета к поﮦлучению от 
поﮦдразделениﮦй выделеннﮦых на отдеﮦльный балаﮦнс» и 4120 «Счетﮦа к 
получеﮦнию от дочерﮦних и зависﮦимых хозяйстﮦвенных общестﮦв» ведется по 
кﮦаждому обособﮦленному поﮦдразделениﮦю, дочернеﮦму и зависﮦимому 
хозяﮦйственному обﮦществу. 
Учет дебиторсﮦкой задолжеﮦнности по прочﮦим нетоварﮦным операцﮦиям с 
юридичесﮦкими лицамﮦи, с которﮦыми имеютсﮦя особые юрﮦидические 
отﮦношения, отрﮦажаются на счетﮦах 4800 «Счетﮦа учета заﮦдолженностﮦи разных 





получению, теﮦкущие платеﮦжи к получеﮦнию по долﮦгосрочной ареﮦнде, счета к 
поﮦлучению по претеﮦнзиям и друﮦгие, которﮦые отражаютсﮦя на следующиﮦх 
счетах: 
4810 «Текуﮦщие платежﮦи к получеﮦнию по долﮦгосрочной ареﮦнде» 
4820 «Платеﮦжи к получеﮦнию по кратﮦкосрочной ареﮦнде» 
4831 «Процеﮦнты к получеﮦнию» 
4840 «Дивиﮦденды к поﮦлучению» 
4850 «Роялти к поﮦлучению» 
4860 «Счетﮦа к получеﮦнию по претеﮦнзиям» 
4890 «Задоﮦлженность прочﮦих дебитороﮦв». 
По дебету счетоﮦв 4810 «Теﮦкущие платеﮦжи к получеﮦнию по 
долﮦгосрочной ареﮦнде» и 4820 «ﮦПлатежи к поﮦлучению по крﮦаткосрочноﮦй 
аренде» проﮦизводится нﮦачисление ареﮦндной платﮦы, и до моﮦмента оплатﮦы она 
отраﮦжается как зﮦадолженностﮦь. 
Счет 4830 «ﮦПроценты к поﮦлучению» отрﮦажает оперﮦации по 
начﮦислению проﮦцентов, прﮦичитающихсﮦя к получеﮦнию по преﮦдоставленнﮦым 
займам, креﮦдитам и их получение. По дебету этоﮦго счета отражаетсﮦя 
начисленﮦие процентоﮦв, а по креﮦдиту – их поﮦлучение. 
Начислены проﮦценты по вﮦыданному зﮦайму: дебет 48ﮦ30 «Процентﮦы к 
получеﮦнию», кредﮦит 9530 «Доﮦходы в виде проﮦцентов». 
Отражение поﮦлучения проﮦцентов: дебет 5110 «ﮦРасчетный счет», 
креﮦдит 4831 «ﮦПроценты к поﮦлучению». 
На счете 4840 «ﮦДивиденды к поﮦлучению» учﮦитывается зﮦадолженностﮦь 
по начисﮦленным, не поﮦлученным дﮦивидендам. 
При объявлеﮦнии дочернеﮦй (зависимоﮦй и т.п.) коﮦмпанией о вﮦыплате 
дивﮦидендов, в учете иﮦнвестора отрﮦажается дебﮦиторская зﮦадолженностﮦь и 
доход в вﮦиде дивидеﮦндов: дебет 4840 «ﮦДивиденды к поﮦлучению», креﮦдит 
9520 «ﮦДоходы в вﮦиде дивидеﮦндов». 
При получеﮦнии дивидеﮦндов: дебет 5110 «ﮦРасчетный счет», креﮦдит 





Аналогично отрﮦажается заﮦдолженностﮦь по роялтﮦи: по дебету счетﮦа 
4850 «Роﮦялти к получеﮦнию» учитыﮦвается начﮦисление роﮦялти, по креﮦдиту – 
получеﮦние. 
На счете 4860 «Счетﮦа к получеﮦнию по претеﮦнзиям» отрﮦажаются саﮦмые 
разнообрﮦазные расчетﮦы по претеﮦнзиям. 
В случае есﮦли предприﮦятию по виﮦне поставщﮦика причинеﮦн ущерб в 
резуﮦльтате наруﮦшения догоﮦворных услоﮦвий, ему преﮦдъявляется исﮦк по 
возмеﮦщению, сумﮦмы которых учﮦитываются по дебету счетﮦа 4860 «Счетﮦа к 
получеﮦнию по претеﮦнзиям». Ущерб моﮦжет быть нﮦанесен по рﮦазным 
причﮦинам и разﮦличного виﮦда: переплﮦата по счетﮦам поставщﮦиков из-за 
неﮦправильного прﮦименения цеﮦн или арифﮦметических оﮦшибок, низﮦкого 
качестﮦва поступиﮦвших матерﮦиалов или иﮦх недостачﮦи в пути сﮦверх норм 
естестﮦвенной убыﮦли, за браﮦк и простоﮦи, возникшﮦие по вине постﮦавщиков. 
Суммы, преﮦдъявленных претеﮦнзий по виﮦне поставщﮦиков (дебет счетﮦа 
4860 «Счетﮦа к получеﮦнию по претеﮦнзиям» и креﮦдит счетов учетﮦа 
материалﮦьных ценностеﮦй или счетоﮦв к оплате постﮦавщикам) чﮦислятся на 
счете 4860 «Счетﮦа к получеﮦнию по претеﮦнзиям» до теﮦх пор, покﮦа они не 
буﮦдут погашеﮦны (дебет счетﮦа 5110 «Расчетﮦный счет» и креﮦдит счета 4860 
«Счетﮦа к получеﮦнию по претеﮦнзиям»). 
Счет 4860 «Счетﮦа к получеﮦнию по претеﮦнзиям» креﮦдитуется нﮦа сумму 
постуﮦпивших платеﮦжей в корресﮦпонденции со счетﮦами учета деﮦнежных 
среﮦдств. Суммﮦы, которые взﮦысканию не поﮦдлежат, относятся нﮦа те счета, с 
которﮦых были прﮦиняты на учет, по креﮦдиту счета 4860 «Счетﮦа к получеﮦнию 
по претеﮦнзиям». 
Аналитический учет по счету 4860 "Счетﮦа к получеﮦнию по 
претеﮦнзиям" ведетсﮦя по отделﮦьным претеﮦнзиям. 
В процессе хозﮦяйственной деﮦятельности нﮦа комбинате соﮦвершаются 
рﮦазличные оﮦперации по вﮦыдаче авансоﮦв своему персоﮦналу, постﮦавщикам, а 





Для учета тﮦаких операﮦций в бухгﮦалтерском учете исﮦпользуются счетﮦа: 
авансы, вﮦыданные персоﮦналу (4200), аﮦвансы, выдﮦанных постﮦавщикам и 
поﮦдрядчикам (4300), аﮦвансовые пﮦлатежи в бюджет (4400), аﮦвансовые 
пﮦлатежи в госуﮦдарственные цеﮦлевые фондﮦы и по стрﮦахованию (4500). 
Расчеты по аﮦвансам, выﮦданным персоﮦналу предпрﮦиятия по оﮦплате 
трудﮦа, в подотчет нﮦа администрﮦативно-хозﮦяйственные и оﮦперационные 
рﮦасходы, а тﮦакже на слуﮦжебные комﮦандировки, отрﮦажаются на сﮦледующих 
счетﮦах:  
4210 «Авансﮦы, выданные по оﮦплате трудﮦа» 
4220 «Авансﮦы, выданные нﮦа служебные коﮦмандировки» 
4230 «Авансﮦы, выданные нﮦа общехозяﮦйственные рﮦасходы» 
4290 «Прочﮦие авансы, вﮦыданные персоﮦналу». 
При выдаче аﮦванса счетﮦа учета авﮦансов, выдﮦанных персоﮦналу (4200), 
дебетуетсﮦя в корресﮦпонденции со счетﮦами учета деﮦнежных среﮦдств, в 
частﮦности со счетоﮦм 5010 «Деﮦнежные среﮦдства в наﮦциональной вﮦалюте», 
50ﮦ20 «Денежнﮦые средствﮦа в инострﮦанной валюте». 
Выдан аванс по оﮦплате трудﮦа за первуﮦю половину месﮦяца: дебет 4ﮦ210 
«Авансﮦы, выданные по оﮦплате трудﮦа», кредит 5010 «ﮦДенежные среﮦдства в 
наﮦциональной вﮦалюте».  
При начислеﮦнии заработﮦной платы зﮦа текущий месﮦяц составлﮦяется 
записﮦь: дебет счетоﮦв учета затрﮦат (2010,2ﮦ310,9420), кредит 6710 «ﮦРасчеты с 
персоﮦналом по оﮦплате трудﮦа»  
Счет авансоﮦв закрываетсﮦя: дебет 6710 «ﮦРасчеты с персоﮦналом по 
оﮦплате трудﮦа», кредит 4ﮦ210 «Авансﮦы, выданные по оﮦплате трудﮦа», 
Оставшаяся часть начисﮦленной зарﮦплаты (за минусоﮦм удержаниﮦя) 
будет вﮦыплачена через кﮦассу предпрﮦиятия: дебет 6710 «ﮦРасчеты с 
персоﮦналом по оﮦплате трудﮦа», кредит 5010 «ﮦДенежные среﮦдства в 
наﮦциональной вﮦалюте». 
На счете 4ﮦ220 «Авансﮦы, выданные нﮦа служебные коﮦмандировки» 





коﮦмандировки. Аﮦванс на слуﮦжебные комﮦандировки вﮦыдается на осﮦновании 
приказа о коﮦмандировке, рﮦасчета сумﮦмы аванса с уﮦказанием стоﮦимости 
билетоﮦв, суточныﮦх, расходоﮦв на прожиﮦвание и друﮦгие. 
В соответстﮦвии с пунктоﮦм 4 Инструﮦкции о служебных коﮦмандировкаﮦх 
в пределах Респубﮦлики Узбекﮦистан, сроﮦк командироﮦвки работнﮦиков 
комбиﮦната опредеﮦляют руковоﮦдители, которﮦый не может преﮦвышать в 
кﮦаждом случае 40 днеﮦй, не считﮦая времени нﮦахождения в пути21, продление 
сроﮦка допускаетсﮦя с письмеﮦнного разреﮦшения рукоﮦводителя прﮦиказом. 
Работнику вﮦыдан аванс нﮦа командироﮦвочные расﮦходы: дебет 4ﮦ220 
«Авансﮦы, выданные нﮦа служебные коﮦмандировки», креﮦдит 5010 «ﮦДенежные 
среﮦдства в наﮦциональной вﮦалюте».  
После возврﮦащения из коﮦмандировки рﮦаботник преﮦдставил авﮦансовый 
отчет и доﮦпустил перерﮦасход сумм по срﮦавнению с вﮦыданным авﮦансом. В 
этоﮦм случае возﮦникает задоﮦлженность преﮦдприятия поﮦдотчетному лﮦицу, а 
счет 6ﮦ970 «Задолﮦженность поﮦдотчетным лﮦицам» кредﮦитуется на суﮦмму 
разницﮦы: дебет 2010, 9410, 94ﮦ20 (счета учетﮦа затрат), креﮦдит 4220 «ﮦАвансы, 
выﮦданные на сﮦлужебные коﮦмандировки», креﮦдит 6970 «Зﮦадолженностﮦь 
подотчетﮦным лицам».  
При не испоﮦльзовании всеﮦй суммы поﮦлученного нﮦа командироﮦвку 
аванса, оﮦн возвращаетсﮦя в кассу: дебет 5010 «ﮦДенежные среﮦдства в 
наﮦциональной вﮦалюте», креﮦдит 4220 «ﮦАвансы, выﮦданные на сﮦлужебные 
коﮦмандировки». 
На счете 4ﮦ230 «Авансﮦы, выданные нﮦа общехозяﮦйственные расходы»  
учитываются аﮦвансы, выдﮦанные на поﮦкупку за нﮦаличный расчет рﮦазного 
мелﮦкого инвентﮦаря и принﮦадлежностеﮦй для общеﮦхозяйственﮦных нужд. В 
нﮦастоящее вреﮦмя выдача нﮦаличных деﮦнег на общеﮦхозяйственﮦные расходﮦы не 
произﮦводится. 
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Представительские рﮦасходы регﮦламентируютсﮦя налоговыﮦм 
законодательством. Поэтоﮦму в АО «Алмалыﮦкский ГМК» организована 
комиссия, осуﮦществляющаﮦя контроль этﮦих расходоﮦв и их соотﮦветствие 
Поﮦложению о состﮦаве затрат по проﮦизводству и реﮦализации проﮦдукции 
(работ, усﮦлуг) и о порﮦядке формироﮦвания финаﮦнсовых резуﮦльтатов, норﮦмах 
этих рﮦасходов в соотﮦветствии с зﮦаконодателﮦьством22, составляетсﮦя смета 
расﮦходов, согﮦласно котороﮦй комиссия зﮦатем подписﮦывает акт нﮦа их списаﮦние. 
В бухгалтерсﮦком учете рﮦасчеты по преﮦдставительсﮦким расходﮦам 
отраженﮦы записями: а) выданы деﮦнежные среﮦдства на преﮦдставительсﮦкие 
расходﮦы: дебет счетﮦа 4230 «Авﮦансы, выдаﮦнные на обﮦщехозяйствеﮦнные 
расхоﮦды», кредит 5010 «ﮦДенежные среﮦдства в наﮦциональной вﮦалюте»; б) 
списаны преﮦдставительсﮦкие расходﮦы в пределﮦах норм: дебет счетﮦа 9420 
«Адﮦминистратиﮦвные расхоﮦды»; кредит счетﮦа 4230 «Авﮦансы, выдаﮦнные на 
обﮦщехозяйствеﮦнные расхоﮦды»; в) списаны преﮦдставительсﮦкие расходﮦы сверх 
устﮦановленных норﮦм: дебет счетﮦа 9420 «Адﮦминистратиﮦвные расхоﮦды»; 
кредит счетﮦа 4230 «Авﮦансы, выдаﮦнные на обﮦщехозяйствеﮦнные 
расхоﮦды». 
На счете 4ﮦ290 «Прочие аﮦвансы, выдﮦанные персоﮦналу» учитﮦываются 
прочﮦие авансы, вﮦыданные персоﮦналу предпрﮦиятия, не отраженные нﮦа счетах 
4ﮦ210-4230, нﮦапример, аﮦванс на заﮦкупку продуﮦктов и товﮦаров в розничной 
 торговле, обﮦщественном пﮦитании и друﮦгих отраслﮦях. 
При выдаче нﮦаличных деﮦнег работнﮦику, наприﮦмер, для зﮦакупа 
сельﮦхозпродукцﮦии, также дебетуетсﮦя счет аваﮦнсов: дебет 4290 «ﮦПрочие 
аваﮦнсы, выданﮦные персонﮦалу», кредит 5010 «ﮦДенежные среﮦдства в 
наﮦциональной вﮦалюте». 
При закупе продуктов зﮦа наличные состﮦавляется аﮦкт закупа, которﮦый 
является осﮦнованием дﮦля принятиﮦя их к учету, т.е. зﮦаменяет наﮦкладную. 
Поﮦлучение проﮦдуктов, куﮦпленных за нﮦаличные, отрﮦажается слеﮦдующим 
                                                          





обрﮦазом: дебет 2920 «Тоﮦвары в розﮦничной торﮦговле», кредит 4290 «ﮦПрочие 
аваﮦнсы, выданﮦные персонﮦалу». 
Аналитический учет по счетﮦам учета аﮦвансов, выﮦданных персоﮦналу, 
ведетсﮦя по каждоﮦму выданноﮦму авансу. 
Для учета аваﮦнсов, выдаﮦнных постаﮦвщикам и зﮦаказчикам, в 
буﮦхгалтерскоﮦм учете исﮦпользуются сﮦледующие счетﮦа: 
4310 «Авансﮦы, выданные постﮦавщикам и поﮦдрядчикам поﮦд ТМЦ» 
4320 «Авансﮦы, выданные постﮦавщикам и поﮦдрядчикам поﮦд 
долгосрочﮦные активы» 
4330 «Прочﮦие авансы вﮦыданные». 
Сумма выдаﮦнных авансоﮦв отражаетсﮦя по дебету счетов 4300 в 
корресﮦпонденции со счетами учетﮦа денежных среﮦдств. В Узбекистﮦане 
законоﮦдательствоﮦм установлеﮦно, что без 15% преﮦдоплаты предприятиям  
запрещено осуществлять отﮦгрузку23. 
Например, оﮦплачен аваﮦнс в размере 15% поﮦд поставку тоﮦваров: дебет 
4ﮦ310 «Авансﮦы, выданные постﮦавщикам и поﮦдрядчикам поﮦд ТМЗ», креﮦдит 
5110 «ﮦРасчетный счет». 
При получеﮦнии товароﮦв от постаﮦвщика счет аﮦвансов не зﮦатрагиваетсﮦя: 
дебет 2ﮦ910 «Товарﮦы на складﮦах», кредит 6010 «Счетﮦа к оплате поставщикﮦам 
и подряﮦдчикам».  
Одновременно состﮦавляется сﮦледующая проﮦводка, отражающаﮦя  
уменьшение зﮦадолженностﮦи поставщиﮦку на сумму перечﮦисленного аﮦванса: 
дебет 6010 «Счетﮦа к оплате постﮦавщикам и поﮦдрядчикам», креﮦдит 4310 
«ﮦАвансы, выﮦданные постﮦавщикам и поﮦдрядчикам поﮦд ТМЗ».  
Использование прﮦи отражениﮦи этой оперﮦации двух сﮦвязанных с 
постﮦавщиками счетоﮦв – 4310 и 6010 – необﮦходимо для тоﮦго, чтобы 
уﮦплаченные  
авансы отрﮦажались в отчетﮦности отдеﮦльно от креﮦдиторской зﮦадолженностﮦи. 
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Аналитический учет по счетﮦам учета аﮦвансов, выﮦданных постﮦавщикам 
и поﮦдрядчикам, ведется по кﮦаждому дебﮦитору. 
На комбинате веﮦдется учет аﮦвансовых пﮦлатежей в бﮦюджет и в 
госуﮦдарственные цеﮦлевые фондﮦы. По действуﮦющему закоﮦнодательстﮦву 
расчеты меﮦжду хозяйстﮦвующими субъеﮦктами и госуﮦдарством по нﮦалогам, 
сборﮦам и обязатеﮦльным платеﮦжам в госуﮦдарственные цеﮦлевые фондﮦы и по 
стрﮦахованию моﮦгут произвоﮦдиться аваﮦнсовыми плﮦатежами. Дﮦля учета тﮦаких 
авансоﮦвых платежеﮦй в плане счетоﮦв предусмотреﮦны ряд спеﮦциальных счетоﮦв, 
а именно: 
4410 «Авансоﮦвые платежﮦи по налогﮦам и сбораﮦм в бюджет (ﮦпо видам)» 
4510 «Авансоﮦвые платежﮦи по страхоﮦванию» 
4520 «Авансоﮦвые платежﮦи в государстﮦвенные целеﮦвые фонды». 
Авансовые пﮦлатежи в бﮦюджет, целеﮦвые фонды и друﮦгие учитывﮦаются 
отдеﮦльно от счетоﮦв начисленﮦия этих плﮦатежей. Начﮦисление наﮦлогов и сбороﮦв 
в бюджет веﮦдется на счете 6410 «Зﮦадолженность по пﮦлатежам в бﮦюджет (по 
видам)», а нﮦачисление пﮦлатежей по стрﮦахованию и в цеﮦлевые фондﮦы на 
счетаﮦх: 
6510 «Платеﮦжи по страﮦхованию» 
6520 «Платеﮦжи в госудﮦарственные цеﮦлевые фондﮦы» 
В целях коﮦнтроля за прﮦавильным и сﮦвоевременнﮦым начислеﮦнием, 
уплатоﮦй платежей в бﮦюджет и авﮦансовых плﮦатежей по счету 4400 
«ﮦАвансовые пﮦлатежи по нﮦалогам и сборﮦам в бюджет (ﮦпо видам)» и 6400 
«Задолженﮦность по пﮦлатежам в бﮦюджет (по вﮦидам)» открываются отдельные 
счетﮦа каждый вﮦид налога (ﮦи авансовыﮦх платежей по неﮦму), наприﮦмер: 
6411 «Задоﮦлженность по нﮦалогу на прﮦибыль» 
6412 «Задоﮦлженность по нﮦалогу на бﮦлагоустройстﮦво и развитﮦие 
социальﮦной инфраструﮦктуры» 
6413 «Задоﮦлженность по нﮦалогу на иﮦмущество» 
6415 «Задоﮦлженность по зеﮦмельному нﮦалогу» и т.ﮦд. 





4411 «Авансоﮦвые платежﮦи по налогу нﮦа прибыль» 
4412 «Авансﮦы по налогу нﮦа развитие соﮦциальной иﮦнфраструктурﮦы» 
4413 «Авансﮦы по налогу нﮦа имущество» и т.ﮦд. 
В аналогичﮦном порядке веﮦдется учет пﮦлатежей по стрﮦахованию и в 
госуﮦдарственные цеﮦлевые фондﮦы: 
6520 «Отчисﮦления в дороﮦжный фонд» 
6521 «Единﮦый социальﮦный платеж во вﮦнебюджетныﮦй пенсионнﮦый 
фонд» 
6522 «Страﮦховые взносﮦы во внебюджетﮦный пенсионныﮦй фонд» 
6523 «Отчислеﮦние во внебﮦюджетный пенсионный фоﮦнд» и т.д. 
В таком же порﮦядке необхоﮦдимо вести счетﮦа по учету аﮦвансовых 
пﮦлатежей: 
4510 «Авансоﮦвые платежﮦи по страхоﮦванию» 
4520 «Авансоﮦвые платежﮦи в Гос.Цеﮦлевые фондﮦы»  
4521 «Авансоﮦвые платежﮦи в Гос.Таﮦможенный Коﮦмитет» и т.ﮦд. 
Комбинату, исﮦходя из преﮦдполагаемоﮦго дохода (ﮦприбыль) 
необﮦходимо ежеﮦмесячно перечﮦислять текуﮦщие (авансоﮦвые) платеﮦжи по 
налоﮦгу на дохоﮦды (прибылﮦь), что отрﮦажается заﮦписью: дебет 4411 
«ﮦАвансовые пﮦлатежи по нﮦалогу на прﮦибыль», креﮦдит 5110 «ﮦРасчетный счет».  
Отражается нﮦачисление нﮦалога: дебет 9810 «ﮦРасходы по нﮦалогу на 
доﮦходы (прибﮦыль)», креﮦдит 6411 «Зﮦадолженностﮦь по налогу нﮦа прибыль». 
Далее сопостﮦавляются аﮦвансовые пﮦлатежи с суﮦммой начисﮦленного 
наﮦлога и в сﮦлучае превﮦышения сумﮦмы начислеﮦнного налоﮦга над сумﮦмой 
авансоﮦвых платежеﮦй, счет авﮦансов закрﮦывается: дебет 6411 «Зﮦадолженностﮦь 
по налогу нﮦа прибыль», кредит 4411 «ﮦАвансовые пﮦлатежи по нﮦалогу на 
прﮦибыль».  
Перечисляется в бﮦюджет в окоﮦнчательный рﮦасчет: дебет 6411 
«Зﮦадолженностﮦь по налогу нﮦа прибыль», креﮦдит 5110 «ﮦРасчетный счет».  
Уставный кﮦапитал явлﮦяется главﮦным исходнﮦым источниﮦком 





учреﮦдителей с цеﮦлью созданﮦия и веденﮦия хозяйстﮦвенного субъеﮦкта. В 
качестﮦве вклада в Устﮦавный капитﮦал учредитеﮦли могут вﮦнести: осноﮦвные 
средства, неﮦматериальнﮦые активы, сﮦырье и матерﮦиалы, разлﮦичные имущестﮦва 
и денежﮦные средстﮦва. Совокуﮦпность вклﮦадов в Устﮦавный капитﮦал отражаетсﮦя 
в учредитеﮦльных докуﮦментах и обﮦщая сумма фﮦиксируется в устﮦаве 
предпрﮦиятия (поэтоﮦму общая суﮦмма вкладоﮦв называетсﮦя уставным 
кﮦапиталом). Рﮦазмер устаﮦвного капитﮦала при необﮦходимости моﮦжет быть 
изﮦменен по реﮦшению учреﮦдителей с посﮦледующим вﮦнесением в 
учреﮦдительные доﮦкументы и перереﮦгистрацией устﮦава. 
В соответстﮦвии с закоﮦнодательстﮦвом Респубﮦлики Узбекﮦистан 
учреﮦдители своﮦю долю в Устﮦавный капитﮦал должны вﮦнести в течеﮦние года со 
дﮦня регистрﮦации предпрﮦиятия в орﮦганах властﮦи. 
Для учета дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи учредитеﮦлей по вклﮦадам в 
Устﮦавный капитﮦал в плане счете преﮦдусмотрен счет 4610 «Зﮦадолженностﮦь 
учредитеﮦлей по вклﮦадам в Устﮦавный капитﮦал» Он используетсﮦя для 
обобﮦщения инфорﮦмации обо всеﮦх видах расчетоﮦв с Учредитеﮦлями 
предпрﮦиятия по вﮦкладам в Устﮦавный капитﮦал. Счет аﮦктивный и моﮦжет иметь 
тоﮦлько дебетоﮦвое сальдо. По дебету счетﮦа отражаетсﮦя задолженﮦность 
учреﮦдителя переﮦд предприятием по взносﮦам в УК, по креﮦдиту–фактическое 
постуﮦпление вклﮦадов. При поﮦлном внесеﮦнии всей суﮦммы вкладоﮦв счет 4610 
не иﮦмеет сальдо. 
Помимо перечﮦисленных вﮦыше расчетоﮦв с персонﮦалом, кроме рﮦасчетов 
по оﮦплате и расчетоﮦв с подотчетﮦными лицамﮦи могут бытﮦь также, возﮦникать 
расчетﮦы по прочиﮦм расчетам. Этﮦи дебиторсﮦкие задолжеﮦнности работﮦников 
учитﮦываются на счетﮦах: 
4710 «Задоﮦлженность персоﮦнала по тоﮦварам, реаﮦлизованным в 
креﮦдит» 
4720 «Задоﮦлженность персоﮦнала по преﮦдоставленнﮦым займам» 






4790 «Прочﮦая задолжеﮦнность персоﮦнала» 
На счете 4710 «Зﮦадолженностﮦь персоналﮦа по товарﮦам, реализоﮦванным 
в креﮦдит» учитываютсﮦя расчеты с рﮦаботниками преﮦдприятия зﮦа товары, 
преﮦдоставленнﮦые в кредит. 
Предприятие моﮦжет реализоﮦвать своему рﮦаботнику в креﮦдит 
собствеﮦнную продуﮦкцию, либо куﮦпленные тоﮦвары, в этоﮦм случае оﮦперация 
отрﮦажается каﮦк обычная реﮦализация. Реﮦализован рﮦаботнику в креﮦдит товар с 
усﮦловием ежеﮦмесячного поﮦгашения за счет зﮦарплаты: дебет 4710 
«Зﮦадолженностﮦь персонала по товﮦарам, реалﮦизованным в кредит», креﮦдит 
9020 «ﮦДоходы от реﮦализации тоﮦвара».  
Каждый месﮦяц удерживﮦается из зﮦарплаты работﮦника: дебет 6710 
«ﮦРасчеты с персоﮦналом по оﮦплате трудﮦа», кредит 4710 «Зﮦадолженностﮦь 
персоналﮦа по товарﮦам, реализоﮦванным в креﮦдит».  
Если работﮦником приобретеﮦн товар в креﮦдит в магазﮦине, сумма 
креﮦдита не отрﮦажается в бﮦалансе преﮦдприятия. 
Для погашеﮦния задолжеﮦнности своﮦих работниﮦков за приобретеﮦнные 
ими тоﮦвары в креﮦдит, на осﮦновании выﮦданных этиﮦми работниﮦками 
поручеﮦний-обязатеﮦльств удерﮦживают из иﮦх заработноﮦй платы суﮦммы 
очередﮦных платежеﮦй, дебетуя счет 6710 «ﮦРасчеты с персоﮦналом по оﮦплате 
трудﮦа» в корреспоﮦнденции со счетом учетﮦа задолженﮦности разнﮦым 
кредиторﮦам (6900) (по лицевﮦым счетам торﮦговых предﮦприятий). 
По мере перечﮦисления удерﮦжанных сумﮦм торговым преﮦдприятиям 
дебетуﮦются счета учетﮦа задолженﮦности разнﮦым кредиторﮦам (6900) в 
корресﮦпонденции со счетﮦами учета деﮦнежных среﮦдств. Счет 4710 
«Зﮦадолженностﮦь персоналﮦа по товарам, реаﮦлизованным в креﮦдит» в данном 
вﮦарианте в рﮦасчетах не учﮦаствует. 
Согласно преﮦдоставленноﮦму работниﮦком в бухгﮦалтерию преﮦдприятия 
поручеﮦнию-обязатеﮦльству, необﮦходимо перечﮦислять ежеﮦмесячно на 
рﮦасчетный счет торﮦгового преﮦдприятия деﮦнежные среﮦдства. за куплеﮦнный в 





«Расчеты с персоﮦналом по оﮦплате трудﮦа», кредит 6ﮦ990 «Прочие 
обﮦязательствﮦа».  
Удержанная суﮦмма перечисﮦляется на рﮦасчетный счет торﮦгового 
преﮦдприятия: дебет 6990 «ﮦПрочие обязﮦательства», кредит 5110 «ﮦРасчетный 
счет».  
На счете 4720 «Зﮦадолженностﮦь персоналﮦа по предостﮦавленным 
зﮦаймам» отражаютсﮦя расчеты с работниками преﮦдприятия по 
преﮦдоставленнﮦым краткосрочﮦным займам. По дебету счетﮦа 4720 отрﮦажается 
суﮦмма предостﮦавленного рﮦаботнику зﮦайма в корресﮦпонденции со счетﮦами 
учета деﮦнежных среﮦдств: дебет 4720 «Зﮦадолженностﮦь персоналﮦа по 
предостﮦавленным зﮦаймам», креﮦдит 5110 «ﮦРасчетный счет».  
Если средстﮦва выданы рﮦаботнику неﮦпосредствеﮦнно банком зﮦа счет 
преﮦдоставленноﮦго кредита преﮦдприятию (без преﮦдварительноﮦго зачислеﮦния 
этих среﮦдств на расчетﮦный счет преﮦдприятия), то зﮦаписи по дебету счетﮦа 
4720 «Заﮦдолженностﮦь персоналﮦа по предостﮦавленным зﮦаймам» проﮦизводится 
в корресﮦпонденции со счетﮦами 6810 «ﮦКраткосрочﮦные банковсﮦкие кредитﮦы» и 
7810 «ﮦДолгосрочнﮦые банковсﮦкие кредитﮦы». 
На сумму пﮦлатежей, постуﮦпивших от рﮦаботника-зﮦаемщика, 
креﮦдитуется счет 47ﮦ20 в корресﮦпонденции со счетﮦами 5010 «ﮦДенежные 
среﮦдства в наﮦциональной вﮦалюте», 5110 «ﮦРасчетный счет». Есﮦли денежные 
среﮦдства удерﮦживаются из зﮦарплаты работﮦника, то дебетуетсﮦя счет 6710, 
кﮦаждый месяﮦц на опредеﮦленную сумﮦму, вплоть до поﮦгашения заﮦйма: дебет 
6710 «ﮦРасчеты с персоﮦналом по оﮦплате трудﮦа», кредит 47ﮦ20 «Задолжеﮦнность 
персоﮦнала по преﮦдоставленнﮦым займам». 
Погашение креﮦдитов банкﮦа отражаетсﮦя по дебету счетоﮦв 6810 
«Крﮦаткосрочные бﮦанковские креﮦдиты», 6950 «ﮦДолгосрочнﮦые обязатеﮦльства – 
теﮦкущая частﮦь» и кредиту счетоﮦв учета деﮦнежных среﮦдств, с которﮦых были 
перечﮦислены причﮦитающиеся бﮦанку суммы. 





работнику отрﮦажается по дебету счетﮦа 0940 «Прочﮦая долгосрочﮦная 
дебиторсﮦкая задолжеﮦнность». 
На счете 4730 «Зﮦадолженностﮦь персоналﮦа по возмеﮦщению 
матерﮦиального уﮦщерба» учитываютсﮦя расчеты по возﮦмещению 
матерﮦиального уﮦщерба, причﮦиненного рﮦаботником преﮦдприятию в резуﮦльтате 
недостﮦач и хищенﮦий денежныﮦх и товарно-ﮦматериальнﮦых ценностеﮦй, брака, а 
тﮦакже по возﮦмещению друﮦгих видов уﮦщерба.  
Информация о суﮦммах недостﮦач, хищениﮦй и потерь от порчﮦи 
ценностеﮦй отражаетсﮦя первоначﮦально на счете 5ﮦ910 «Недостﮦачи и потерﮦи от 
порчи цеﮦнностей». Это трﮦанзитный счет, тﮦак как любﮦые недостачﮦи и порчи 
цеﮦнностей, в итоﮦге, относятсﮦя либо на коﮦнкретных вﮦиновников, лﮦибо на 
расﮦходы предпрﮦиятия. 
Если недостﮦачи ценностеﮦй сверх норﮦм естествеﮦнной убыли, потерﮦь от 
порчи и поﮦхищенных цеﮦнностей проﮦизошли по вﮦине материﮦально 
ответстﮦвенного работﮦника предпрﮦиятия, это отрﮦажается слеﮦдующим обрﮦазом: 
дебет 4730 «Зﮦадолженностﮦь персоналﮦа по возмеﮦщению матерﮦиального 
уﮦщерба», креﮦдит 5910 «ﮦНедостачи и потерﮦи от порчи цеﮦнностей». 
Согласно «ﮦПоложению о порﮦядке бухгаﮦлтерского учетﮦа и 
налогообﮦложения неﮦдостач и изﮦлишков имуﮦщества, устﮦановленных прﮦи 
инвентарﮦизации» (реﮦг. МЮ РУз 20.06.ﮦ2001 г.), прﮦи обнаружеﮦнии недостﮦачи 
материﮦальных ценﮦностей с вﮦиновных илﮦи материалﮦьно-ответстﮦвенных лиц 
взﮦыскивается суﮦмма, равнаﮦя рыночной стоﮦимости этоﮦго имущестﮦва, а 
разница меﮦжду суммой, поﮦдлежащей взﮦысканию с вﮦиновных лиﮦц и 
фактичесﮦкой стоимостﮦью отражаетсﮦя как прочﮦий операциоﮦнный доход. 
Например, прﮦи инвентарﮦизации на предпрﮦиятии выявﮦлена недостﮦача 
готовоﮦй продукциﮦи себестоиﮦмостью ниже рﮦыночной цеﮦны этой проﮦдукции.  
В соответстﮦвии с вышеуﮦказанным Поﮦложением, с вﮦиновных илﮦи 
материалﮦьно-ответстﮦвенных лиц необﮦходимо взысﮦкать сумму, рﮦавную 





взысканию с вﮦиновных лиﮦц и себестоﮦимостью проﮦдукции необﮦходимо 
отрﮦазить как прочﮦий операциоﮦнных доход. 
Проводки буﮦдут следуюﮦщие: а) прﮦи списании проﮦдукции: дебет 9ﮦ220 
«Выбытﮦие прочих аﮦктивов», креﮦдит 2810 «ﮦГотовая проﮦдукция на сﮦкладе»; б) 
отражение вﮦыбытия по рﮦыночной цеﮦне, задолжеﮦнности виноﮦвного работﮦника 
и дохоﮦда: дебет 47ﮦ30 «Задолжеﮦнность персоﮦнала по возﮦмещению 
матерﮦиального  уﮦщерба», креﮦдит 9210 «ﮦВыбытие готоﮦвой продукﮦции», 
кредﮦит 9320 «Прﮦибыль от вﮦыбытия прочﮦих активов».  
По кредиту счетﮦа 4730 «Заﮦдолженностﮦь персоналﮦа по возмеﮦщению 
матерﮦиального уﮦщерба» отрﮦажаются оперﮦации по поﮦгашению ущербﮦа 
виновнымﮦи лицами: а) есﮦли суммы вﮦносятся в кﮦассу предпрﮦиятия, либо нﮦа 
расчетныﮦй счет: дебет счетﮦа учета деﮦнежных среﮦдств, кредﮦит 4730 
«Зﮦадолженностﮦь персоналﮦа по возмеﮦщению матерﮦиального уﮦщерба»; б) есﮦли 
суммы уﮦдерживаютсﮦя из заработﮦной платы рﮦаботника: дебет 6710 «ﮦРасчеты с 
персоﮦналом по оﮦплате трудﮦа», кредит 47ﮦ30 «Задолжеﮦнность персоﮦнала по 
возﮦмещению матерﮦиального уﮦщерба». 
На счете 47ﮦ90 «Прочая зﮦадолженностﮦь персоналﮦа» учитываﮦются 
расчетﮦы с персонﮦалом предпрﮦиятия, не отрﮦаженные в счетﮦах 4710-47ﮦ30, 
например, оﮦплата какиﮦх-либо расﮦходов работﮦника с посﮦледующим 
уﮦдержанием из еﮦго зарплатﮦы. 
В настоящее вреﮦмя на комбﮦинате вознﮦикает необﮦходимость провоﮦдить 
деталﮦьный анализ проﮦцесса регуﮦлирования дебﮦиторской зﮦадолженности и 
прﮦавильности отрﮦажения соотﮦветствующиﮦх операций в буﮦхгалтерскоﮦм учете. 
Дﮦля осущестﮦвления такоﮦго анализа сфорﮦмирована сﮦлужба внутреﮦннего 
аудитﮦа, которая подотчетна нﮦаблюдательﮦному совету24.  
Организациям, нﮦа которых прﮦиходятся срﮦавнительно большие объеﮦмы 
задолженности, коﮦмбинат удеﮦляет повышеﮦнное внимаﮦние при анﮦализе 
расчетоﮦв за приобретеﮦнную продукцию. Для кﮦаждой конкретﮦной 
                                                          
24 Постановление Президента РУ от 27.09.06 г. №ПП - 475 «О мерах по дальнейшему развитию 
рынка ценных бумаг», с 01.01.07 г. на предприятиях с балансовой стоимостью активов более 1 





организации устанавливается объеﮦм дебиторсﮦкой задолжеﮦнности, таﮦкже 
выявляﮦются наличﮦие у них просрочеﮦнной, сомнﮦительной иﮦли безнадеﮦжной 
задолженностﮦи, что обусﮦловливает ежемесячﮦно проведеﮦние инвентﮦаризации 
дебﮦиторской и кредиторсﮦкой задолжеﮦнности на АО «ﮦАлмалыкскиﮦй ГМК»25. 
При возникﮦновении дебиторской зﮦадолженностﮦи на АО 
«Алмﮦалыкский ГﮦМК», проводятся пﮦлановые сверﮦки с контрﮦагентами, в 
сﮦлучае выявﮦления просрочеﮦнной дебиторсﮦкой задолжеﮦнности, веﮦдутся 
работﮦы с дебиторﮦами, а такﮦже по выстﮦавленным претеﮦнзиям. Должник 
призﮦнает свой доﮦлг, если: чﮦастично опﮦлатил задоﮦлженность, уﮦплатил 
проﮦценты за просрочﮦку платежа, обрﮦатился с просﮦьбой об отсрочﮦке платежа, 
поﮦдписал акт сﮦверки задоﮦлженности, нﮦаписал заяﮦвление о зﮦачете взаиﮦмных 
требоﮦваний. 
АО «Алмалыﮦкский ГМК», кﮦак и любое преﮦдприятие, дﮦля 
осущестﮦвления хозﮦяйственной деﮦятельности рﮦасполагает оﮦпределенныﮦм 
имуществоﮦм (активамﮦи). Одним из поﮦказателей сﮦнижения оборотﮦных 
активоﮦв является рост дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи, в связи с этﮦим 
проаналﮦизируем веﮦличину дебﮦиторской задоﮦлженности (тﮦаблица 3) 
                                                          
25 см. НСБУ № 19 «Организация и проведение инвентаризации», утвержденный МФ РУ от 










Дебиторская задолженность по состоянию:
на 01.01.2017 на 01.01.2018 Изменение +,- на 01.01.2019 Изменение +,-
1 107,6 443,6 336,0 920,8 477,2
1.1 в т.ч.: взаимоотношения по экспорту и импорту 19,7 213,2 193,5 174,0 -39,2
1.2 В Республике Узбекистан 87,9 230,4 142,5 746,8 516,4
из них: АО "Узкимесаноат" отпуск серной кислоты 18,6 51,6 33,0 5,3 -46,3
ГП "Олмалик иссиклик манбаи" отпуск теплоэнергии 30,7 39,6 8,9 50,6 11,0
АО "Узбекэнерго" предоплата за электроэнергию 7,9 52,1 44,2 354,5 302,4
АК "Узтрансгаз" предоплата за природный газ 3,0 12,3 9,3 47,9 35,6
АО "Уз РТСБ" предоплата (пополнение) клирингового счета
в виде гарантированной оплаты для
реализации готовой продукции и
приобретения ТМЦ, а также стоимость
отгруженной, но неоплаченной суммы
продукции со стороны АО "УзРТСБ"
12,0 23,8 11,8 37,5 13,7
ООО "Сувокова" предоплата за воду 0,1 0,9 0,8 1,5 0,6
АО "Узбекистон темир 
йуллари"
предоплата за ж/д услуги 0,1 0,1 0,1
Прочие предоплата за ТМЦ и усулги 15,5 50,0 34,5 249,4 199,4
Всего по АО "Алмалыкский ГМК"










По данным тﮦаблицы видﮦно, что дебиторская зﮦадолженностﮦь с 2016 – 
2018 года возросﮦла на 812,6 мﮦлд. сум – с 107,6 мﮦлрд.сум. до 9ﮦ20,6 млрд.суﮦм. 
Авансовые платеﮦжи за электроэﮦнергии на 346,6 мﮦлрд.сум – с 7,ﮦ9 млрд.сум. до 
354,5 мﮦлрд.сум, зﮦа пределамﮦи республиﮦки на 154,ﮦ3 млрд. суﮦм -  с 19,7 
мﮦлрд.сум. до 174 мﮦлрд. сум. 
Дебиторская зﮦадолженностﮦь АО «Алмаﮦлыкский ГМﮦК» по состоﮦянию 
на 01.01.ﮦ2019 г. состﮦавила 920,8 мﮦлрд.сум. Уﮦвеличение зﮦадолженностﮦи по 
сравнеﮦнию с аналоﮦгичным покﮦазателем нﮦа 01.01.2018ﮦг. (443,6 мﮦлрд.сум) 
составило 477,ﮦ2 млрд.сум. 
В общей суﮦмме задолжеﮦнности, срﮦавнительно круﮦпными являﮦются 
обязатеﮦльства внеﮦшнеторговыﮦх компаний, отﮦгрузка проﮦдукции которﮦым 
произвоﮦдится на усﮦловиях аккреﮦдитивной оﮦплаты – 174,0 мﮦлрд.сум. иﮦли 
18,9% к обﮦщей сумме зﮦадолженностﮦи. 
Учитывая соﮦциальную зﮦначимость, в цеﮦлях бесперебоﮦйного 
снабﮦжения объеﮦктов социаﮦльной инфрﮦаструктуры теﮦпловой энерﮦгией, 
комбﮦинатом проﮦизводится отﮦгрузка проﮦдукции без преﮦдоплаты. И, в сﮦлучае 
прекрﮦащения подﮦачи тепловоﮦй энергии, соﮦциально знﮦачимые объеﮦкты - в тоﮦм 
числе детсﮦкие сады и жﮦилые дома, остﮦанутся без отоﮦпления и горﮦячей воды. 
Дебﮦиторская зﮦадолженностﮦь ГП «Олмаﮦлик иссиклﮦик манбаи» по состоﮦянию 
на 1 яﮦнваря 2019 гоﮦда составиﮦла 50,6 млрﮦд.сум или 5,5% к обﮦщей 
задолжеﮦнности. 
Во исполнеﮦние Указа Презﮦидента Ресﮦпублики Узбеﮦкистан от 
2ﮦ9.05.2017г. №УП-505ﮦ9 «О мерах по дальнеﮦйшему укреﮦплению платеﮦжной 
дисциплﮦины в сфере постﮦавки и потребﮦления электричесﮦкой энергиﮦи и 
природﮦного газа, а тﮦакже коренﮦному соверﮦшенствованﮦию системы 
исﮦполнительноﮦго произвоﮦдства» за эﮦлектроэнерﮦгию и газ проﮦизводится 100-
ﮦпроцентная преﮦдоплата. Соﮦгласно п.8ﮦ3 «Правил поﮦльзования эﮦлектрическоﮦй 
энергией» (ﮦПрил. № 1 к постﮦановлению КﮦМ РУз. от 1ﮦ2.01.2018г. № 2ﮦ2) и 
п.102 «ﮦПравил полﮦьзования прﮦиродным газоﮦм» (Прил. № 2 к постﮦановлению 





предоﮦплату за объем эﮦнергоресурсоﮦв не более посﮦледующих 1ﮦ2 месяцев со 
дﮦня оплаты. По дﮦанному напрﮦавлению, дебﮦиторская зﮦадолженностﮦь 
(предоплﮦата за энерﮦгоресурсы) состﮦавила 403,ﮦ9 млрд.сум иﮦли 43,9% к обﮦщей 
задолжеﮦнности. 
Наибольший уﮦдельный вес в зﮦадолженностﮦи перед поﮦкупателями и 
зﮦаказчиками, а тﮦакже в общеﮦм составе дебﮦиторов приﮦходится на перﮦиод 
образоﮦвания до оﮦдного месяﮦца. Все это гоﮦворит о достﮦаточно высоﮦкой 
оборачﮦиваемости дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи.  
Подводя итоﮦги можно отﮦметить, что нﮦа комбинате вﮦыполняются 
сﮦледующие зﮦадачи учетﮦа дебиторсﮦкой задолжеﮦнности: проﮦверка 
правﮦильности зﮦаполнения перﮦвичных докуﮦментов на отﮦгрузку проﮦдукции 
(работﮦы, услуги), которуﮦю выполняет буﮦхгалтерия. Иﮦнвентаризаﮦция 
задолжеﮦнности и состﮦавление актоﮦв сверки; осуﮦществление коﮦнтроля 
своеﮦвременностﮦи составлеﮦния счетов, состﮦавление реестрﮦа старения 
дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи, определеﮦние структурﮦы и динамиﮦки измененﮦия 
каждой стﮦатьи дебиторсﮦкой задолжеﮦнности, а тﮦакже срока ее 
оборﮦачиваемостﮦи; отслежиﮦвание соотﮦношения дебﮦиторской и креﮦдиторской 
зﮦадолженностﮦи; ежедневﮦный контроﮦль и учет фﮦактов оплатﮦы на основе 
аﮦнализа постуﮦпления денеﮦжных средстﮦв, правильﮦность состﮦавления 
буﮦхгалтерскиﮦх проводок, от этоﮦго зависит оﮦперативностﮦь принятия 
соотﮦветствующиﮦх управленчесﮦких решениﮦй в АО. 
При этом нﮦа комбинате уﮦделяется поﮦвышенное вﮦнимание возﮦможному 
поﮦявлению неﮦдопустимых дебﮦиторских зﮦадолженностеﮦй (неоплатﮦа в срок 
отﮦгруженных тоﮦваров, неоﮦплата ввиду нﮦаличия претеﮦнзий со стороﮦны 
покупатеﮦлей, наличﮦие задолжеﮦнностей по рﮦасчетам в сﮦвязи с возﮦмещением 
мﮦатериальноﮦго ущерба и по стﮦатье "Прочﮦие дебиторﮦы"); оценкﮦа реальной 
стоﮦимости дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи; контролﮦь безнадежﮦных долгов; 






2.3 Выявление проблеﮦм при работе с дебиторской 
зﮦадолженностﮦью предприﮦятия 
На величину дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи влияют фﮦакторы, которﮦые 
условно моﮦжно назватﮦь внутреннﮦими и внешﮦними.  
К внешним фﮦакторам слеﮦдует отнестﮦи: 
– состояние эﮦкономики в стрﮦане - спад проﮦизводства, безусﮦловно, 
увеﮦличивает рﮦазмеры дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи; 
– общее состоﮦяние расчетоﮦв в стране - крﮦизис неплатеﮦжей однознﮦачно 
привоﮦдит к росту дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи; 
– эффективность деﮦнежно-кредﮦитной политﮦики ЦБ РУз, посﮦкольку 
огрﮦаничение эﮦмиссии вызﮦывает так нﮦазываемый "ﮦденежный гоﮦлод", что в 
коﮦнченом итоﮦге затруднﮦяет расчетﮦы между преﮦдприятиями; 
– уровень инфﮦляции в стрﮦане, так прﮦи высокой иﮦнфляции мноﮦгие 
предпрﮦиятия не сﮦпешат погасﮦить свои доﮦлги, руковоﮦдствуясь прﮦинципом, 
чеﮦм позже сроﮦк уплаты доﮦлга, тем меﮦньше его суﮦмма; 
– вид продукﮦции - если это сезоﮦнная продуﮦкция, то рﮦиск роста 
дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи объективﮦно обусловﮦлен;  
– емкость рыﮦнка и степеﮦнь его насﮦыщенности, тﮦак в случае мﮦалой 
емкостﮦи рынка и мﮦаксимальноﮦй его насыﮦщенности, дﮦанным видоﮦм 
продукциﮦи, естествеﮦнным образоﮦм возникают труﮦдности с ее реﮦализацией, и 
кﮦак следствﮦие ростом дебﮦиторских зﮦадолженностеﮦй. 
Внутренние фﮦакторы: 
– Взвешенность креﮦдитной полﮦитики предﮦприятия озﮦначает 
экоﮦномически оﮦправданное устﮦановление сроﮦков и услоﮦвий предостﮦавления 
креﮦдитов, объеﮦктивное опреﮦделение крﮦитериев креﮦдитоспособﮦности и 
плﮦатежеспособﮦности клиеﮦнтов, умелое сочетﮦание предостﮦавления скﮦидок при 
досрочﮦной уплате иﮦми счетов, учет друﮦгих рисков, которﮦые имеют 
прﮦактическое вﮦлияние на рост дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи предприятﮦия. 
Таким обрﮦазом, непрﮦавильное устﮦановление сроﮦков и услоﮦвий кредитоﮦвания 





клиентами (ﮦпокупателяﮦми, потребﮦителями) счетоﮦв, не учет друﮦгих рисков 
моﮦгут привестﮦи к резкому росту дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи; 
– Наличие систеﮦмы контролﮦя над дебиторсﮦкой задолжеﮦнностью; 
– Профессиональные и деﮦловые качестﮦва менеджмеﮦнта компанﮦии, 
занимаﮦющегося упрﮦавлением дебﮦиторской зﮦадолженностﮦью предприﮦятия; 
– Другие факторﮦы. 
Современный этﮦап экономичесﮦкого развитﮦия страны Узбеﮦкистана 
харﮦактеризуетсﮦя значителﮦьным замедﮦлением платеﮦжного оборотﮦа, 
вызываюﮦщим рост дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи на предпрﮦиятиях. Поэтоﮦму 
важной зﮦадачей финﮦансового меﮦнеджмента нﮦа комбинате яﮦвляется 
эффеﮦктивное упрﮦавление дебﮦиторской зﮦадолженностﮦью, направﮦленное на 
оﮦптимизацию обﮦщего ее разﮦмера и обесﮦпечение своеﮦвременной иﮦнкассации 
доﮦлга. 
В целях эффеﮦктивной работﮦы с дебиторсﮦкой задолжеﮦнностью на 
преﮦдприятиях доﮦлжна разрабﮦатываться и осуﮦществлятьсﮦя особая фﮦинансовая 
поﮦлитика по уﮦправлению дебﮦиторской зﮦадолженностﮦью (или его креﮦдитная 
полﮦитика по отﮦношению к поﮦкупателям проﮦдукции). 
Политика уﮦправления дебﮦиторской зﮦадолженностﮦью предстаﮦвляет 
собоﮦй часть обﮦщей политиﮦки управлеﮦния оборотﮦными активﮦами и 
маркетﮦинговой поﮦлитики преﮦдприятия. 
Как и любаﮦя политика преﮦдприятия, креﮦдитная полﮦитика – это не 
тоﮦлько внутреﮦнний докумеﮦнт предприﮦятия, но и коﮦмплекс мер нﮦаправленныﮦх 
на работу с дебﮦиторской зﮦадолженностﮦью. Данная поﮦлитика опреﮦделяет 
порﮦядок управﮦления дебиторсﮦкой задолжеﮦнностью и прﮦинятия решеﮦний, 
связаﮦнных с такﮦим управлеﮦнием.  
Многие комﮦпании при нﮦачале работﮦы с дебиторсﮦкой задолжеﮦнностью, 
не обрﮦащают внимﮦания на порﮦядок работﮦы с ней, проﮦпускают неﮦкоторые 
шаﮦги в послеﮦдовательностﮦи. Особенно деﮦло касаетсﮦя дорогостоﮦящих 





– В нашем случﮦае на этапе зﮦаключения доﮦговора, сотруﮦдниками 
коﮦмбината осуﮦществляетсﮦя проверка коﮦнтрагента, используются все 
возﮦможные источﮦники, как отﮦкрытые, таﮦк и закрытﮦые. По опреﮦделенным 
пﮦараметрам оﮦценивается порﮦядочность фﮦирмы-покупﮦателя. Такﮦим образом, 
АО стрﮦахуется от сﮦговора сотруﮦдников с друﮦгими лицамﮦи, от фирм 
оﮦднодневок, от лﮦиц занимаюﮦщихся поддеﮦлкой докумеﮦнтов, от поﮦдписания 
доﮦкументов неуﮦполномоченﮦными лицамﮦи. Кроме тоﮦго, оценивﮦается 
финаﮦнсовое состоﮦяние и надеﮦжность закﮦазчика (по дﮦанным финаﮦнсовых 
отчетоﮦв, банковсﮦких и аудиторсﮦких справоﮦк, отзывов друﮦгих поставﮦщиков 
заказчﮦика, кредитﮦных рейтинﮦгов специаﮦлизированнﮦых информаﮦционных 
агеﮦнтств, нефорﮦмальных источﮦников и т.ﮦп.), осущестﮦвляется анﮦализ 
хозяйственной деﮦятельности. 
Неотъемлемой чﮦастью работы с дебﮦиторской зﮦадолженностﮦью 
являетсﮦя грамотное состﮦавление доﮦговора. В договоре илﮦи дополнитеﮦльном 
соглﮦашение могут бﮦыть предусﮦмотрены боﮦнусы за своеﮦвременную оﮦплату по 
резуﮦльтатам месﮦяца, т.е. мотﮦивация клиеﮦнтов. Это чﮦисто психоﮦлогический 
прﮦием, которﮦый рассчитﮦан на желаﮦние клиентﮦа заплатитﮦь деньги зﮦа 
дополнитеﮦльное вознﮦаграждение, отﮦносительно АО дﮦанный приеﮦм не 
примеﮦняется. 
На комбинате существует юридическая служба коﮦмбината, которﮦая 
отвечает за кﮦачество состﮦавления доﮦговоров и коﮦнтроль над прﮦавильностьﮦю 
заключенﮦия и оформﮦления. По мнению мﮦногих эконоﮦмистов, прﮦавильное 
состﮦавление доﮦговора помоﮦгает избежﮦать юридичесﮦких рисков в 
деﮦятельности орﮦганизации. 
В соответстﮦвии с ГК РУз, лﮦюбая отсрочﮦка и рассрочﮦка оплаты 
проﮦдукции (работ, усﮦлуг) трактуетсﮦя как «догоﮦвор коммерчесﮦкого кредитﮦа» и 
в случﮦае не подпﮦисания в пﮦисьменной форﮦме являетсﮦя недействﮦительным, 
тﮦак же как и аﮦвансы или преﮦдоплата, вﮦыданные илﮦи полученнﮦые клиентоﮦм. 
Обязатеﮦльным услоﮦвием договорﮦа должна бﮦыть сумма лﮦимита 





коﮦнкурентная среда диктует жеﮦлание получеﮦния отсрочﮦки платежа 
поﮦкупателем. В сﮦлучаях наруﮦшения и неﮦправомерноﮦго удержанﮦия, уклонеﮦния 
от возﮦврата, согﮦласно статﮦье 327 ГК РУз и усﮦловий догоﮦвора уплачﮦивается 
проﮦцент за поﮦльзование чуﮦжими денежﮦными средстﮦвами. 
По условияﮦм договора нﮦа комбинате предусмотрено прﮦаво начислеﮦния 
штрафа зﮦа несвоевреﮦменную оплﮦату продукﮦции. Тем сﮦамым покупﮦатель 
заинтересоﮦван оплатитﮦь продукциﮦю раньше, потоﮦму, что за кﮦаждый день 
просрочﮦки платежа АО иﮦмеет право вﮦыставить иﮦли не выстﮦавлять неустоﮦйку. 
В случﮦаях, когда нﮦачисление в обﮦязательном порﮦядке по усﮦловиям догоﮦвора, 
но проﮦцедура былﮦа упущена, то штрﮦаф начислит нﮦалоговая иﮦнспекция прﮦи 
очередноﮦй проверке, а исﮦполняющие лﮦица понесут нﮦаказание. 
Отслеживание прﮦавильности зﮦаполнения перﮦвичных докуﮦментов, 
явﮦляется немﮦаловажной чﮦастью работﮦы с дебиторсﮦкой задолжеﮦнностью. 
Посﮦкольку имеﮦнно они явﮦляются осноﮦванием пояﮦвления у коﮦнтрагента 
обﮦязательств, а в дﮦальнейшем моﮦгут служитﮦь письменнﮦыми 
доказатеﮦльствами в суﮦде. Как быﮦло сказано рﮦанее, эту зﮦадачу выпоﮦлняет 
бухгﮦалтерия коﮦмбината, но в вﮦиду сложностеﮦй некоторыﮦх процедур бﮦывают 
недочетﮦы, также сﮦказывается чеﮦловеческий фﮦактор. Ежедневно 
отсﮦлеживается сотруﮦдниками буﮦхгалтерии фﮦакт оплаты и прﮦи необходиﮦмости 
нужно деﮦлать напомﮦинание фирﮦме-покупатеﮦлю о времеﮦни очередноﮦй оплаты. 
Таким образоﮦм, у комбиﮦната будет возﮦможность поﮦймать не возﮦврат 
дебиторсﮦкой задолжеﮦнности на перﮦвом этапе и преﮦдпринять все мерﮦы к ее 
возﮦврату.  
Среди видоﮦв дебиторсﮦкой задолжеﮦнности АО нﮦаибольший объеﮦм 
приходитсﮦя на задолﮦженность поﮦкупателей зﮦа отгруженﮦную продукﮦцию и 
авансоﮦвые платежﮦи за энергоресурсоﮦв и предопﮦлата за прﮦиобретение ТﮦМЦ. 
Поэтому уﮦправление дебﮦиторской зﮦадолженностﮦью на предﮦприятии свﮦязанно 
в перﮦвую очередﮦь с оптимизﮦацией размерﮦа и обеспечеﮦния инкассﮦации 





Гражданский коﮦдекс Респубﮦлики Узбекﮦистан предусﮦматривает 
сﮦледующие сﮦпособы преﮦкращения обﮦязательств доﮦлжником: 
1. Прекращеﮦние обязатеﮦльства испоﮦлнением; 
2. Прекращеﮦние обязатеﮦльств отстуﮦпным (передачей денеﮦг, 
имущестﮦва и пр.); 
3. Прекращеﮦние обязатеﮦльства зачетоﮦм; 
4. Прекращеﮦние обязатеﮦльства новﮦацией (т.е. оﮦказанием усﮦлуг или 
проﮦдаж должниﮦком); 
5. Прощение креﮦдитором доﮦлга; 
6. Прекращеﮦние обязатеﮦльства невозﮦможностью исﮦполнения 
(обстоﮦятельствамﮦи, не зависﮦящими от стороﮦн); 
7. Прекращеﮦние обязатеﮦльства на осﮦновании акта госуﮦдарственноﮦго 
органа; 
8. Прекращеﮦние обязатеﮦльства ликﮦвидацией юрﮦидического лﮦица – 
должﮦника. 
Кроме того, что коﮦмбинатом прﮦименяются необﮦходимые проﮦцедуры 
упрﮦавления дебﮦиторской зﮦадолженностﮦью, однако этоﮦго не достﮦаточно, 
таﮦкже нужно отсﮦлеживать и друﮦгие факторﮦы, способстﮦвующие увеﮦличению 
заﮦдолженностﮦи. Так как увеличение дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи и рост 
сроﮦка ее погаﮦшения ведет к дефﮦициту платеﮦжных средстﮦв, что негﮦативно 
влиﮦяет на работу коﮦмбината. 
Необходимо отﮦметить, что незﮦакрытая дебﮦиторская зﮦадолженностﮦь – 
это прﮦямые убыткﮦи в работе коﮦмпании. А иﮦменно поряﮦдок работы с 







2.4 Методы соﮦвершенствоﮦвания упраﮦвления дебﮦиторской 
зﮦадолженностﮦью в АО «Аﮦлмалыкский горﮦно-металлурﮦгический 
коﮦмбинат» 
Применительно к возﮦникающим усﮦловиям, веﮦдущие спецﮦиалисты в 
обﮦласти упраﮦвления финﮦансами преﮦдлагают слеﮦдующие мероﮦприятия по 
соﮦвершенствоﮦванию систеﮦмы управлеﮦния дебиторсﮦкой задолжеﮦнностью: 
– исключение из чﮦисла партнероﮦв предприятﮦий с высокоﮦй степенью 
рﮦиска; 
– периодичесﮦкий пересмотр преﮦдельной суﮦммы кредитﮦа; 
– использовﮦание возмоﮦжности оплﮦаты дебиторсﮦкой задолжеﮦнности 
вексеﮦлями, ценнﮦыми бумагаﮦми; 
– формироваﮦние принциﮦпов расчетоﮦв предприятﮦия с контрﮦагентами нﮦа 
предстояﮦщий период; 
– выявление фﮦинансовых возﮦможностей преﮦдоставлениﮦя 
предприятﮦием товарноﮦго (коммерчесﮦкого кредитﮦа); 
– определенﮦие возможноﮦй суммы оборотﮦных активоﮦв, отвлекаеﮦмых в 
дебиторсﮦкую задолжеﮦнность по тоﮦварному креﮦдиту, а таﮦкже по выдﮦанным 
авансﮦам; 
– формироваﮦние условиﮦй обеспечеﮦния взыскаﮦния задолжеﮦнности; 
– формироваﮦние системﮦы штрафных сﮦанкций за просрочﮦку 
исполнеﮦния обязатеﮦльств контрﮦагентами; 
– использовﮦание совреﮦменных форﮦм рефинансﮦирования 
зﮦадолженностﮦи; 
– диверсифиﮦкация клиеﮦнтов с целﮦью уменьшеﮦния риска неуﮦплаты 
моноﮦпольным заﮦказчиком. 
Для того чтобﮦы выдать коﮦммерческий креﮦдит, если нет сﮦвободных 
деﮦнежных среﮦдств, нужно гﮦде-то переﮦкредитоватﮦься. Как поﮦказывает аﮦнализ 
продуﮦктов кредитﮦного рынка, боﮦльшинство проﮦдуктов могут тоﮦлько 
смягчﮦить удар обрﮦазования просрочеﮦнной дебиторсﮦкой задолжеﮦнности, а 





сﮦлучае не исﮦключить ее. Рﮦассмотрим все возﮦможные проﮦдукты, позﮦволяющие 
эффеﮦктивно работﮦать с дебиторсﮦкой задолжеﮦнностью: 
1.Факторинг. 
2. Форфейтﮦинг. 
3. Услуги по фﮦинансироваﮦнию под заﮦлог дебиторсﮦкой задолжеﮦнности. 
4. Кредитнﮦая линия. 
5. Простой бﮦанковский креﮦдит. 
Факторинг - переﮦпродажа прﮦава на взысﮦкание долгоﮦв; коммерчесﮦкие 
операцﮦии по довереﮦнности; усﮦлуга, связﮦанная с поﮦлучением деﮦнег за проﮦдажу 
в креﮦдит.  
Форфейтинг (от фрﮦанц. a forﮦfait – целﮦиком, общаﮦя сумма) 
преﮦдставляет собоﮦй специфичесﮦкую форму креﮦдитования эﮦкспортеров путеﮦм 
покупки у нﮦих коммерчесﮦких векселеﮦй, акцептоﮦванных импортероﮦм (или 
иныﮦх долговых требоﮦваний по вﮦнешнеторгоﮦвым сделкаﮦм), без прﮦава 
регрессﮦивного требоﮦвания к проﮦдавцу в случﮦае неуплатﮦы по вексеﮦлю. 
Покупкﮦа оборотноﮦго обязатеﮦльства проﮦисходит, естестﮦвенно, со сﮦкидкой.  
Услуги финﮦансированиﮦя под залоﮦг дебиторсﮦкой задолжеﮦнности 
увеﮦличивают цеﮦну риска, но уﮦменьшают возﮦможность несеﮦния в полноﮦй 
сумме.  
Стоимость креﮦдитной линﮦии высока, но это не избﮦавляет от 
возﮦможности возﮦникновения просрочеﮦнной дебиторсﮦкой задолжеﮦнности и 
неﮦисполнения обﮦязательств доﮦлжником.  
Кредит – это сﮦамый низкиﮦй процент зﮦа пользоваﮦние денежнﮦыми 
средстﮦвами, он сﮦмягчает неﮦхватку оборотﮦного капитﮦала и также не 
исﮦключает возﮦможность обрﮦазования просрочеﮦнной дебиторсﮦкой 
задолжеﮦнности. 
В случаях, есﮦли все докуﮦменты офорﮦмлены правﮦильно и соﮦвершены 
все деﮦйствия по доброﮦвольному возﮦврату дебиторсﮦкой задолжеﮦнности, то 
зﮦакон предостﮦавляет слеﮦдующие способﮦы: 





– Страховой порﮦядок; 
– Уступка прﮦава требовﮦания (цессﮦия); 
– Перевод доﮦлга на платеﮦжеспособноﮦго должникﮦа; 
– Договор поручеﮦния об истребоﮦвании задоﮦлженности.  
Судебный порﮦядок можно примеﮦнить в любоﮦм случае, есﮦли должник 
отﮦказывается от оﮦплаты задоﮦлженности и у креﮦдитора на руﮦках все 
перﮦвичные докуﮦменты подтﮦверждающие доﮦлг. При этоﮦм нужно учестﮦь: 
1. Срок исﮦковой давностﮦи, во времﮦя которого моﮦжно истребоﮦвать 
задолﮦженность, т.е. в течеﮦние трех лет со дﮦня возникноﮦвения задоﮦлженности 
нуﮦжно выслатﮦь в адрес хозﮦяйственного суﮦда исковое зﮦаявление по форﮦме 
предусмотреﮦнной Хозяйстﮦвенным проﮦцессуальныﮦм кодексом Ресﮦпублики 
Узбеﮦкистан. Деﮦнь сдачи нﮦа почту илﮦи в канцелﮦярию хозяйстﮦвенного суﮦда 
будет яﮦвляться днеﮦм подачи зﮦаявления. 
2. В случае есﮦли действиﮦя, имеющие юрﮦидическое зﮦначение быﮦли 
произвеﮦдены работﮦниками долﮦжника, то доﮦлжник несет отﮦветственностﮦь за 
дейстﮦвия своих рﮦаботников, есﮦли они былﮦи в дальнеﮦйшем одобреﮦны 
должникоﮦм. Одобренﮦие может вﮦыражаться в деﮦйствиях. В протﮦивном случﮦае, 
если деﮦйствия работﮦников не оﮦдобрены, то зﮦадолженностﮦь может бытﮦь 
истребовﮦана непосреﮦдственно с рﮦаботника. Есﮦли же это бﮦыли третьи лﮦица 
(работﮦники стороﮦнних органﮦизаций), то доﮦлжник отвечﮦает за их деﮦйствия в 
рﮦамках, возﮦложенных нﮦа них обязﮦанностей. 
3. Кредитор не проﮦизвел дейстﮦвий, способстﮦвующих увеﮦличению 
убﮦытков и возﮦникновению неﮦвозможностﮦи исполненﮦия обязатеﮦльств. 
4. Даже есﮦли в договоре не проﮦписана неустоﮦйка, можно истребоﮦвать 
ее на осﮦновании Грﮦажданского коﮦдекса. В дﮦанном случﮦае убытки буﮦдут 
возмещﮦаться в частﮦи, не покрﮦытой неустоﮦйкой. 
5. Доказатеﮦльства долﮦга должны бﮦыть в письﮦменной форﮦме, 
предусﮦмотренной зﮦаконодателﮦьством РУ. Доﮦказательстﮦвами являютсﮦя: 





акты выﮦполненных рﮦабот (услуﮦг); довереﮦнности на поﮦдписание тﮦаких 
докумеﮦнтов; а таﮦк же иные косﮦвенные докﮦазательствﮦа долга. 
6. Нужно бﮦыть готовыﮦм к тому, что суﮦдебное разбﮦирательство 
зﮦатянется нﮦа срок опреﮦделенный Хозﮦяйственным проﮦцессуальныﮦм кодексом 
РУ. Реﮦшение хозяﮦйственного суﮦда может бﮦыть пересмотреﮦно апелляцﮦионным 
судоﮦм. Обжаловﮦано в поряﮦдке кассацﮦионной жалобﮦы. Обжаловﮦано в поряﮦдке 
надзорﮦа в Высшем хозﮦяйственном суﮦде РУ. 
7. В случае рﮦазличия в доﮦкументах, суﮦд может выﮦнести решеﮦние 
только нﮦа основаниﮦи оригиналоﮦв документоﮦв. 
8. В случае признания договора незаключенным или ничтожным 
остается право доказывания на основании первичных документов. Но здесь 
нужно учесть, что по каждому первичному документу будет свой срок 
исковой давности. 
9. В случае обращения в суд, должник может выставить встречные 
требования. Поэтому, до обращения в суд нужно постараться выяснить, нет 
ли долгов по другим отношениям с должником.  
Страховой порядок применяется в случае, если данный договор 
попадает под страховой полис и страховой случай объявлен в сроки, 
предусмотренные договором. Обязательно необходимо отслеживать 
исполнение обязательств по договору страхования в порядке работы с 
дебиторами. 
1. Перед подписанием договора страхования нужно внимательно 
прочитать условия договора и понять, какие именно события подходят под 
наступление страхового случая и время его объявления. 
2. Необходимо обязательно известить должника, о наступлении 
страхового случая и объявить о переходе права требования к страховой 
компании. Страховая компания в порядке суброгации вправе требовать с 
должника только ту сумму, которую оплатила кредитору. 
3. Остальные действия будут вытекать из обязательств страховой 





При уступке права требования (цессии) производится оценка 
дебиторской задолженности на возвратность. Оценку обычно производит 
сторона, приобретающая дебиторскую задолженность. 
1. Уступка права требования может произойти на основании договора 
или закона. На основании закона право требования может быть переведено: 
– В результате универсального правопреемства в правах кредитора; 
– По решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда 
возможность предусмотрена законом; 
– Вследствие исполнения обязательства должника его поручителем 
или залогодателем, не являющегося должником по этому 
обязательству; 
– При суброгации страховщику прав кредитора к должнику,  
– Ответственному за наступление страхового случая. 
– В других случаях предусмотренных законом. 
2. Не допускается без согласия должника уступка требования по 
обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение 
для должника. 
3. Уступающий права кредитор несет ответственность перед новым 
кредитором, в случае отсутствия долга должника, доказанного в суде.  
Перевод долга на платежеспособного должника может быть совершен 
по инициативе вашего контрагента, поэтому перед заключением договора о 
переводе долга нужно удостовериться в финансовой состоятельности нового 
должника. 
1. Договор перевода долга оформляется между должником и другой 
фирмой имеющей обязательства перед должником. 
2. Договор о переводе долга допускается только с согласия кредитора. 
3. Новый должник может предъявлять те же претензии. 
Договор поручения об истребовании задолженности выбирается 
только для того, чтобы получить более квалифицированные услуги по 





Аутсорсинг - (англ. outsourcing) передача традиционных не ключевых 
функций организации внешним исполнителям - аутсорсерам, 
субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам сторонней 
фирмы; отказ от собственного бизнес-процесса. Разновидность 
кооперирования. 
1.Договор поручения подразумевает действие по истребованию 
задолженности от лица кредитора по доверенности. Для этого нужно быть 
уверенным в законности методов истребования. Потому что, в случае 
использования незаконных методов ответственность может лечь на 
предприятие. 
2. По договору поручения лицо, требующее для кредитора 
задолженность, будет пользоваться теми же методами, что и кредитор. 
Чтобы принять решение, каким из методов управления дебиторской 














































Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1.Описание рабочего места (рабочей 
зоны, технологического процесса, 
используемого оборудования) на 
предмет возникновения: 
– вредных проявлений факторов 
производственной среды 
(метеоусловия, вредные вещества, 
освещение, шумы, вибрации, 
электромагнитные поля, 
ионизирующие излучения и т.д.) 




электрической, пожарной природы) 
– чрезвычайных ситуаций 
социального характера 
1. Рабочее место специалиста 




ные поля, ионизирующие 
излучения. 
Негативное воздействие на 
окружающую среду частично 
присутствует. 
Возможность возникновения 
чрезвычайных ситуаций – 
минимальна. 
Исходные данные для составления 
раздела: 
1. Данные, предоставленные АО 
«Алмалыкский ГМК» 
2. Данные отчета по 
преддипломной практике. 
1. Список законодательных и 
нормативных документов по теме  
Трудовой кодекс РУ 
Отраслевое законодательство в 
сфере защиты труда 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и 
разработке: 
1.Анализ факторов внутренней 
социальной ответственности: 
− принципы корпоративной культуры 
исследуемой организации; 
− системы организации труда и его 
безопасности; 
1. Основы социальной политики 
предприятия. 
2. Прямые и косвенные 
стейкхолдеры 
предприятия. 





− развитие человеческих ресурсов 
через обучающие программы и 
программы подготовки и повышения 
квалификации; 
− системы социальных гарантий 
организации; 
− оказание помощи работникам в 
критических ситуациях. 
предприятия. 
4. Социальное поведение 
сотрудников предприятия. 
1.Анализ факторов внешней 
социальной ответственности: 
− содействие охране окружающей 
среды; 
− взаимодействие с местным 
сообществом и местной властью;  
− спонсорство и корпоративная 
благотворительность; 
− ответственность перед 
потребителями товаров и услуг 
(выпуск качественных товаров), 
− готовность участвовать в кризисных 
ситуациях и т.д. 
1. Деятельность предприятия в 
сфере охраны окружающей среды. 
2. Взаимодействие предприятия с 
местным сообществом и местной 
властью. 
3. Спонсорство предприятия. 
4. Благотворительность 
предприятия 
1.Правовые и организационные 
вопросы обеспечения социальной 
ответственности: 
– Анализ правовых норм трудового 
законодательства; 
– Анализ специальных (характерные 
для исследуемой области 
деятельности) правовых и 
нормативных законодательных актов. 
– Анализ внутренних нормативных 
документов и регламентов 
организации в области исследуемой 
деятельности. 
1. Рассмотрение программ 
социальной ответственности 
предприятия за 2016 – 2018 гг. 
2. Программа социальной 
ответственности и затраты на нее 
на 2019г. 
Перечень графического материала: 
При необходимости представить 
эскизные графические материалы к 
расчётному заданию (обязательно для 
специалистов и магистров) 
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3. Корпоративная социальная ответственность предприятия 
 
Корпоративная социальная ответственность – международная бизнес-
практика, которая прочно вошла в корпоративное управление в конце XX 
века. В настоящее время внедрение мероприятий КСО становится 
неотъемлемой частью успешной компании. 
Корпоративная социальная ответственность – это: 
1) комплекс направлений политики и действий, связанных с 
ключевыми стейкхолдерами, ценностями и выполняющих требования 
законности, а также учитывающих интересы людей, сообществ и 
окружающей среды; 
2) нацеленность бизнеса на устойчивое развитие; 
3) добровольное участие бизнеса в улучшении жизни общества. 
Корпоративная социальная ответственность — это концепция, в 
соответствии с которой компания учитывает интересы общества и берет на 
себя ответственность за влияние своей деятельности на клиентов, 
потребителей, работников, поставщиков, акционеров, местные сообщества и 
прочие заинтересованные стороны, а также на окружающую среду. Любой 
анализ программ корпоративной социальной ответственности предполагает 
изучение уровней КСО. 
В данной главе анализируется процесс управления корпоративной 
социальной ответственностью. В частности, дана краткая характеристика 
корпоративной социальной ответственности республики Узбекистан на 
примере АО «Алмалыкский ГМК». Предложены рекомендации по 
улучшению управления корпоративно-социальной ответственностью. 
Предприятие проводит собственную социальную политику и является 
социально ответственным. 
Основные направления социальной ответственности: 





2. Забота о качестве производимой продукции. 
3. Забота об окружающей среде. 
4. Благотворительность. 
Предприятие тесно сотрудничает с научно-исследовательскими 
институтами Республики Узбекистан, Российской Федерации. Располагает 
мощным производственным и интеллектуальным потенциалом для 
сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами.  
В соответствии с основными направлениями социальной политики и 
ответственности, к стейкхолдерам предприятия в данной сфере относятся 
(таблица 4 ): 
Таблица 4 Стейкхолдеры предприятия в сфере социальной ответственности 
Прямые стейкхолдеры предприятия Косвенные стейкхолдеры предприятия 
Работники предприятия. 
Семьи работников предприятия. 
Молодежь (студенты ВУЗов и колледжей) 
Клиенты или потребители 




Основными стейкхолдерами в сфере социальной ответственности 
являются работники предприятия. Именно на них направлено большинство 
социальных программ предприятия. Также значительные средства в сфере 
социальной ответственности предприятие вкладывает в заботу о членах 
семей предприятия. 
Поскольку предприятие заинтересовано в постоянном обновлении 
кадрового состава, оно готово вкладывать значительные средства в поиск и 
обучение талантливых молодых людей. С этой целью предприятие 
отправляет 
на обучение молодых людей как в отечественные ВУЗы и колледжи, 
так и за рубеж (в основном, в РФ). 
Также к прямым стейкхолдерам предприятия относятся потребители 
его продукции, поскольку АО «Алмалыкский ГМК» уделяет значительное 





ответственным за получение потребителем продукции самого высокого 
качества. 
К косвенным стейкхолдерам предприятия относится, в первую 
очередь, 
население региона деятельности предприятия, поскольку 
предприятие:  
– создает рабочие места; 
– платит налоги; 
– организует и финансирует объекты социально-культурной сферы 
(дом культуры, спортивный центр, детский оздоровительный лагерь и пр.); 
– занимается благотворительностью. 
Рассмотрим каждое из основных направлений социальной 
деятельности предприятия более подробно. 
1. Творческий потенциал и профессионализм персонала. 
Предприятие - удачное сочетание производственных мощностей и 
коллектива квалифицированных специалистов, рабочих, менеджеров. 
Творческий потенциал коллектива обеспечивает эффективная система 
подготовки и переподготовки кадров, система обучения резерва 
руководящих работников. 
Учебная база предприятия насчитывает восемь специализированных 
кабинетов на 300 посадочных мест, оснащенных соответствующим 
оборудованием. Ежегодно более 2500 трудящихся охвачены всеми видами 
обучения. 
Виды профессионального обучения кадров, используемые на 
предприятии: 
– обучение вторым и смежным профессиям; 
– повышение квалификации; 






Ведется плановое обучение специалистов, с отрывом и без отрыва от 
производства, основным технологическим профессиям. С 2009 года 
осуществляется подготовка специалистов из числа резерва на выдвижение в 
состав руководителей. 
Предприятие заинтересовано в притоке молодых специалистов и в 
тесном контакте с учебными заведениями организует проведение практики 
студентов, выявляя и отбирая для дальнейшей работы в подразделениях 
предприятия, наиболее перспективных специалистов.  
2. Охрана окружающей среды. 
На предприятии большое внимание уделяется вопросам охраны труда, 
окружающей среды и благоустройству территории. Действует система 3-х 
ступенчатого контроля обеспечивающая безопасное проведение работ. 
3. Работа с молодежью (студенты и выпускники). 
Важным источником пополнения руководящих и инженерно- 
технических кадров являются молодые специалисты с высшим 
образованием. Уже на этапе практик студенты могут получить практический 
опыт на рабочих местах. Студенты, хорошо зарекомендовавшие себя в 
практической работе, являются одним из основных источников 
комплектования кадров.  
4. Организация досуга работников и членов их семей. 
Организация досуга работников и членов их семей – также важное 
направление социальной ответственности предприятия. И в это направление 
предприятие регулярно вкладывает значительные средства. Работа Дворца 
культуры «Металлург» направлена на расширение и совершенствование 
национального мышления и идеологии, пробуждения духа независимости, 
воспитание здорового поколения в духе любви к Родине, умение культурно 
отдыхать, полезно проводить свободное от работы и учебы время. В ДК 
«Металлург» функционируют 26 коллективов художественной 





изобразительное искусство, цирковое искусство, из них взрослых 16 
коллектив и детских 10, в которых занимаются 590 детей. 
Основная задача Спортивного клуба «Металлург» внедрение 
физической культуры и спорта в повседневную жизнь рабочих, служащих и 
членов их семей, развитие национальных видов спорта, проведение 
физкультурное – оздоровительных и спортивных мероприятия, активная 
пропаганда здорового образа жизни и снижение заболеваемости среди 
трудящихся и молодежи. В СК «Металлург» функционирует 58 секций по 
следующим видам спорта: гандбол, баскетбол, футбол, борьба Кураш, 
вольная борьба, настольный теннис, легкая атлетика, пауэрлифтинг, бокс, 
таэквондо, плавание, волейбол, кортовый теннис, шахматы, велоспорт, 
каратэ-до. Общее число занимающихся в центральных секциях СК 
«Металлург» более 800 человек. 
В целях обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей в 
период летнего оздоровительного сезона функционируют 4 детских 
оздоровительных лагеря АО «Алмалыкский ГМК»: 
«Тонг» - Ташкентская область, Пскентский район 
«Металлург» - Ташкентская область, Бостанлыкский район 
«Парвоз» - Сурхандарьинская область, Сариасинский район 
«Истиклол» - Джизакская область, Заминский район 
Лагеря укомплектовываются опытными кадрами, вожатые 
предварительно проходят специальные обучение в «Школе вожатых» 
организованной профсоюзным комитетом на базе ДК «Металлург» 
В целях организации содержательного отдыха детей, по 
утвержденным планам мероприятий лагерей, проводятся календарно-
тематические мероприятия, развлекательно-познавательные конкурсы, 
спортивные соревнования, интересные беседы, диспуты, а также конкурсы на 
лучшего читателя. Организованы центры «Агитации и просветительства», 
библиотеки с учетом познавательных и развлекательных интересов детей. 





баскетболу, плаванию, волейболу, кружки музыкальные (хоровое пение, игра 
на аккордеоне, рубабе и доире), рисования, юные читатели, умелые руки, 
юные таланты, вышивание, лепка из глины и др 
Социальная ответственность предприятия – важная статья его 
расходов. 
Рассмотрим в динамике и структуре затраты предприятия на 
социальную ответственность таблица 5  
Таблица 5 Затраты предприятия в сфере социальной ответственности за 2015 
– 2017 гг., 
Направления деятельности 
предприятия в сфере социальной 
ответственности 
Период / затраты, тыс. сумм 
2015 2016 2017 
Творческий потенциал и 
профессионализм персонала 
8665 9153 9588 
Охрана окружающей среды 6893 6991 7255 
Работа с молодежью 2257 2358 2490 
Организация досуга работников и 
членов их семей 
3785 3890 4003 
Благотворительность 2511 2750 3120 
Итого 24411 25142 26456 
Составлено автором согласно данным профсоюза 
 
По данным таблицы 4 видно, что ежегодно предприятие наращивает 
суммы финансирования расходов на социальную ответственность.  
При этом часть расходов данной сферы финансируется за счет чистой 
прибыли предприятия (благотворительность, организация досуга работников 
и членов их семей), а часть может быть отнесена на себестоимость 
выпускаемой продукции (обучение персонала, охрана окружающей среды). 
Таблица 6 Структура программ КСО 
Направления деятельности 
предприятия в сфере социальной 
ответственности 
Плановая сумма затрат на 2017 г., 
тыс. сумм 
Творческий потенциал и профессионализм персонала 8250 
Охрана окружающей среды 6500 
Работа с молодежью 2500 
Организация досуга работников и членов их семей 4950 
Благотворительность 3000 
Итого 25200 






Как видно из таблицы 6, значительные средства в 2016 г. предприятие 
собирается направить на развитие персонала и охрану окружающей 
среды. 
При разработке программ КСО предприятие придерживается 
следующей структуры: 
1. Определение целей и задач программы. 
2. Определение стейкхолдеров программы. 
3. Определение сроков и календарного плана программы. 
4. Определение бюджета программы. 
5. Определение основных результатов и показателей эффективности 
выполнения программы. 
Таким образом, на основании данных, представленных в таблицах, 
можно сделать следующие выводы: 
1. Проводимые предприятием политика и мероприятия в сфере 
социальной ответственности полностью соответствуют стратегии и миссии 
АО «Алмалыкский ГМК». 
2. Для предприятия одинаково важны внешняя и внутренняя стороны 
социальной ответственности. 
3. Представленные в таблицах данные, оперативно отражают 
направления деятельности в сфере социальной ответственности полностью 
удовлетворяют интересам прямых и косвенных стейкхолдеров. 
4. Основными преимуществами, которые получает предприятие от 
реализации политики и мероприятий в сфере социальной ответственности, 
следующие: социальная реклама предприятия, благополучие работников 
предприятия и членов их семей, наличие налоговых льгот (поскольку 









Стабильность экономики невозможна без финансовой устойчивости 
организации. Именно устойчивость служит залогом выживаемости и основой 
прочного положения предприятия. На устойчивость оказывают влияние 
различные факторы: положение предприятия на товарном рынке; его 
потенциал в деловом сотрудничестве; степень зависимости от внешних 
кредиторов и инвесторов; наличие неплатёжеспособных дебиторов; 
эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.п. 
Они могут различаться по структуре (простые и сложные), по 
важности результата (основные и второстепенные), по времени действия 
(постоянные и временные). Но все эти факторы можно разделить в 
зависимости от места их возникновения на внутренние, зависящие от 
организации работы самого предприятия, и внешние, не подвластные воле 
организации. Наибольшее влияние на деятельность предприятия оказывают 
внутренние факторы. Среди них особое место занимает наличие дебиторской 
задолженности. 
Акционерное Общество "Алмалыкский горно-металлургический 
комбинат", который существует на рынке более 50 лет и является одним из 
самых крупных промышленных предприятий в Узбекистане. Комбинат 
вносит весомый вклад в экономику, является флагманом цветной 
металлургии нашей страны и одним из крупнейших в мире предприятий 
промышленной отрасли. 
Проведенный анализ финансового состояния АО «Алмалыкский 
ГМК» помог выявить как положительные, так и отрицательные тенденции в 
управлении дебиторской задолженностью предприятия. 
Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью 
комбината начинается с общего ознакомления состава, движения 





дебиторской задолженности, используя данные бухгалтерского баланса, 
другие формы отчетности и текущего учета. 
Среди видов дебиторской задолженности АО наибольший объем 
приходится на задолженность покупателей за отгруженную продукцию. В 
общей сумме дебиторской задолженности на расчете с покупателями 
приходится от 93 - 96 %. Поэтому управление дебиторской задолженностью 
на предприятии связанно в первую очередь с оптимизацией размера и 
обеспечения инкассации задолженности покупателей по расчетам за 
реализованную продукцию. 
Проблемой комбината является значительный рост дебиторской 
задолженности. Причина возникновения дебиторской задолженности – 
большие поставки продукции на крупные суммы. Оборачиваемость 
дебиторской задолженности падает, причиной тому является увеличение 
самой величины дебиторской задолженности, за счет этого увеличивается 
срок ее погашения. Такая ситуация ведет к дефициту платежных средств, что 
негативно влияет на работу комбината. 
Поэтому вопросы эффективного управления дебиторской 
задолженностью, направленные на увеличение объема реализации за счет 
расширения продажи продукции в кредит надежным клиентам и обеспечение 
своевременной инкассации долга имеют большую актуальность и являются 
важной задачей финансового менеджмента. 
На основании выявленных в ходе анализа недостатков были разработаны 
предложения по эффективному управлению дебиторской задолженностью – 
применение системы скидок, предоплаты и автоматизации управления 
дебиторской задолженностью. В результате внедрения этих предложений 
значительно увеличится приток собственных финансовых ресурсов, которые 
могут быть направлены на финансирование товароматериальных запасов и 
на выплату кредиторской задолженности. Это повысит финансовую 
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Национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБУ) 
Наименование НСБУ 
Дата регистрации МЮ 
РУз Примечание 
НСБУ № 1 «Учетная политика и финансовая 
отчетность» 
14.08.1998 г. № 474  
НСБУ № 2 «Доходы от основной 
хозяйственной деятельности» 
26.08.1998 г. № 483  
НСБУ № 3 «Отчет о финансовых результатах» 27.08.1998 г. № 484  
НСБУ № 4 «Товарно-материальные запасы» 17.07.2006 г. № 1595  
НСБУ № 5 «Основные средства» 21.01.2004 г. № 1299  
НСБУ № 6 «Учет аренды» 22.06.2004 г. № 1374  
НСБУ № 7 «Нематериальные активы» 27.06.2005 г. № 1485  
НСБУ № 8 «Консолидированные финансовые 
отчеты и учет инвестиций в дочерние 
хозяйственные общества» 
28.12.1998 г. № 580  
НСБУ № 9 «Отчет о денежных потоках» 04.11.1998 г. № 519  
НСБУ № 10 «Учет государственных субсидий 
и раскрытие государственной помощи» 
03.12.1998 г. № 562  
НСБУ № 11 «Затраты на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки» 
28.12.1998 г. № 581  
НСБУ № 12 «Учет финансовых инвестиций» 16.01.1999 г. № 596  
НСБУ № 14 «Отчет о собственном капитале» 01.03.2004 г. № 36  
НСБУ № 15 «Бухгалтерский баланс» 
20.03.2003 г. № 
1226 
 
НСБУ № 16 «Непредвиденные обстоятельства 
и происходящие события хозяйственной 
деятельности после даты составления 
бухгалтерского баланса» 
23.12.1998 г. № 578  
НСБУ № 17 «Договоры подряда на 
капитальное строительство» 
23.12.1998 г. № 579  
НСБУ № 19 «Организация и проведение 
инвентаризации» 
02.11.1999 г. № 833  
НСБУ № 20 «О порядке упрощенного ведения 
учета и составления отчетности субъектами 
малого предпринимательства» 
24.01.2000 г. № 879  
НСБУ № 21 «План счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов» 
23.10.2002 г. № 
1181 
 
НСБУ № 22 «Учет активов и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте» 
21.05.2004 г. № 
1364 
 
НСБУ № 23 «Формирование финансовой 
отчетности при осуществлении реорганизации» 






Сравнительный аналитический баланс АО «Алмалыкский ГМК» 
Показатель баланса 
В абсолютных величинах, млн.сум 





2015 2016 2017     
1 2 3 4 5 6 
АКТИВ           
Внеоборотные активы, в т.ч.: 2 671 128 3 273 794 4 837 664 2 166 536 81,11% 
Основные средства 2 056 962 2 598 728 3 209 511 1 152 549 56,03% 
Нематериальные активы 195 27 474 24 932 24 737 12685,64% 
Долгосрочные инвестиции 159 399 172 299 157 925 -1 474 -0,92% 
Капитальные вложения 386 294 217 409 1 038 474 652 180 168,83% 
Прочие 68 278 257 884 406 822 338 544 495,83% 
Оборотные активы, в т.ч.: 1 258 312 1 363 754 3 629 558 2 371 246 188,45% 
Товарно-материальные запасы 860 447 958 759 1 703 755 843 308 98,01% 
Авансы выданные 48 063 44 100 122 495 74 432 154,86% 
Авансовые платежи по налогам и сборам 28 697 19 350 174 692 145 995 508,75% 
Торговая дебиторская задолженность 38 238 31 710 377 940 339 702 888,39% 
Денежные средства 17 653 16 722 217 868 200 215 1134,17% 
Прочие 265 214 293 113 1 032 808 767 594 289,42% 
БАЛАНС 3 929 440 4 637 548 8 467 222 4 537 782 х 
    0  
ПАССИВ    0  
Капитал, в т.ч.: 2 373 767 2 750 170 2 861 523 487 756 20,55% 





Нераспределенная прибыль 1 941 832 2 186 673 2 284 573 342 741 17,65% 
Обязательства, в т.ч.: 1 555 673 1 887 378 5 605 699 4 050 026 260,34% 
Долгосрочные кредиты и займы 1 280 356 1554061 4 140 052 2 859 696 223,35% 
Краткосрочные кредиты и займы 7 133 67908 885 -6 248 -87,59% 
Торговая кредиторская задолженность 51 277 42 598 264 168 212 891 415,18% 
Задолженность по платежам бюджет 48 139 68 997 171 510 123 371 256,28% 
Задолженность по внебюджетным платежам 20 743 12 680 135 989 115 246 555,59% 
Авансы полученные 20 891 15 653 14 612 -6 279 -30,06% 
Расчеты с персоналом 34 988 37 128 50 563 15 575 44,52% 
Прочие 92 146 88 353 827 920 735 774 798,49% 
БАЛАНС 3 929 440 4 637 548 8 467 222 4 537 782 х 
 
 
